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A V A N T -  P R O P O S  
Novembre 1974 - D6cembre 1982 "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" a 
h u i t  and dl ex i s t ence .  E l l e  au ra  t r a v e r s 6  deux pé r iodes  c r t i q u e a  : 
c e l l e  de s a  nai,isance e t  c e l l e  dlciprEa 1979. 
- L a  première pér iode  a é t 6  marquée p a r  le.3 c r i t i q u e s  d'une 
c e r t a i n e  opinion qu i  ne  c r o y a i t  pas en l a  r é u s s i t e  d 'une  e n t r e p r i s e  q u i ,  
a b ien  de3 égards ,  s ' é c a r t a i t  de  l ' o r t h o d o x i e  t r a d i t i o n n e l l e  de l a  pre.s.de 
é c r i t e .  
En e f f e t ,  n i  l e s  mernbrea du comité de r é d a c t i o n  n i  ceux de l a  
d i r e c t i o n  de  l a  revue  n ' a v a i e n t  d 'expbrience j o u r n a l i s t i q u e .  
D e  l ' o b j e c t i f  Gis6 é t a i t  de promouvoir une p r e s s e  de vulga- 
r i s a t i o n  touchant  aux problèmes c ruc iaux  de développement des couche3 l e s  
p l u s  pauvres de l a  popula t ion  a f r i c a i n e  qu i  v iven t  en ma jo r i t é  dand le.; 
campagnes r u r a l e a  e t  t endan t  à l e s  mob i l i s e r  e t  les armer i n t e l l e c t u e l l e -  
ment pour l u t t e r  ind iv idue l lement  e t  co l lec t ivement  c o n t r e  l e u r  misère.  
C ' é t a i t ,  il convien t  de l e  r econna î t r e ,  une gageure au p lan  
de l a  communication e t  au p l an  p o l i t i q u e  entendu au den3 noble  du terme, 
c ' es t -à -d i re  l1adrnini.3tration du développement en vue d 'adsurer  l e  bien-être  
économique et s o c i a l  du p l u s  grand nombre de l a  populat ion.  
- L a  seconde pé r iode  c r i t i q u e  de l a  v i e  de l a  revue "FAMILLE ET 
DEVECOPPEMENTt' e s t  c e l l e  qu i  a  s u i v i  son t r a n s f e r t  i3 llASAFED e n  Novembre 
1979. 
I c i ,  l a  ques t i on  pooée é t a i t  t o u t  a u s s i  s é r i e u d e  : l e s  A f r i c a i n s  
a e r o n t - i l s  capable3 de poursu ivre  l ' é d i t i o n  de l a  revue ? 
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENTtl p a r a l t  t o u j o u r j  h u i t  an3 ap rè s  s a  
c r é a t i o n  e t  q u a t r e  ana a p r è s  don t r a n s f e r t  à llASAFED. Ca revue  e.it tr imes- 
t r i e l l e  e t  nous en sommes au numéro 32, Apparemment donc, l e  double d é f i  
e a t  r e l e v é  : "FAMI' CE ET DFVELOPPEMENTl1 a  conquis son  d r o i t  de c i t é  parmi 
l a  p r e s s e  i n t e r n a t i o n a l e  e t  ltASAFED a  s u  main ten i r  s a  flamme qui  brflle 
tou j oura.  
C ' e s t  l e  l i e u  de r end re  un hommage mér i t é  au Centre  de 
Recherches pour l e  Développement I n t e r n a t i o n a l  ( C R D I )  pour ,  d 'une p a r t ,  
a v o i r  p r i s  l e  r i a q u e  de f i n a n c e r  l e  p r o j e t  e t  d ' a u t r e  p a r t  ,c avair accepté  l e  
t r a n s f e r t  de l a  revue à llASAFED, donnant a i n s i  l a  preuve que son  a s s i s -  
t ance  s ' e x e r c e  dans l e  s e n s  s o u h a i t é  pa r  les A f r i c a i n s ,  c ' es t -à -d i re  l e s  
p r épa re r  à assumer eux-mêmes l a  responsabilité de l e u r  développement. 
Un hommage non moins mér i té  e s t  à a d r e s s e r  aux a u t r e s  aources  
de financements qu i  ont  appor té  l e u r  préc ieux  e t  i ne s t imab le  concours 
à ltASAF'ED. I l  s ' a g i t  notamment de : 
- l a  D.D.A. 
- l a  S . I . D . A .  
- l ' A c t i o n  de Carême des Cathol iques Su i s se s  
- l e  F.N.U.A.P. 
- l a  Fondation Ford 
auxquels  de s o n t  a j o u t é s  ver.; l a  f i n  de l ' a n n é e  1982 1 ' A . C . D . I .  e t  
1'U.N.E.S.C.O. 
LIASAFED ne s a u r a i t  non p l u s  o u b l i e r  l ' a i d e  r eçue  du gouvernement 
s é n é g a l a i s  a i n s i  que l e  aou t i en  p o l i t i q u e  des  au t r ea  gouvernements a f r i -  
c a i n s .  Que t o u s  t rouvent  i c i  l e  témoignage de n o t r e  profonde g r a t i t u d e .  
Dans l e  souc i  d'une e f f i c a c i t é  t ou jou r s  p l u s  accrue ,  il a paru 
néces sa i r e  de procéder  à une é tude  approfondie  de l a  revue pour en appré- 
hender l ' i m p a c t ,   le,^ f o r c e s  e t  l e s  f a i b l e s s e s .  La me i l l eu re  démarche nous 
a  aemblé ê t r e  c e l l e  d 'une éva lua t ion  s c i e n t i f i q u e  menée p a r  des  s p é c i a l i d -  
t e s  p r i s  en dehors de llASAFED. 
Cela  rependait également au souc i  de nos organismes de 
financement préoccupés,  à j u s t e  ra idon ,  par  l a  :"f.~dal&,é de=l,eu~.-dide.  Tous 
é t a i e n t  d i sposés  à p a r t i c i p e r  au  financement de c e  p r o j e t  d ' éva lua t ion  
qui  l e u r  a é t é  .soumis. 
Cependant, pour des r a idons  t enan t  s u r t o u t  au temps, eu égard 
au f a i t  que l e s  r é s u l t a t s  é t a i e n t  a t t e n d u s  pa r  c e r t a i n a  dona teurs  pour 
déc ider  de l e u r  engagement f u t u r ,  l e  C R D I  a s s u r a  s e u l  l e  financement de 
l ' é t u d e .  . ../. . . 
Ceci a conduit  à r é d u i r e  l e s  o b j e c t i f s  de l ' é v a l u a t i o n  à des 
proport iond p l u s  modestes t o u t  en ayant  l e  souc i  de r e c u e i l l i r  l e  maximum 
d ' informat ions  u t i l e s .  
Madame Codou BOP, chercheur à l ' u n i v e r s i t é  e t  Professeur  au CESTI 
de Dakar (Cent re  d lEtudes  ded Sciences e t  Techniques de l ' I n fo rma t ion )  
a é t é  c h o i s i e  parmi l ed  candida ts  qu i  on t  répondu à l ' a p p e l  d ' o f f r e .  
E l le  a  procédé A une enquête approfondie au Sénégal e t  r é a l i s é  
en o u t r e  des  in te rv iews  de redpondables au Mali,  Haute-Volta, Togo, Congo 
e t  Cameroun. 
Les problèmes de product ion,  de promotion, de d i s t r i b u t i o n  e t  
de ges t ion   ont au tan t  de champs d ' i r i v e ~ t i g a t i o n  qui  nouc; préoccupaient .  
Les c o n t r a i n t e s  budgéta i res  e t  de temps n ' o n t  pas  permis de 
d isposer  d'une équipe m u l t i d i s c i p l i n a i r e  qu ' imp l iqua i t  l a  d i v e r s i t é  ded 
s u j e t s  e t  de procéder  à des  é tudes  approfondies .  
I l  convient  cependant de r end re  hommage à Madame Codou BOP pour 
l e  t r a v a i l  r é a l i s é  avec l e s  moyens m i s  à s a  d i s p o s i t i o n  e t  dans l e  d é l a i  
impar t i .  
Son r appor t  qu i  s u i t  f e r a  l ' o b j e t  d 'une é tude  approfondie au 
niveau de 1'ASAFED pour une e x p l o i t a t i o n  jud ic ieuse .  Il s e r a  complèté par  
c e l u i  qui  oera  é laboré  après  l e 6  enquêtes en cour s  au Cameroun. 
Nous tenons à p r é c i s e r  que l e s  op in ions  qui  y son t  émises 
n'engagent n i  l a  r e s p o n s a b i l i t é  du C R D I  qui  a f inancé l ' é v a l u a t i o n  n i  
c e l l e  de llASAFED qu i  en e s t  l e  martre  d 'oeuvre.  
Nou;~ ne sau r ions  te rminer  s a n s  remerc ier  l e s  enquêteurs ,  
s e c r é t a i r e s ,  s t a t i s t i c i  ens e t  démographes qui  ont  co l l abo ré  à 1 'éva lua t ion ,  
l e d   population.^ e t  responsables  v i s i t é s  au Sénégal,  au Mali, en Haute- 
Volta ,  au Togo, au Congo e t  au Cameroun. 
Un i n d i c a t e u r  s i g n i f i c a t i f  du succès  de  l a  revue "FAMILLE ET 
DEVELOPPEMENT' t e l  q u ' i l  r e s s o r t  de l ' e n q u ê t e  e s t  q u ' e l l e  p r o f i t e  même aux 
analphabètes .  En e f f e t ,  57 % des l e c t e u r s  f o n t  p r o f i t e r  du contenu de l a  
revue à des personnes ne sachant  pas l i r e .  . . ./. . . 
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Au niveau de s  r e sponsab l e s  d ' i n s t i t u t i o n s ,  33 s u r  39 q u i  l i a e n t  
l'FAMILLE ET DEVELOPPEMENTIf e s t imen t  que c e t t e  revue  e s t  m e i l l e u r e  que l e s  
a u t r e s  q u i  p a r l e n t  du développement. 
Au n iveau  du grand p u b l i c ,  55 % des  l e c t e u r s  pen.;ent que 
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" e s t  a u s s i  b i en  que l e s  a u t r e s  journaux qu ' ils 
l i s e n t ,  a l o r s  que 41 % t r ouven t  que "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" e s t  mei-ileure. 
Seulement 4 % o n t  d é c l a r é  que "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" er;t moins b i en  que 
l e a  a u t r e s  journaux. 
On n e  peu t  mieux r end re  hommage aux a r t i s a n s  de  c e t t e  oeuvre 
s o c i a l e  e t  humaine q u i  comprennent l e d  membres de llASAFED, l e s  c ad re s  
e t  employés e t  l e s  généreux dona teurs  d é j à  c i t é s .  
C e r t e s ,  il y  a  encore  du chemin à p a r c o u r i r  e t  beaucoup d'obs- 
t a c l e s  à va inc r e .  
La vo lon t é  de b â t i r  un monde de j u a t i c e  s o c i a l e  e t ,  p a r  conaé- 
quen t ,  l a  mot iva t ion  d ' a i d e r  l e  procha in  pour  accéder  à de m e i l l e u r e s  
c o n d i t i o n s  de  v i e  s e r o n t ,  noua en sommea persuadés ,  l e s  r a i s o n s  pour tou.i, 
de  pou r su iv r e ,  l a  main dans  l a  main, s a n s  d i s t i n c t i o n  de c o u l e u r ,  de r a c e ,  
de  r e l i g i o n ,  l ' o e u v r e  e n t r e p r i s e  p a r  1'ASAFED e t  à l a q u e l l e  de généreux 
 donateur^ appo r t en t  une c o n t r i b u t i o n  de  q u a l i t é .  
Abdoulaye Malick TRAORE 
D i r e c t e u r  GénEral de  1'ASAFED 
D i r e c t e u r  de P u b l i c a t i o n  de l a  Revue 
"FAMI LLE ET DEVELOPPEMENT" 
RAPPORT D'EVALUATION DE LA REVUE "FAMILLE ET DEVELOPPPEMENTff 
Réa l i s é  par  Codou BOP - Mara 1983 
------.-------------------------------.--------------------------.-- 
I N T R O D U C T I O N :  
S i  d ' o r d i n a i r e  l e  niveau de développement des  pay3 e t  
con t inen t s  a e  mesure à l e u r  p r o d u i t  i n t é r i e u r  b r u t ,  il est f r équen t  
au jourd 'hu i  de cona id6rer  l e  nombre de journaux, de récepteurs de  
r a d i o  e t  de t é l é v i s i o n ,  de s i è g e s  de  cinéma e x i s t a n t  dans un paya 
comme des  s ignea  de décol lage  économique. 
Grace aux p r o g r è j  technologiques r é a l i d é s  c e s  deux 
d e r n i è r e 3  décennies ,  les moyena d ' in format ion  o f f r e n t  au jourd 'hu i  
dea p o s s i b i l i t é s  illimitée.3 pour l ' é d u c a t i o n ,  l a  format ion  e t  l a  
consc i en t i3a t ion  de8 populat ions.  En Afr ique  malheureusement, l o i n  
de  jouer  un rale dans l a  promotion c o l l e c t i v e ,  l e s  moyens d'informations 
s o n t  souvent confidqués p a r  le;, gouvernementa ou l e a  p a r t i s  p o l i t i q u e s  
au pouvoir.  Leur mi.3sion c o n s i a t e  .sur tout  à ~ e r v i r  de cou r ro i e s  de t r ans -  
m i s d i  on des d i r e c  t i v e a  gouvernemental=, a r e n f o r c e r  l e  p r e s t i g e  du 
chef  de l t E t a t  et a être un instrument  dans l a  p e r s o n n a l i s a t i o n  du 
Pouvoir. 
Devant c e t t e  s i t u a t i o n ,  une p r e s s e  d i f f é r e n t e ,  po r t euse  
de3 beso ins  e t  des a s p i r a t i o n s  des   population.^, p r ê t e  à jouer  un rale 
dans l e u r  éducat ion pour l a  promotion d 'un développement endogène, é t a i t  
une néceas i  té. 
V A M I L L E  ET DEVELOPPEMENTM , prkcuraeur  d 'une t e l l e  p r e s s e  
e s t  aujourd 'hui  cons idérée  comme l ' u n e  des  mei l leure8  r evues  a f r i c a i n e s ,  
s i n o n  l a  me i l l eu re  revue p a r a i s s a n t  au sud  du Sahara.  
Par aea a r t i c l e s  é d u c a t i f s ,  p a r  se3 i n t e r r o g a t i o n s  s u r  
les vo ie s  de  développement ,- , ., , . - préconidées  p a r  les E ta tn  afri- 
c a i n s ,  l a  dénonciat ion de c e r t a i n e s  t a r e s  des  s o c i é t é s  t r a d i t i o n n e l l e s  
ou l ' i n v i t a t i o n  à r en fo rce r  sen  a s p e c t s  positifs, "FAMILLE ET 
DEVELOPPEMENTtl a  rapidement conquia l a  première p lace .  
Mais ap rè s  h u i t  a n s  d e  pa ru t ion ,  e t  au moment où 
1'ASAFED (&on e n t r e p r i s e  é d i t r i c e )  f i x e  à l a  revue de nouvel les  or ien-  
t a t i o n s ,  il e d t  néceasa i r e  de f a i r e  l e  p o i n t  en procédant  à 1 'évalua- 
t i o n  de l a  revue,  de son audience,  de  son  impact e t  de son  contenu. 
L 'éva lua t ion  d o i t  non seulement pe rme t t r e  de juger  de 
l ' a c t i o n  éduca t ive  e t  fo rma t r i ce  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENTt1, de 
conso l ide r  l es  acquis ,  de c o r r i g e r  l e s  e r r e u r s ,  maià a u s s i  de formuler  
de3 recommandations d e s t i n é e s  à s e r v i r  de base  A des op t ions  f u t u r e s  
concernant  l a  revue.  
Les o b j e c t i f s  globaux de l l é v a l u a t i o n  é t a i e n t  l e 8  
s u i v a n t s  : 
- ana lyder  l e  contenu, é t u d i e r  l e  réaeau de  d i s t r i b u t i o n  
e t  de p u b l i c i t é  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENTl1, 
- ana lyse r  aon audience pour en d é f i n i r  l e  p r o f i l ,  
é t u d i e r  don impact e t  l a  r 6 a l i s a t i o n  des  o b j e c t i f s  de  llASAFED, 
- appor t e r  aux donateura des  élément8 d l i n fo rma t ion  s u r  
l e  contenu, l ' impac t  e t  l a  d i a t r i b u t i o n  de l a  revue, 
- formuler  des  recommandations à p a r t i r  d e s  r é s u l t a t s  
en  vue d 'amél iorer  l ' e f f i c a c i t é  de l a  revue.  
P R E S E N T A T I O N  D E  L A  R E V U E  
.1C 
1 - HISTORIQUE : 
FAMILLE ET DEVELOPPEMENT a vu l e  jour  en Novembre 1974 
grâce  au concours f i n a n c i e r  du CENTRE DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL (C. R.D. 1. ) dont 1 ' o b j e c t i f  p r i n c i p a l  e s t  "d'encoiirager l a  
recherche dana l e s  paya en voie  de d6veloppementu. 
Le premier déminaire i n t e r - a f r i c a i n  s u r  l ' éduca t ion  
s e x u e l l e  tenu à Bamako en 1973 a v a i t  rbvélt5 l 'ûbaence  d'une infor -  
mation s é r i e u s e  dans c e  domaine. A l a  f i n  du aéminaire,  l e s  p a r t i c i p a n t s  
ava ien t  demandé l a  mise s u r  p i ed  d'un b u i l e t i n  pér iodique  t r a i t a n t  de 
l a  s e x u a l i t é  au niveau de l a  jeunesse. 
Dans l e  premier numéro de ce  pér iodique  bap t i sé  
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENTI1, Madame Marie-Angélique SAVANE, a l o r s  
r é d a c t r i c e  en chef ,  p r b e n t a i t  l a  revue e t  en d é f i n i s s a i t  l e s  o b j e c t i f s  
en ces  termes 1 :  
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENTvl d e v a i t  e t r e  "un périodique 
i l l u s t r é  qui  s e r a i t  pub l i é  en Afrique s u r  une grande 
é c h e l l e  e t  à un p r i x  t r è s  modique, si poss ib l e  a u t a n t  
en mi l ieu  r u r a l  qu 'en mi l ieu  urbqin..." 
". . . l a  pub l i ca t ion  d e v a i t  largement déborder l e s  problErncs 
important3 mais malgré t o u t  l i m i t 6 3  de l a  s e x u a l i t é  des 
jeunes pour s ' i n t é r e s s e r  à l a  s a n t é  de l a  f a m i l l e  d é f i n i e  
comme Q t a n t  complet de b i en  ê t r e  physique, mental e t  
3ocia14'. 
Source6 : * - Q U I  SOMMES-NOUS ? Marie-Angélique SAVANE, 
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENTl1 no O - Novembre 1974 
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" se penchera "p lus  pa r t i cu -  
l i b e r n e n t  s u r  lea problèmes de n u t r i t i o n  e t  d 'hygiène,  la  p r o t e c t i o n  
materne l le  e t  i n f a n t i l e  e t  l 'espacement des na i s sances ,  t o u t  c e  qu i  
touche l a  .sexual i té  du couple,  de l ' e n f a n t ,  de l l a d o l e a c e n t  e t  l e  
l i e n  conjugal  ; l e d  problèmes d 'éducat ion d a n i t a i r e  au dens  l a r g e ,  c a r  
il e s t  d i f f i c i l e  pour une f a m i l l e  de  rester en bonne santé quand l e  
mi l ieu  environnant  e a t  malsain e t  l e 5  habi tudes  de v i e  anti-hygiéniques. 
Son opt ique  s e r a  c e l l e  "d'une revue  d 'éducat ion pour l e  
développement d sa t inée  c e r t e s  à informer",  maid également d ' a i d e r  les 
gens  à s ' a i d e r  eux-mêmed e t  à devenir  ma î t r e s  de l e u r a  d e s t i n é e s  au 
l i e u  de s u b i r  une évolu t ion  q u t i l , 3  ne comprennent paa souvent. En dtau-  
t r e s  termed, % jouer  un r a l e  a c t i f  dana l e  processus  du développement 
vu avant  t o u t  comme une c e r t a i n e  q u a l i t é  de v i e  e-t notamment l a  possi-  
b i l i  t é  pour 1 ' ind iv idu  d1 exe rce r  un c e r t a i n  c o n t r 8 l e  s u r  1 e s  déc i s ions  
qu i  o r i e n t e n t  son ex is tence" ,  
Après 18 mois de p répa ra t ion  pa r  v o i e , d e  q u e a t i o n n a i r w ,  
rencont res  e t  in te rv iews  e t  l e  lancement d'un numéro d l e a a a i ,  l e  pre- 
mier numéro de  "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" p a r a î t  en j anv ie r  1975. 
A des debu t j ,  l'FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" e a t  d i r i g é e  par 
Mon i e u r  P i e r r e  PRADERVAND e t  Madame Marie-Angélique SAVANE qui  en é t a i t  
l a  r é d a c t r i c e  en chef .  
Le secrétariat de r édac t ion  é t a i t  a s s u r é  p a r  Mon i e u r  
Charles  DIAGNE. Ce t t e  équipe, ce t r i o  pourrait-on d i r e ,  assumera 
jusqu'en 1978 ( d a t e  du dépa r t  de Madame SAVANE) les charges r6dact ion-  
n e l l m  de l a  revue. 
En 1979, Monsieur PRADERVAND q u i t t e  à son  t o u r  
UFAMILLE ET DEVELOPPEMENTI1 mai3 l e  s e c r é t a r i a t  de r édac t ion  est tou jou r s  
a s s u r é  par  Mon..ieur Charlea DIAGNE. 
Le COMITE DE REDACTION de l a  revue  e a t  composé de 
c i toyena  de p l u s i e u r s  pays a f r i c a i n s  (Bénin, Togo, Haute-Volta, Za ï re ,  
Congo, Niger, Tchad, Mali, Mauri tanie ,  Cameroun) qu i  mettent  bénévole- 
ment l e u r a  compétences au s e r v i c e  de 'TAMILLE ET DEVELOPPEMENT" e t  s e a  
l e c t e u r s .  
11 f a u t  a i g n a l e r  qu'au démarrage de l a  rdvile, personne 
d a m  1'Bquipe r é d a c t i o n n e l l e  comme dana l e  COMITE DE REDACTION n'a de com- 
pOtgnces j o u r n a l i s t i q u e s  , 
En 1978, une deuxième é t ape  commence pour  l a  revue  avec 
l a  c r é a t i o n  de l'ASSOCIATION AFRICAINE D1EDUCATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
(A.S.A.F.E.D.) qu i ,  n6s  de la tranaforrnation du COMITE DE REDACTION 
en a s s o c i a t i o n ,  prend l a  t u t e l l e  de la  revue. Dand l ' a r t i c l e  2 de se3  
s t a t u t s ,  1'ASAFED d é f i n i t  aea b u t s  : 
l'L'Aa.gociation a pour b u t  l ' i n f o r m a t i o n  e t  1 ' 6 d u c a t i m  du 
pub l i c  afr icain s u r  l e s  problèmea de développement. E l l e  v ide  à f a v o r i a e r  
par l a  d i f f u s i o n  d'une i n  ormation ad6quate,  l a  p a r t i c i p a t i o n  ded pspula- 
t iona au proccùaus de développement. 
Pour a t t e i n d r e  c e s  bu t s ,  1'AasociaCion pub l i e  notamment 
l a  revue "FAMILLE ET DEVELOPPEMENTtl a i n s i  que des l i v r e s  e t   manuel.:^ 
Qducat i f s  touchant  aux problèmea de  aantE f a m i l i a l e  e t  de développement. 
E l l e  organise  des  séminaires 6ducatif.s e t  du formation e t  entreprend des 
r e c h e r c h e  appliquées permettant  de mieux a t t e i n d r e  ses buta.  
LtAaaociat ion se réderve  en o u t r e  l e  d r o i t  de promouvoir 
sa.; buta par t o u t e s  a u t r e s  a c t i v i t é s  appr p r i6ca  dena l a  mesure de se3 
moyens e t  dans l e  r eapec t  de.3 dispositions l éga lea  e t  rég lementa i res  en 
v igueur  au  Sénégal. 
1,'As.sociation edt confedsionnellement n e u t r e  e t  s ' i n t e r d i t  
toute a c t i v i t é  p o l i t i q u e .  E l l e  ne s e  r a t t a c h e  à aucun p a r t i  p o l i t i q u e  e t  
ne dépend d aucun gouvernenient . 
Main les orientations i n i t i a l . e &  de l a  revue s o n t  3auve- 
gard6ecs puisque pour ltASAFED, c e t  o b j e c t i f  c o n s i s t e  fondamentalement à 
l 'apprenùre aux gen . t3 compter avant  t o u t  du r  leur.3 propre3 fo rcea ,  à 
deveni r  maTtres de  l e u r  d e s t i n  au l i e u  de l e  sub i r t t .  
On a a a i s t e  aujourd 'hui  3 i.-?c ~ ~ o u v e l l e  propyeaaion de  
ltASAFED qui  6 l a r g i t  davantage aea object;if 's e t  aeps ambition's a u r  l a  
revue. 
Désormaid, il l u i  est c o n f i é  en p l u s  de des a u t r e s  
mis.;ions, c e l l e  de " f avor i se r  l e s  échanges s u r  les  expérience; de 
développement 8Litonomea à l n  base dan: l e  domaine de l'autosuffisante 
a l imen ta i r e ,  de l a  a a n t é  de b a i e  e t  de l ' h a b i t a t "  ("1. 
Dans c e t  e s p r i t  , l e  s o u s - t i t r e  "Revue t r i m e a t r i  e l l e  
a f r i c a i n e  d 'éducat ion" ebt devenu "Revue trimestrielle a f r i c a i n e  
d1&ducat ion e t  de coopéra t ion  techniquet ' .  
II - LE PROCESSUS DE REDACTION 
Les méthoded de t r a v a i l  dans l es  organes de p re s se  son t  
en  généra l  re la t ivement  .standardiaéen. Un COMITE DE REDACTION chargd 
de composer e t  de c o n t r ô l e r  l e  contenu du sommaire s e  r 6 u n i t  s e l o n  l a  
p é ~ i o d i c i t é  de l ' o r g a n e  : chaque jou r ,  chaque semaine, chaque mois, 
chaque t r imes t r e .  Il  examine parmi les  a r t i c l e a  I>roposés pa r  l e a  rédac- 
.Leurs, les correapoildanta ou Ica  p i g i a t e a ,  ceux qui  p a k a î t r o n t  dans 
l o  journal .  
Au niveau de "FAMILLB ET DEVELOPPEMEliTl1, l a  didpepaion 
du COMITE DE REDACTION, dans plu.3ieura pays a f r i c a i n & ,  ne I uP permet 
paa de de rOunir chaque t r i m e s t r e ,  pour jouer  normalement l e u r  r81e,  
Pour les premiers  numéros de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENTI1 
l e n  a r t i c l e s  rcçua é t a i e n t  envoyés à chaque membre du COMITE DE REDACTION 
pour q u ' i l  se prononce. Maid avec l e s  l e n t e u r s  dans  l e s  moyend de commu- 
n i c a t i o n ,  l a  charge de  t r a v a i l  de chaque membre, l e s  a r t i c l e s  commentés 
é t a i e n t  envoyéa avec du r e t a r d ,  c e  qu i  é t a i t  p r é j u d i c i a b l e  à l a  régu- 
l a r i t é  de l a  paru t ion .  
Aujourd'hui,  c ' e s t  l e s t a f f  de Dakar, l e  d i r e c t e u r ,  l e  
r édac t eu r  en chef e t  l e  s e c r é t a i r e  d e  r édac t ion  qui jouent  l e  r a l e  
e f f e c t i f  du COMITE DE REDACTION. 
(+ ) -  Koffi ATTIGNON, P rés iden t  de lfASAFED, i n  
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENTtt no 31/32 - Juillet-Décembre 1982 
Les a r t i c l e s  s o n t  é c r i t s  s o i t  p a r  des  r édac t eu r s  
employés p a r  "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" , des  s p é c i a l i d  t e s  bénévoles 
ou des  p i g i a t e d  payéa à 1 ' a ~ t i c l e .  
- Le pub l i c  
La revue e s t  a u r t o u t  l u e  p a r  des  c a t é g o r i e s  moyennes : 
as s i s t an t e ;  aoc i a l ed ,  martres  d ' éco le ,  peraonnel médical e t  para-médical, 
agent de développement r u r a l  e t  t o u t e  peraonne s u s c e p t i b l e  d ' u t i l i s e r  
les f r l f m t i a s  reçues pour amél iorer  son t r a v a i l  quo t id i en  auprès  de 
l a  baae. Lea r é s u l t a t s  de l ' e n q u ê t e  concernant  l e  pub l i c  confirment  c e t  
échan t i l l on .  
111 - C A ~ ~ A C T E R I S T I Q ~ E S  FORMEL2LES DE LA REVUE : 
6) l e  format 
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" a adopté dès s e s  débuta l e  
format News. E l l e  mesure 27 cm x 21 cm s o i t  une s u r f a c e  de 267 cm2. 
'sa p é r i o d i c i t é  e a t  t r i m e s t r i e l l e  e t  son t i r a g e  e s t  de  
40 000 exemplaires (*) .  
b) l a  couver ture  : 
- Sea élements 
E l l e  comporte 5 élément.3 f i x e s  : 
- l e  t i t r e  : FAMILLE ET DEVELOPPEMENT 
- l e  s o u d - t i t r e  : revue t r i m e s t r i e l l e  a f r i c a i n e  
d 'éduca t ion  e t  de coopérat ion 
technique 
- l e  t a r i f  de  ven te  : en monnaie des d i v e r s  pays 
où l a  revue  e s t  vendue 
- l e  numéro e t  l a  d a t e  de paru t ion .  
L 'évolu t ion  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" d e  r é f l è t e  
dana l e s  changements aurvenus dans son doua - t i t r e  : i n t i t u l é e  à s e s  
débuta,  IlRevue t r i m e s t r i e l l e  a f r i c a i n e  de s a n t é  f a m i l i a l e " ,  e l l e  devi n t  
à p a r t i r  du dixième numéro (Avr i l  1977) "Revue t r i m e s t r i e l l e  a f r i c a i n e  
d' éduca t i  on". 
(*)  : Source : "LES NOüLrELLES DE L'ASAFED8' - FAMILLE ET DEVELOPPEMENT 
no 30 - Avril-Mai-Juin 1982 
Fin  1982, avec l ' é l a r g i s ~ e m e n t  d e s  o b j e c t i f s  de llASAFED, 
l e  a w a - t i t r e  s e  t ransforme 21 nouveau en "Revue t r i m e s t r i e l l e  a f r i c a i n e  
d 'éduca t ion  e t  de coopéra t ion  technique1' .  
La couver ture ,  t o u j o u r s  en cou leu r s ,  s ' i l l u s t r e  p a r  l a  
recherche  dan3 l e s  images, En e f f e t ,  l ' image  d o i t  supp lée r  l e s  g r o s  
t i t r e s .  A e l l e  J e u l e ,  e l l e  a t t i r e  l ' a t t e n t i o n  p a r  sa  polysémie. Les 
photor; on t  t o u j o u r s  pour a u j e t s  l e s  d a l i t é . 3  a f r i c a i n e s  : personnes 
au t r a v a i l  dans l e s  champs ou à 1 ' u s i n e ,  d e s  hommes ou des  femmes en 
s o c i é t é ,  den v i sages  d t  enfan td ,  e tc . .  . 
La couver ture  annonce t o u j o u r s  en p a r t i e  l e  contenu de 
l a  revue ,  souvent avec p lu s i eu rd  photo.3, souvent  avec une s e u l e  pour 
i i i u d t r e r  l ' a r t i c l e  l e  p l u s  important .  
Sur  l a  d e r n i è r e  page de l a  couver ture ,  f i g u r e  une publ i -  
c i t é ,  mais l e  p l u s  souvent  e l l e  s e r t  à rappeler l e  tarif  des  v e n t e s  e t  
de s  abonnements. 
Pour l ' impreaa ion  de l a  couver ture ,  l e  rédac.tcur en 
chef  a  c h o i s i  un pap ie r  couché deux face$ de 135 g. 
e )  l e s  pagea r é d a c t i o n n e l l e s  
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" compte habi tue l lement  
64 pagea rédactionnelles, p l u s  q u a t r e  pagea de couver ture ,  au t o t a l  donc 
68 pages. Mais quand l e  numero e s t  double,  comme il a r r i v e  quand l a  revue  
ne p a r a î t  p a s  pendant un semes t re ,  l a  pag ina t ion  peu t  s ' é l e v e r  j uaqu là  
En e f f e t ,  l a  s u r f a c e  r é d a c t i o n n e l l e  e s t  t r è d  impor tan te  
dans  l a  revue a i  on excepte  l es  q u a t r e  pages de couver ture ,  l a  t o t a l i t 6  
dea 64 pages restantes s o n t  réservées aux rub r iques  de  "FAMILLE ET 
DEVELOPPEMENTu. Dans les  a u t r e a  revues  l ' abondance  de l a  p u b l i c i t é  r é d u i t  
douvent au t iers  ou à l a  mo i t i é  l a  du r f ace  r é d a c t i o n n e l l e .  
f )  l e s  photographies : 
E l l e s  occupent une aur face  importante dans l a  revue,  
$ o i t  l e  t i e r s  ou l a  moi t ié  de l a  au r face  t o t a l e .  Le  f a i t  d 'accorder  
une large p lace  à l'illustration est une p o l i t i q u e  cons tan te  e t  cons- 
c i e n t e  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENTIt , depuis a on premier numéro. 
Etant  donné l e  c a r a c t è r e  moyen de don pub l i c  e t  de son 
d é s i r  de toucher même l e s  analphabètes ,  "FAMILLE ET DEVELOPPEMENTv 
a misé s u r  I.'abondance de l ' i l l u s t r a t i o n .  De c e  poin t  de vue, l a  ten ta-  
t i v e  d ' i n s t a u r e r  une bande deasinée r é g u l i è r e  dans l a  revue (F&D no 14- 
Avri l  1978) é t a i t  une bonne i n i t i a t i v e  qui a u r a i t  da Gtre  poursuivie ,  
Les t e x t e s  ..sont d isposés  s u r  buis colonnes pour l e s  
pages blanchen e t  qua t re  colonnes pour l e s  pages jaunes. 
g )  l a  t i t r a i l l e  : 
E l l e  occupe également une importante au r face ,  sans  ê t r e  
agress ive .  E l l e  occupe environ l e  t i e r s  de l a  première page de chaque 
rubrique.  Les c a r a c t è r e s  aont  d i f f é r e n t s  s e lon  qu'on a '  i n t@redae  aux 
pagea tramées ou aux pages r édac t ionne l l e s .  Sur le; pages tramées ( c e  
dont l e s  pages jaunea s u r  l e s q u e l l e s  f i g u r e n t  l e  "Courrier  des l ec t eu r s" ,  
Illa quest ion du l e c t e ~ r ~ ~ ,  " l e s  i n f o  mations a c i e n t i f i q ~ e s ' ~ ,  l a  "rubrique 
des  l i v r e s "  e t  l e  " p e t i t  l ex ique  économique") . 
Sur l e s  pagea jaunea, l e  a u r t i t r e  e s t  r éd igé  avec l e  
c a r a c t è r e  1 8  Timea I t a l i q u e s ,  a l o r s  que l e a  t i t r e s  l e  aont  avec du 24 
avant  garde. Les t ex tea  s o n t  en 9 Timea Romain. 
Sur l e s  pagea blanches, l e s  t i t r e s  des  rub r iques  s o n t  
composé; au l e t t r a s e t  e t  l e s  t i t r e s  dea a r t i c l e s  avec du 36 Times gras .  
Lea t e x t e s  s o n t   composé^ avec du 10 Times Romain pour l e a  t i t r e s  e t  du 
18  Timea I t a l i q u e  pour l e a  s u r t i t r e a .  
- l e  pap ie r  : 
Le pap ie r  u t i l i s é  pour l e s  pagea r édac t ionne l l e s  e s t  un 
papier  off i je t  de  64 grsi 
I V  - LES RUBRIQUES : 
Au début lea rubr iques  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMEfJTl1 
é t a i e n t  l e a  su ivantes  : 
/ 
1. E d i t o r i a l  
2. Problèmea du développement 
3. Education 
4. Famil le  a f r i c a i n e  
5. Problèmea des  jeunes 
6. Inf  ormat i ons  
7. Courr ie r  des  l e c t e u r s .  
Actuellement l e  sommaire a1es t  e n r i c h i  d ' a u t r e s  rubr iquea ,  
en conformité avec l ' é v o l u t i o n  de l a  revue. Il  s e  p r é s e n t e  a i n s i  dam 
l e  d e r n i e r  numéro (31/32 - Juillet-Décembre 1982).  Le sommaire s 'ordonne 
comme s u i t  : 
a)  - Cour r i e r  dea l e c t e u r s  
b) - La queat ion du l e c t e u r  
c )  - E d i t o r i a l  
d )  - Education 
e )  - Technologie pour  t o u s  
f )  - Développement 
g) - Médecine d ' h i e r  pour au jou rd 'hu i  
h) - Fami l le  
i )  - Informations s c i e n t i f i q u e s  
j)  - Livres  
k) - Santé 
1 )  - L e 3  nouvel les  de ltASAFED 
m) - P e t i t  l ex ique  économique 
L 'é largissement  des  préoccupat ions des promoteurs de 
t'FAMILLE ET DEVELOPPE#ENTt* e s t  aisément déce l ab l e  & l a  l e c t u r e  des 
deux sommaires . 
Est-ce un élément p o s i t i f  OU néga t i f  ? Que deviennent 
avec 1 es nouveaux contenua de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" , 1 ea o b j e c t i f s  
d é f i n i s  pa r  l a  première  équipe e t  r éa f f i rmées  p a r  llASAFED ? 
Pour appor t e r  des  réponses  à c e t t e  quea t ion ,  une ana lyse  
du contenu des  rub r iques  a é t é  t e n t é e  e t  e l l e  donne l es  r é s u l t a t s  
s u i v a n t s  : 
V - ANALYSE DE CONTENU : 
La démarche s u i v i e  dans c e  c h a p i t r e  a cona ia t é  à 
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TNEMES ABORDES : 
Les thèmes abordés peuvent être regroupés ainsi selon leur fréquence : 
1. DEVELOPPEMENT ET SANTE 
2. DEVELOPPEMENT COMbIUNAUTAI RE 
3. DEVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT 
4. DEVELOPPEMENT POPULATION ET EMPLOI 
DEVELOPPEMENT ET SOCIETE 
DEVELOPPEMENT : Théories 
La r u b r i q u e  "DEVELOPPEMENT" complètée pa r  l e  "PETIT 
LEXIQUE ECONOMIQUE1I qui  aborde au p l an  t heo r ique  certaine; a s p e c t s  de 
l lBconomie, e s t  devenue au f i l  de*; numéros l a  rub r ique  l a  plu;; imgor- 
t a n t e  de l a  revue. E l l e  occupe un t i e r s ,  que lquefo is  davantage de la  
su r f ace  r édac t ionne l l e .  E l l e  n ' a  jamais connu de r u p t u r e ,  s a u f  avec 
l e  numéro 14 (Avr i l  1977) ,  vraisemblablement à cause  de l a  longueur de 
l a  bande deasinée : c e t t e  rub r ique  aborde t ous  l e s  a s p e c t s  du sous- 
développement, l e a  expl ique  e t  souvent recommande de.; s t r a t é g i e d  pour 
s ' e n  a o r t i r .  
El le  s e  d i s t i n g u a i t  p a r  son  c a r a c t è r e  concre t .  E l l e  
e s t  tenue par des s p é c i a l i s t e s  de l l économie ,  de l 'environnement ,  de l a  
n u t r i t i o n  ou dea journa l i . s tea ,  j u squ len  Avr i l  1980. Les a r t i c l e s  émanaient 
s o i t  de I ' équipe de "FAMILLE ET DEVELOPPEMErJTfl s o i t  de . spéc i a l i s t e s  a f r i -  
c a in s .  
Maia depuis  Avr i l  1980 c e t t e  r u b r i q u e  edt tenue  pa r  deux 
França is  : bledsieurd B. SCHOEFFER e t  P. ENGELHRRD. 
On ne  peut manquer de , s l i n t e r r r o g e r  d u r  l a  frgquence 
de cea a igna turea  ë t r angè re s ,  N'y a - t - i l  pa s  d ' A f r i c a i n s  capables  de t e n i r  
c e t t e  rubr ique  ? 
Toi~ jou r s  à p a r t i r  d 'Avr i l  1980, l a  p l u p a r t  den a r t i c l e s  
de c e t t e  rub r ique  prennent  un s p e c t  t héo r ique  ou technique  ; a l o r s  que 
c e  qui  d i s t i n g u a i t  l a  rubr ique  c ' É t a i t  aon s e n s  p r a t i q u e ,  pragmatique. 
On peut  c i t e r  le,; a r t i c l e s  s u r  l ' i n f l a t i o n ,  l a  zone f r a n c ,  l ' a rme  alimen- 
t a i r e ;  a u t a n t  de  thème.3 qui  pou r r a i en t  f i g u r e r  aand l e  déparer  dano l e  
"PETIT LEXIQUE ECONOMIQUE". 
En même temps dea in format ions  s u r  l e s  a c t i o n s  penéed 
pa r  c e r t a i n e s  o rgan i sa t i on ;  i n t e r n a t i o n a l e s  y s o n t  appor t ée s  : des  a r t i -  
c l e s  s u r  l ' e a u  s e  r appor t an t  à l a  Décennie de l ' e a u ,  ou l e s  a r t i c l e s  s u r  
l a  Technologie appropriée.  
Ce.; a r t i c l e s ,  o u t r e  l e u r  longueur exces s ive  * ont  tendance 
à emprunter l e  s t y l e  des ' pub l i ca t i o r i s  des  o rgan i sa t i ons  i n t e r n a - t i o n a l e . ~  
(*) : Par  exemple, l ' a r t i c l e  i n t i t u l é  : "SORTIR DE L'IMPASSE" paru dans 
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENTIt no 30 ( A v r i l  1982) ne comptai t  pas  moins 
de 25 pages ! 
dans l e a q u c l l e a  l a  n e u t r a l i t E  est de r i g u e u r .  
L I  on s e  demaride avec n o s t a l g i e  c e  q u ' e s t  devenu l e  
I l s ty le  "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" : phrases  c o u r t e s  et i n c i o i v e d ,  s i m -  
p l i c i t é  e t  s o b r i é t é  du langage,  adapté  au p u b l i c ;  dénoncia t ion  des  
responsables, p ropos i t i ons  de  s o l u t i o n s  r é a l i s a b l e a  p a r  l e s  popu la t i ons  
elle.+même;;, maid s u r t o u t  l e u r  p r i s e  s u r  l e  conc re t  e t  l a  d i s t ance  pa r  
r appor t  à t o u t  t td i scours lv .  
Cer tes ,  il f a u t  aborder  t o u s  l e s  problèmes du dévelop- 
pement, mais que c e  s o i t  en r a p p o r t  avec l e  n iveau  r é e l  du pub l i c  v i s é .  
Les r é s u l t a t s  de l ' e n q u ê t e  que nous é tud i e rons  dans l e s  prochaina cha- 
p i t r e s  on t  montré que l a  r u b r i q u e  : 'IDEVELOPPEMENT" v i e n t  en t r o i a i è n e  
p o s i t i o n  d a m  l e u r s   préférence^, a p r è s  l a  rub r ique  "EDUCATION" st "SANT' 
ET MEDECINE TRADITIONNELLE". 
C e t t e  d é s a f f e c t a t i o n  r e l a t i v e  ne s ' e x p l i q u e - t , . e l l e  pas  
p a r  les a s p e c t s  que nous venons de  dénoncer ? I l  f a u d r a  cer ta inement  
y r k f l é c h i r .  Mais il aemble impor tan t ,  pour redonner  à c e t t e  rubr ique  
l ' impor t ance  q u ' e l l e  mer i te  dan3 l e s  p rk fé rences  des  l e c t e u r a  r e d r e s s e r  
l a  b a r r e ,  en l a  rendant  p l u s  conc rè t e ,  p l u s  axée s u r  l a  v i e  quot id ienne  
e t  en é v i t a n t  l e s  t r o p  longs  d i s cou r s .  
C e t t e  rub r ique  e.3t l a  deuxième en importance dans l a  
revue  d ' a p r è s  l e s  o b j e c t i f s  de s  d i f f é r e n t 6  promoteurs. E l l e  e s t  impor- 
t a n t e  p a r  a a  f réquence,  c a r  e l l e  edt p r é s e n t e ,  au moins aoua un de s e s  
a spec t s  ( n u t r i t i o n  - p u é r i c u l t u r e ,  p révent ion  e t  s o i n s  n6dicaux) dana 
chaque livrai .3on. 
E l l e  aborde toiid l e s  a s p e c t s  de l a  dan t é  e t  de  l ' hyg iène  : 
l a  prévent ion ,  l a  n u t r i t i o n  s u r t o u t  c e l l e  des en a n t s .  ' 
Les a r t i c l e s  s o n t  c r é d i b l e s  c a r  d 'une p a r t ,  ils émanent 
de  spécialistes : médecins, p é d i a t r e s ,  n u t r i t i o n n i s t e s ,  d e n t i s t e s ,  e t c . .  . 
mais de l ' a u t r e  c e s  médecin.; s o n t  des  A f r i c a i n s  en rac inés  dans l e  t e r r o i r  
qui  connaiaaent  bien l e a  maladies e t  l e s  r e s sou rces  qu 'of f re  l 'A f r ique  
pour f a i r e  f a c e ,  à l a  maladie,  mais ausa i  à l a  sous-alimentatiori ,  e t c . .  . 
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Mais dan3 c e t t e  rubr ique  également, commencent à appa- 
raE t r e  deni signatures é t rangèrea.  
E l l e  e s t  l a  rubr ique  p ré fé rée  de la  grande niajori té  
des l e c t e u r s  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT", t e l  que l ' o n t  montré l e s  
c h i f f r e s  r e c u e i l l i s  dan.5 l ' enquê te  dont 1e.i r é s u l t a t s  s o n t  analyaés 
danù l e s  rubr iques  .suivante; . 
De c e  f a i t ,  c ' e s t  une rubr ique  q u ' i l  f a u t  développer 
pour répondre à l ' a t t e n t e  des l e c t e u r s ,  mais a u s s i  e t  s u r t o u t  pour main- 
t e n i r  l e s  o r i e n t a t i o n s  d é f i n i e s  à l ' o r i g i n e  de l a  revue. Enfin,  il f a u t  
maintenir  l e  con tac t  avec l e 3  s p é c i a l i s t e s  a f r i c a i n s  pour que l a  rubrique 
r e s t e  auss i  u t i l e  q u ' e l l e  l ' a  t ou jour s  é t é .  
En résumé, l e s  s u j e t s  abordés dans l a  rubr ique  FAMILLE 
AFRICAINE concernant essent ie l lement  e t  par  ordre  de fréquence : 
- l e s  problemes  gynécologique.^ : avortement, s t é r i l i t é ,  
accouchement, v i e  f o e t a l e ,  exc is ion ,  e t c . .  . 
- l e s  méfai ts  de l a  s o c i é t 6  moderne : mass-média, a l coo l ,  
drogue, homosexualité 
- l e  planning f a m i l i a l  e t  l a  cont racept ion  
- l a  pué r i cu l tu re  - l e  sevrage ,  l ' a l l a i t e m e n t  maternel 
- l a  médecine t r a d i t i o n n e l l e  
- l e  mariage : polygamie, nouveaux s t a t u t s  matrimoniaux 
- l e  logement 
- l e  budget f a m i l i a l  
- l e a  femmes e t  l e  quot id ien  
C ' e s t  une rubr ique  importante de l a  revue e t  e l l e  e s t  
un él6ment c o n s t i t u t i f  de son t i t r e .  
Ju.;qulen 1979, e l l e  a é t é  une rubr ique  r é g u l i è r e  de 
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" e t  occupai t  e n t r e  12.5 e t  25% de l a  s u r f a c e  
r édac t ionne l l e .  
Cependant, c e t t e  rubr ique  a d isparu  de l a  revue pendant 
t o u t e  l ' a n n é e  1980 e t  n ' a  reparu  qu ' au  d e r n i e r  t r i m e s t r e  de 1981. 
Ce t t e  lacune  pose problsme, c a r  c e t t e  rub r ique  a ôoule- 
vé des  problèmes importants  d e  l a  s o c i é t é  a f r i c a i n e ,  dénoncé des t r a d i -  
t i o n a  r é t r o g r a d e s  pour faire l a  luniière s u r  des  s u j e t s  cons idérés  comme 
tabou : p a r  exemple, l ' avor tement ,  l l exc i i ; ion ,  l a  con t r acep t ion ,  l a  
s e x u a l i t é ,  e t c . .  
L'abondance du I1Courrier des  l e c t e u r s "  a ,  à son heure, 
témoigné du grand i n t é r ê t  que les l e c t e u r s  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" 
accordent  à c e t t e  rubrique.  
A n o t r e  a v i s ,  c e  ne s o n t  pas des a r t i c l e s  s u r  des 
dévia t ion& ausdi  marginal es dan.3 t o u t e s  1 es s o c i é t é 3  a f r i c a i n e s  que 
llHOMOSEXUALITE (F&D no 31/32) qui  pourront  con t r ibue r  à l a  redynamider 
e t  l u i  rendre  l a  p l ace  q u ' e l l e  d o i t  occuper dans l a  revue. 
. . 
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L'étude de l a  fréquence de c e t t e  rubr ique  dans l a  revue 
montre l e  déc l in  r e l a t i f  q u ' e l l e  connai t  a l o r s  q u ' e l l e  a u r a i t  dû en ê t r e  
l ' u n e  des plu3 dynamiques. Ainsi ,  depuis  1978, e l l e  a p p a r a î t  deux f o i s  
seulement daria l ' a n n é e  ( en  1978),  au p i r e  e l l e  d i s p a r a i t  p l u s  d'un an. 
Aussi,  n ' e û t  é t é  l ' a r t i c l e  paru dans l e  numéro 30 e t  
consacré au " d é f i -  de3 aourda-muets de B r a ~ z a v i l l e ' ~ ,  c e t t e  rubr ique  s e r a i t  
abdente de l a  revue pendant presque un an e t  demi d 'oc tobre  1981 à 
J a n v i e r  1982. 
O r  dans l e s  préférences données p a r  l e s  l e c t e u r s  in t e r rogés  
dans l ' enquê te  qui  s u i t ,  l a  rubrique EDUCATION v i e n t  en deuxième p o s i t i o n  
ap rès  l a  rubrique SANTE ET MEDECINE TRADITIONNELLE. 
En ou t r e  dana l f e . 3 p r i t  des l e c t e u r s ,  FAMILLE ET 
DEVELOPPEMENT a p p a r a î t  essent ie l lement  comme une revue éducat ive.  Revue 
éducat ive  s i g n i f i e  en môme temps : revue dé r i euse ,  d idac t ique .  
Ce t t e  v i s i o n  p o s i t i v e  de l a  revue,  c e t  acquis ,  il f a u t  
l e  préserver .  
I l  f a u t  donc redonner également à l a  rubr ique  EDUCATION 
l a  p lace  qui l u i  r ev ien t .  

.DEPOLITISER L'EMPLOI :no 26-Avril 1981 : 5 : E tudian t Sénégalais  
*DES JEUNES AVEC i n O  27 - ju i l ,  1981 I l S  Il : J o u r n a l i s t e s  
LE VILLAGE : Sénégala i s  
. LE DEVOIR DE MEPJDICITE :n029- J a n v i e r  82 : 8 : Diana SENGHOR 
Les thèmes abordés danes l a  rubr ique  "JEUNES" peuvent ê t r e  
regroupés a i n s i  : 
- expérience de r e t o u r  aux organi.3ütions t r a d i t i o n n e l l e s  
de j eunea en vue du dével oppernen t communautaire 
- La s e x u a l i t é  (avortement,  g ros ses se )  . 
- l e s  méfai ts  de l a  v i e  urba ine  (dépigmentat ion,  drogue, e t c . . )  
- l a  do t  
- l e z  r e l a t i o n s  e n t r e  f i l l e s  e t  garçons 
- l a  b ib l io thèque  
- l ' emplo i  e t  l a  p o l i t i q u e  
- l a  mendicité.  
Dans l e &  recopmandationa du SEMINAIRE DE BAMAKO pour l a  
c r é a t i o n  d'une revue,  l e s  jeunes c o n s t i t u a i e n t  une f r a c t i o n  importante  
du publ ic  qu'on s o u h a i t a i t  a e n a i b i l i a e r .  O r  l f a n a l y a e  de l a  fréquence 
d ' a p p a r i t i o n  de3 rubr iques  montre que l a  rub r ique  JEUNES conna i t  égale- 
ment des éc l ip sco  fréquentes  e t  longues qu i  peuvent même excéder un an. 
Pa r  exemple, e l l e  ne p a r a î t  pas  du t o u t  e n t r e  J a n v i e r  1979 e t  Avri l  1980. 
Sans recommander que chaque numéro cont ienne  un a r t i c l e  d e s t i n é  s p é c i f i -  
quement aux jeunes, on peut  con.;eil . ler d ' é v i t e r  de r e s t e r  de t rop  longuea 
pé r iodes  sana f a i r e  p a r a î t r e  c e t t e  rubr ique ,  ne s e r a i t - c e  que pour garder  
e t  f i x e r  l ' aud ience  des jcunea qui  s ' i n t é r e s s e n t  à FAMILLE ET DEVELOPPEMENT. 
g )  - Rubrique ItMEDECINE D'HIER POUR 
TITRE DE L 'ARTICLE - N O de F&D . Pages . ORIGI3JE 
- LE GARDENIA ' n o  18-Avril 79 ' 2 ' Pr. KOUMARE 
- LE CROSSOPTERYX FEBRIGUCA . 
, no 20/21 Oct. 79 1 Pr.  KOUMARE 
- L'EUPHORBIA H I R T A  : no 22-Avril 1980 : 1 : ROBINEAU-WONE 
- LE CHENOPODIUM AMBROSIOIDES ' no 23-Jui l .  80 1 ' ROBINEAU-WONE 
- LJPPIA MULTIFLORA MOLDENKE , no 24-0ct 80 2 ROBINEAU-WONE 
- CARICA PAPAYA :no  25- J a n  81 : 1 : ROBINEAU - WONE 
- LE COMBRETUM GLUTINOSUM no 28-Oct. 81 1 ' ROBINEAU-WONE 
- LA GUIERA SENEGALENSIS , no 29- Janv. 82 1 , ROBINEAU 
- LE CASSIA I T A L I C A  : no 30- Avr i l  82 : 1 : ROBINEAU-WONE 
- LE COMBRETUM MICRANTUM no 31/32-0ct. 82 ' 1 ' ROBINEAU-WONE 
C e t t e  rubr ique  s u r  l a  pharmacopée e t  l a  médecine t r a d i t i o n n e l l e  
a v a i t  pour but  " d ' a i d e r  l e s  f a m i l l e s  à s e  so igne r  par  des  méthodes t r a d i t i o n -  
n e l l e s  dont l a  s c i ence  moderne a pu c o n s t a t e r  l ' e f f i c a c i t é ,  s o i t  parce 
q u ' e l l e s  n ' on t  pas l e s  moyen& de s ' a c h e t e r  des  médicaments de f a b r i c a t i o n  
i n d u s t r i e l l e ,  s o i t  parce q u ' e l l e a  s o n t  à des  d i z a i n e s  ( v o i r e  des  cen ta ines  
de kilom2tres; d 'une pharmacie) d o i t  par  aimplc préférence  pour dei; méthode& 
n a t u r e l l e a ,  non chimiques   par foi,^ p l u s  e f f i c a c e s  que le;: médicaments 
i n d u s t r i e l a ) .  
. . ./. . . 
La rubr ique  comporte l a  photo de l a  p l a n t e ,  a e s  dénorilination .: 
en l a t i n  e t  dans c e r t a i n e s  langues a f r i c a i n e s ,  une c a r t e  i l l u s t r a n t  lei: 
zones de r é p a r t i t i o n ,  13 de.$cription de  l a  p l a n t e ,  1 ' a i r e  géographique, 
l ' h a b i t a t ,  l ' u s a g e  e t  l e  mode d'emploi.  
Ce t t e  rubr ique  avec c e l l e  de l a  s a n t é  e s t  c e l l e  que l e n  lec teur ;  
ont  declnré p ré fé re r .  Mais t o u s  s e  dont p l a i n t s  de l a  b r i ève té  de l a  rub r i -  
que, de c e  que les  noms sont  DU en l a t i n  ou dans l e s  langue;; sahélienrie.;, cl- 
qui gsne beaucoup le; l e c  t eu ra  d 'Afrique Ceri.krale. 
Donc, c1e.s-t une rubr ique  à développer. I l  ne f a u t  p l u s  ..;e contenter  
de  l a  brcve dei;cription des f i c h e s  .sommaire.; des prof  es.-:eurr; des phapmaci es, 
En ou t re ,  11 f a u t  f a i r e  un e f f o r t  pour o b t e n i r  l a  trc,(Jurtion des 
nom,: en l a t i n  ou dans l e &  l~ .ngues  sahél iennes  dans t o u t e s  l e s  langue;  impor- 
t a n t e s  de; paya où FAMILLE ET DEVELOPPEMENT e n t  vendue. Pour c e l a  on p o u r r a i t  
.a -=, - 
deniander l e  concours de.3 é t u d i a n t s  de n a t i o n a l i t é s  d i f f é r e n t e s  qui  é t i~d ien?  ' , .. 
à l a  Facul t 6  de Pharmacie ou de MEdecine de l l U n i v e r s i  t i  de Dakar. 
h) TECHWOLOGIE POUR TOUS 
- -- - - 
.TITRE DE L 'IIRTICLE NUMERO DE F&D PAGES. O R 1  G I N E  
- UNE CHARRETTE A BWS no 17 - Janv. 1979: 3 : P. Langley-ENDA 
- GRENIERS SIMPLES ET EFFICACES : n o  18-Avril 1979 : 3 : XNDA 
- CUISINEZ MIEUX EN ECONOMISANT ' 
DU BOIS no  19-Jui l .  1979 ' 4 ' P. Langley 
- UN FILTRE POUR RENDRE L'EAU . 
POTABLE no 20-0ct. 1979 ' 1 ' F&D 
- FABRICATION DE CIUUSSURES AVEC . 
PEU DE MOYENS no 24 -0ct.1979 . 4  : ENDA 
- LE FROTTE-DENTS 
- LE DELOU ( p a r  exhaure de l ' e a u ) -  no  27 - J u i l .  1381 2 D . B. HI CHARD 
- UN ME A LEKETY : n 0 2 8 - O c t .  1981 : % , 5 :  E.&S. RAMBAUT, 
- LA CONFECTION DSS FAGOTS no 28- Oct. 1982 ' 0 , 5  ' Y. PERRON 
- COMMENT CREUSER Ut? PUITS DANS ' 
LE SABLE no 29- Janv. 1982 ' 1 ' EHNOULT 
- SORTIR DE L'IMPASSE no 30-Avril 1982 '25 A.M. TRAORE 
- SECHAGE HYGIErdIQUE A L ' A I R  
L I B R E  n o  31j32-0ct.82 , 1 .  GRET 
. . 
C e t t e  rubr-ique e s t  assez réceri te  puisque 1 e premier a r t i c l e  
d a t e  de Janv ie r  1979. D'après l a  pré,sen?;ation parue dan.; l e  numéro 17 de 
Janv ie r  1979, c e t t e  rubrique e s t  des t inée  avant  t o u t  au monde r u r a l .  Il 
.; ' a g i t  de pr@.;enter e t  d '  expl iquer  des  technologie.; t r è s  .simples, f a c i l a s  
à r o a l i s e r  e t  dont l e &  matériaux peuvent S t r e  t rouvés  s u r  place.  E l l e  s e  
f a i t  en co l l abora t ion  avec ENDA. I l  nous semble important  de cont inuer  à 
f a i r e  p a r a î t r e  ce t - t e  rubrique en p r i v i l é g i a n t  l t i .mage p l u t ô t  que l e s  t ex tea .  
EII rG.+umé, c e t t e  analyse montre que depuis quelques ann6ea, 
il y  a  de.5 changements dCm.-; l e s  rubr iques ,  dans l e  s t y l e  e t  dan.; l e s  :iigna- 
t u r e s  de l a  revue. 
Au niveau d e s  rubriques,  c e l l e  concernant l e  DEVELOPPEFlNT 
e s t  devenue l a  plil,; importante,  t o u t e s  I c a  a u t r e s  ont  é t é  p l u s  ou moins 
minori.;ée.3. Or c c  changement ne répond n i  aux goût,; du publ ic  n i  2 une 
néce.j.sit6 conjoncture l le  ou . s t ruc ture l le .  
S i  actuel lement  un grand nombre de lecteur.; déplorent  i l C l e -  
va t ion  du niveau des a r t i c l e ; ;  de l a  revue, l a  1.ongueur ded DOÇSIEXS, l e  
c a r a c t è r e  t r o p  théorique des probl5mes abordés, c  ' e.5t cer tainement  c:-i réfi.- 
rence  avec l a  rubrique "DEVELOPPEMENTt' . 
Les rubriques qu i  intére.; .ent réel lement  1 c s  lecceiira e t  qui 
s o n t  en v é r i t 6 ,  à l ' o r i g i i î e  du succès de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" e t  de 
l ' i n t é r ê t  que l u i  porterit  l e s  lecteur.;, s o n t  l e s  rubr iques  concernant l a  
SAPITE e t  l a  MEDECINE TRADITIONNELLE e t  l t E D U C A T T O N .  Ces rubriques apportent  
de.; _info-im; p r a t i  que,;, d i r ec  temcnt u t i l i s a b l e s .  E l l e s  apparai.;.;ent comnie 
Ctarit le.: rubr iques  fondamentalement destinée.3 aux éducateurs ,  agents  de 
. ;anté ,  agents  de dcveloppement, e t c . .  . qui e s t  l e  v é r i t a b l e  publ ic  de l a  
revue. 
Pour qiie IIFAMIL,LE ET DEVELOPPEMLW'T" redeviei-ine l e  journa l ,  
mieux l ' o u t i l  de c e  publ ic ,  il e.;t nécessa i r e  de redonner à c e s  rubriques 
1' impor tance qu' e l l e 6  mér i ten t .  
Lc s t y l e  s imple,  l a  , ; t ructure des  phrases  (suje-t-verbc- 
complément), doivent ê t r e  re t rouvés .  Le; a r t i c l e s  doivent redeveni r  
cour td  e t   concret^, c a r  il s ' a g i t  d'aduquer e t  d ' in former  p lu tS t  que de 
f a i r e  du rcmplis.;age. 
Enfin,  il e s t  n é c e s s a i r e  de v e i l l e r  à c e  que l e s  a r t i c l e s  
s o i e n t  é c r i t s  pa r  des  Af r i ca in s  , s p 6 c i a l i s t e s  ou non. Psychologiquement, 
il s e r a i t  bon qu1irne deuxième s i g n a t u r e  r en fo rce  l a  r6dac t ion .  En e f f e t ,  il 
vau t  mieux que le i ;  l e c t e u r s  c r o i e n t  que "FAMILLE ET DEVELOPPEMENTtl est l e  
r é s u l t a t  du t r a v a i l  d 'une équipe unique e t  soudée que l e  p r o d u i t  de vo lontés  
é t r angè re s  e t  d i spe r sées  . 
V I  - LA PUBLICITE 
C ' e s t  en 1978 que l a  p u b l i c i t é  f u t  i n t r o d u i t e  pour l a  première 
f o i s  dans l es  colonne.; de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT". ~ ~ h ~ i ~ ~ ~  Pradervand, 
a l o r s  d i r e c t e u r  de l a  revue s ' e x p l i q u a  longuement &;ur l c d  r a i s o n s  qui  l ' a v a i e n t  
amené à a c c e p t e r  l e  p r i n c i p e  d ' i n t r o d u i r e  l a  p u b l i c i t é  dans l a  revue. 
La première r a i s o n  e s t  l e  d é s i r  de m e t t r e  en p r a t i q u e  l e  p r inc ipe  
de "compter ijur s e s  propres  forces"  en s e  rendant  indépendant des  subvention-; 
du C R D I  e t  des  orgar l i sa t ions  i n t e r n a t i o n a l e s .  C a r ,  é c r i  t-il , l'aucun journal  
ou pér iod ique  ne peut  e x i s t e r  sana l e s  r e c e t t e s  provenant de l a  p u b l i c i t é ,  5 
moins  d ' ê t r e  for tement  subventionné. Dans cer ta in . ;  paya, l e s  r e c e t t e s  pub l i c i -  
t a i r e s  couvrent  p l u s  de 90% des coû t s  de p r o d ~ i c t i o n  de certain.;  journaux ou 
revues.  FAMILLE ET DEVELOPPEMENT a pu e x i s t e r  jusqu 'à  p ré sen t  dans revenus 
p u b l i c i t a i r e s  g râce  à des subvent ions  du C R D I .  Mais nous noua devorw de p r a t i -  
quer  c e  que nous prêchons i c i ,  à s a v o i r  campte r su r  nos p rop re s  forcec;. Nous 
déairon.; à l a  longue nous r end re  indépendaL?ts des  subvention-: des  organiamca 
in t e rna t ionaux ,  p r i v é s  e t  b i l a t é r a u x  qui  noua sou t i ennen t  ac tue l lement . . .  c e c i  
implique l ' i n t r o d u c t i o n  de l a  p u b l i c i t é "  ( * )  . 
Sur  c e  p u i n t J  'enquête  a  montré que l a  grande ma jo r i t é  des 
l e c t e u r s  o n t  compris c e t t e  n é c e s s i t é  i nhé ren t e  à l a  p reaae  moderne. Cependant, 
ils s ' i n q u i è t e n t  de l a  n a t u r e  de l a  p u b l i c i t é  proposée en r e f u s a n t  l e s  ~mnonces 
qu i  vont à l ' e n c o n t r e  des  idéaux de l a  revue auxquels ils adhèrent .  A c e  propos, 
Monsieur Pradervand a v a i t  é t é  r a s s u r a n t  : noua i n t r o d u i r o n s  l a  p u b l i c i t é  maia 
pas n '  importe l a q u e l l e  a v a i t - i l  a f f i rmé.  
(9) FAMILLE ET DEVEL,OPPEMENT no 15,  J i ~ i l l e t  1976. 
'IFAMILLE ET DEVELOPPEMENTtl d ' engage fermement à ne  pas  
accep te r  de p ü b l i c i t é  pour des  p r o d u i t s  dont e l l e  a  d é j à  condamné 
l ' u s a g e  dans s e s  colonnes : a l c o o l ,  t abac ,  p r o d u i t s  dépigmentants,  pro- 
d u i t s  de t o i l e t t e  de l uxe ,  e t c . .  . 
A examiner de façon a t t e n t i v e  l a  n a t u r e  des  p r o j e t s  pub l i c i -  
t a i r e ~  qui  nous s e r o n t  aoumis pour é v i t e r  que ne p a s j e n t  dans nos colonnes 
des  p u b l i c i t é s  dont l e  t e x t e  ou l n  p r é s e n t a t i o n  graphique vont à l ' e n c o n t r e  
des  idEaux que nous défendons, à s a v o i r  l a  p r i s e  en charge de l e u r  développe- 
ment pa r  des  communautés e-t des i nd iv idus  l i b r e s ,  responsables  e t  consc i en t s .  " 
En f a i t ,  ced i nqu ié tudes  n ' e u r e n t  pa s  s e  j u s t i f i e r  c a r  
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" n ' a  jamais  obtenu a s sez  de p u b l i c i t é  pour a l a r -  
mer qui  que c e  f û t .  En e f f e t ,  l a  p u b l i c i t é  n ' a  f i g u r e  que dana une d i za ine  
de numéros de l a  revue,  dans l a  page i n t e r n e  de l a  couver ture  ou e n  de rn i è r e  
P-e. 
Les p u b l i c i t é e  i n v e n t o r i é e s  proviennent  de s  i n s t i t u t i o n s  
su ivan te s  : 
-- Colgate 
- Revue "Peuplestt  
- Les Nouvelles Imprimeries Sénéga l a i s e s  
- Revue Santé  
- I i i r  Afr ique 
- Centre I n t e r n a t i o n a l  des Congrès de Dakar 
- Rufsac 
Malgré c e t  échec, ltASAFED dont dépend ac tue l lement  l a  revue 
"FAMILLE ET DEVELOPPEI?IENTtt a r éa f f i rmé  son o b j e c t i f  de s'  autof  inancer  
g râce  aux r e c e t t e s  p u b l i c i t a i r e s  r appor t ée s  p a r  l a  revue. Mieux, 1or.i de 
l a  réunion  du Bureau qui  s ' e s t  t enue  avant  Avr i l  1980, il a v a i t  é t é  demandé 
l e  p r o j e t  v i s a n t  à f a i r e  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" e t  des  
future;; p u b l i c a t i o n s  de  llASAFED, de v é r i t a b l e s  suppor t s  p u b l i c i t a i r e s .  
Ce r t e s ,  l a  réali.natiofi de c e s  o b j e c t i f s  dépend davantage de 
l 'abondance des  o f f r e s  des  promoteurs que du Bureau de ltASAFED, mais on 
ne peut  manquer de s ' i n t e r r o g e r  s u r  l e s  conaéquences de t e l n  o b j e c t i f & .  
tlFAilfILLE ET DEVELOPPEMENTtl, du f a i t  de aed idéaux e t  de s e s  
p r i n c i p e s ,  peu t -e l le  deven i r  un suppor t  p u b l i c i t a i r e  ? 
En e f f e t ,  l a  revue  e s t  fondamentalement l e  défenseur  des  
i n t8 rGta  des  grandes masses de conùommateura a f r i ca in - ; .  "FAMILLE ET 
.DEVELOPPEMENTfl lei;  éduque pour  qu ' i l a  p u i s s e n t  c h o i s i r  avec discernement 
le23 p rodu i t s  dont ils o n t  beso in ,  en insistant s u r  ceux qui v iennent  du 
t e r r o i r ,  que l ' A f r i c a i n  peut  f a b r i q u e r  lui-même. 
O r ,  c e t t e  démarche ne  co ïnc ide  paa avec c e l l e  du promoteur 
qu i  cherche à poussser avec l a  p u b l i c i t é  i n c i t a t i v e  à l ' a c h a t  de s e s  mar- 
chandiùes  a f i n  de r é a l i s e r  des p r o f i t a .  
Un a u t r e  a s p e c t  de l a  ques t ion  concerne l e  niveau de v i e  des 
l e c t e u r s  pr inc ipaux  de l a  revue. C e  qui i n t é r e s s e  l e s   promoteur^;, c ' e s t  
un pub l i c  a i s é ,  ce  qui  n ' e s t  pa s  l e  c a s  de l a  grande ma jo r i t é  de:; l e c t e u r s  
de l a  revue. Est-ce que v o u l o i r  f a i r e  de I1FAMILLE ET DEVELOPPEMENTtt un 
suppor t  p u b l i c i t a i r e ,  ne  c o n d u i r a i t  pas  à moyen terme à changer de c i b l e ,  
donc dl o r i e n t a t i o n s  ? 
I l  f a u t  navo i r  que l e 6  journaux qui  accepten t  d ' ê t r e  dea 
suppor ta  p u b l i c i t a i r e s  s o n t  en géné ra l  t r è s  f r a g i l e s ,  puiaqu'i1.s c e s s e n t  
dlexi . ; ter ,  f a u t e  de moyens, dèd que l a  p u b l i c i t 6  d é d e r t e  l e u r s  colonnes.  
Faut - i l  dans c e  caa  r eche rche r  l ' indépendance vis-à-vis dea 
dona teurs ,  pour devenir  dépendants,  que d i s - j e ,  e sc l ave  de l a  p u b l i c i t é  ? 
I l  importe avant  de t r a n c h e r ,  de b i en  r é f l é c h i r  s u r  l a  ques t ion .  
V I 1  - LA DISTRIBUTION 
D'une manière géné ra l e ,  l e &  c o n d i t i o n s  de d i s t r i b u t i o n  de l a  
p r e s s e  é c r i t e  en Afrique s o n t  extrernement pén ib l e s .  
Le plu; souvent ,  e l l e  est encore as.-:urée pa r  des  monopoles 
t e l 6  que Hachet te  qui  s ' é t a i e n t  i n ; t a l l é e a  dana l e  pays depuis  l a  pér iode  
co lon ia l e .  Guidés p a r  une log ique  puremeii t  mercan t i l e ,  i ls cantonnent  l e  
p l u s  souvent l e u r a  e f f o r t s  dans l e s  v i l l e s  où v i v e n t  1.e.s é l i t e s  u rbanisées ,  
s c o l a r i s é e s  e t  aiséez;. Non seulement c e t t e  p o l i t i q u e  ne permet pa.; une l a r g e  
c i r c u l a t i o n  de l~ ln fc r sma t i an  mais e l l e  dé favo r i s e  l e a  mû.;ses r u r a l e s  dont 
l ' a c c è a  à l a  p r e s s e  é c r i t e  e s t  d é j a  l i m i t é  pa r  un nombre important  de fac-  
t e u r s  l i é s  au dou.5-développement : 
- r a r e t é  des i n f r a s t r u c t u r e s  de t r a n s p o r t  ( r o u t e s ,  véh i cu l e s  
e t  chemins de f e r )  r e l i a n t  l a  campagne à l a  v i l l e ,  
- f a i b l e s s e  du pouvoir  d ' a cha t ,  
- d i f f i c u l t é s  c l imat iques  qui  découragent l a  cons t ruc t ion  des 
r o u t e s ,  e tc . .  . 
La revue "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" n'échappe pas  à c e s  
d i f f i c u l t é s  qu i ,  au jou rd ' hu i ,  en t r aven t  sé r ieusement  son expansion, d ' a u t a n t  
p l u s  que l e s  problèmea posés p a r  l a  d i s t r i b u t i o n  n ' y  s o n t  pas  r é c e n t s ,  l o i n  
de l à .  En e f f e t  deux ana ap rè s  s a  pa ru t ion ,  avec les beso ins  c r é é s ,  l ' a c -  
croissement  du réseau de vente ,  l a  c r é a t i o n  e t  l e  développement de nouveaux 
réseaux de d i s t r i b u t i o n  e t  de v e n t e ,  il a f a l l u  r e c r u t e r  un d i r e c t e u r  com- 
merc ia l  chargé de l a  promotion e t  du c o n t r ô l e  de l a  d i s t r i b u t i o n .  
Les f o n c t i o n s  de c e  d i r e c t e u r  prennent f i n  en 1978 e t  il e s t  
remplacé pa r  un d i r e c t e u r  a d m i n i s t r a t i f  e t  f i n a n c i e r  dont l e s  compétences 
s o n t  é l a r g i e s .  Maia malgré ces  d i v e r s  réa jus tements ,  l a  s i t u a t i o n  de l a  
d i s t r i b u t i o n  ne s ' amé l io re  guère e t  même on commence à a s s i s t e r  à une 
b a i s s e  des abonnements. 
En F é v r i e r  1983, il e s t  procédé à l a  nomination d 'un responsa- 
b l e  spécialement  chargé de l a  d i s t r i b u t i o n .  
Signalon.5 que ce s  d i r e c t e u r s   successif.^ ont  t o u s  é t é  secondés 
p a r  Madame FALL, s e c r é t a i r e .  
La d i s t r i b u t i o n  é t a n t  jusqu 'au jourd 'hu i  l ' u n  des pr inc ipaux  
o b s t a c l e s  à l ' expans ion  de l a  revue,  l ' omi s s ion  de c e t  a spec t  r e n d r a i t  ce  
t r a v a i l  incomplet. Auoai s e r a - t - i l  procédé à une brève d e s c r i p t i o n  des opé- 
r a t i o n s  de d i s t r i b u t i o n  e t  des pr inc ipaux  réseaux ,  é t a n t  entendu que l e  
réseau  de d i s t r i b u t i o n  m é r i t e r a i t  à l u i  s e u l  une -é tude  s p é c i a l e .  
Les opérat ion6 de d i s t r i b u t i o n  
I 
Après L'impression de l a  revue p a r  l e s   nouvelle;^ Imprimeries 
SénEgalaise; ,  c e l l e s - c i  l a  l i v r e n t  au personnel dc 1'ASAFED qui  e s t  chargé 
d 'en  f a i r e  l e  "d ispa tch ingt i  pa r  c o l i s  ver.; le.3 pays où "FAMILLE ET 
DEVELOPPEMENT" e s t  vendue 
Rappel : FAMILLE ET DEVELOPPEMENT t i re  à 40 000 exemplaire.3 
Les rédeaux de d i s t r i b u t i o n  
La d i s t r i b u t i o n  e s t  a s s u r é e  pa r  des  maisons s p é c i a l i e @ e s ,  
ayant  ou non l e  monopole de l a  d i s t r i b u t i o n  dans les pays dont v o i l à  l a  
l i a t e  : 
- S E N E G A L  : Agence de D i s t r i b u t i o n  de l a  Preaae (ADP)  
: Soc ié t é  Nat iona le  de P a p e t e r i e  e t  
L i b r a i r i e s  (SONAPAL) 
: L i b r a i r i e  L ipa jodi  
: L i b r a i r i e  Evangélique 
: L i b r a i r i e  Notre Dame 
- C O T E  D ' I V O I R E  : Agence Ivo i r i enne  Hachet te  
: EDIPRESSE 
: Agence Hachet te  Yaoundé e t  Douala 
: Maison de l a  P re s se  
: L i b r a i r i e  T i e r3  Mythe 
: l 'Harmat tan  
- G A B O N  : Hachet te  Gabon 
- H A U T E  V O L T A  : L i b r a i r i e  Jeunesse  d 'Afr ique  
: Supermarché "LA GAMELLE" 
: L i b r a i r i e  P a p e t e r i e  A t t i é  
: L i b r a i r i e  Popula i re  
: Monsieur Lasaana TRAORE 
: Madame Fatoumata KONATE 
( L i b r a i r i e  P a p e t e r i e )  
: Moussa KOWATE (Graphie Oued t Afr ica ine)  
: Monsieur Bakary KONE 
: A.D.P. ( ~ i g e r )  
: Père Jacques PARDON 
{Mission Catholique de Maradi) 
: Monsieur Michel SCHALLER 
: Mon.3ieur Koffi ATTIGNON, Di rec t eu r  du 
Vi l l age  du Bénin 
: D r .  Ina  DIÇENGEMOKA 
- R W A N D A  : L i b r a i r i e  C a r i t a s  
Avant d 'aborder  l ' 6 t u d e  p lus  d é t a i l l é e  des  ré.jeadx de 
d i s t r i b u t i o n  dans certain;  pays où l a  consu l t an te  a mené son enquête 
auprès des m j ~ a n j a b l e a  d ' i n s t i t u t i o n s ,  noua donnons, quelques c h i f f r e s  
s u r  l a  vente de l a  revue, avec dea numéros c h o i s i s  au hasard.  
Au p lan  g loba l ,  nou.5 regre- t tons  de ne pas pu a v o i r  au aiEge 
de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT", f a u t e  d 'a rchives  f i a b l e s ,  des c h i f f r e s  s u r  
l e s  invendus. 
- Dan; l e u r  t o t a l i t é ,  pour pouvoir c a l c u l e r  l e s  r ece tzes  
rappor tées  par  l a  revue pa r  année -- par  zone e t  pa r  numéro -- manisre 
à pouvoir déce le r  l e s  zones où l a  d i s t r i b u t i o n  e s t  d 6 f e c t u c u ~ e ,  d o i t  à 
cause d'un mauvai,; réseau,  s o i t  à cause de l a  mauvaise volonté d'un d is -  
t r i b u t e u r ,  
N e  disposant  pas de t e l s  c h i f f r e a ,  l ' o n  manque d ' i n d i c a t i o n s  
.sur l a  d i s t r i b u t i o n  dans l e s  zone;; r u r a l e s .  De mêrne, l ' abdence  de tableaux 
de vente.3 f o u r n i s  par l e s  dépos i t a i r e s  ne permet pas  d e  d i a t ingue r  l e s  
bons deo mauvais. 
Il e s t  d i f f i c i l e  d ' é t u d i e r  le ;  aspect.3 f i n a n c i e r s  de  l a  
d i s t r i b u t i o n .  En e f f e t  l e s  l a c u n e s  d e  l a  c o m p t a b i l i t é  d o n t  t e l l e s  q u ' i l  
e.3t i m p o s s i b l e  d ' a v o i r  d e s  c h i f f r e s  d u r  l a  v e n t e  de "FAMILLE ET 
DEVELOPPEMENT1I au  p l a n  g g n é r a l ,  comme au p l a n  p a r t i c u l i e r  de;: d i f f é r e n t e s  
zone; d e  d i s t r i b u t i o n .  De p l u s ,  l a  t e n t a t i v e  de  f a i r e  d e s  c a l c u l a  à p û r t i r  
du nombre d 'excrnpla i res  vendus dans  chaque pays  m u l t i p l i é  p a r  l e  p r i x  pra-  
t i q u é  dans  l e s  pay.5 en q u e s t i o n  r i s q u e  de donner d e s  r é s u l t a t s  peu f i a b l e s .  
En e f fe t ,  d 'une  p a r t  on ne d i s p o s e  pas t o u j o u r s  du nombre t o t a l  de.3 invendus-- 
même pour  l e s  numéros a u s s i  nriciens que l e  numéro 1 9  ( J u i l l e t  1979)  p a r  
exemple, de  l ' a u t r e  l a  d i f f é r e n c e  e n t r e  l e s  monnaies n a t i o n a l e s  (CFA, Za'îi7e.j, 
Augiya, e t c  ... ) l e s  commidaions payées  çà e t  l à  à d e s  démarcheurs,  l e s  
p r i x  p r a t i q u é s  p a r  l e s  transporteurs, l e s  f ra is  de  douane,  e t c . . .  r e n d e n t  
l a  t â c h e  t r o p  compliquée.  
Pour t o u r e s  c e s  r a i s o n a ,  on comprend l e a  d i f f i c u l t é . 5  de t r a c e r  
une é v o l u t i o n  d e s  v e n t e s  s u r  p l u s i e u r s  numéros ; de  même c e l l e  des  r e c e t t e s ,  
pour  s a v o i r  s ' i l  y  a d e s  b a i a s e a  ou de; excéden t s .  Ce t r a v a i l  r e d t e  à f a i r e .  
Cependant,  nous  avahçon.3 que iques  é l é m e n t s  i n d i c a t i f s  : 
- D i s t r i b u é s . .  ............................ 3 5  810 
- Abonnés. ................................... 969 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 779 - 
............................. - D i s t r i b u é s . .  3 5  110 
- Abonnéa. ................................ 790 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5  900 - 
- Distribuéa......................,....... 32 500 
.................... - Abonné.3... . . . . . . . . . .  630 
- D i s t r i b u é s . . . .  ....................... 33 050 
- Abonnés. . . . .  ......................... 488 
LES RESEAUX ETUDIES 
- LE SENEGAL 
Comme il a  d é j à  é t é  i n d i q u é ,  l a  d i s t r i b u t i o n  d e  
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" a u  Sénégal  e a t  as.surée par I'ADP, qui a 
l ' e x c l u s i v i t é  de l a  d i a t r i b u t i o n .  I l  f a u t  s i g n a l e r  que le;; NIS l i v r e n t  
d i r e c t e m e n t  à 1'ADP l e s  14 000 exempla i res  q i i t e l l e  s e  c h a r g e  d e  d i j t r i b u e r  
à chaque l i v r a i s o n  de l a  r e v u e  ( * ) .  
De t o u s  le;  r édeaux  d e  d i s t r i b u t i o n  é t u d i é s ,  c e l u i  de 1'ADP 
semble  l e  mieux o r g a n i s é .  En e f f e t ,  ltADP d i s p o s e  d ' u n e  c i n q u a n t a i n e  d e  
d é p o s i t a i r e s  f i x e s ,  ( c e  q u i  r e v i e n t  à 500 ou 600 pe r sonnes )  r é p a r t i e s  dans  
1 ' ensemble du t e r r i  t o i r e  n a t i o n a l .  
Le.; dépo.ji t a i r e s  f i x e s  d i s p o s e n t  chacun d '  un v o l a n t  d e  ven- 
d e u r s  à l a  c r i é e  don t  i l s  s o n t  re.;ponsables. 
L'ADP p r é l è v e  une remise  d e  43 % e n v i r o n  s u r  l ' e n s e m b l e  d e s  
numéros vendus.  S e s  d é p o s i t a i r e s  r e ç o i v e n t  20 % de c e t t e  r e m i s e .  
Son r é s e a u  de d i s t r i b u t i o n  comprend d e s  l i b r a i r i e s ,  de.-; 
kj.o.$quea, d e s  é p i c e r i e s ,  d e s  s t a t ion ; ;  de d i . ; t r ibu t ion  d ' e s s e n c e .  
( 9 )  1'ASAFED n ' e x e r c e  malheureusement aucun c o n t r ô l e  .sur l e s  l i v r a i s o n . $  des  
NIS à 1'ADP e t  e l l e  est o b l i g é e  pour  chaque numéro de s e  f i e r  aux 
e s t i m a t i o n s  de 1'ADP : 14  000 exemplaire.5 t e l l e  f o i s  ; 1 2  000 une 
a u t r e  f o i s  ; une f o i s  plu;, une f o i s  moins ; e l l e  n t a  aucune p i è r e  ju.àt i-  
f i c a t i v e .  

.-. Mbour. .................... : 153 
-. Kaolack.. ................. : 600 
- Casanmnce.. ............... : 750 
M A L I :  
Comme il n 'y  û ::la.; dt? moriapole :l$tenl; par un : l C ~ ) ~ . i i t : i i r ~ ,  ?&t..-i 
:iépo;3ic,;irea c?e "F?.MII,I,E E'r DEVELOPPEMENT" aoni; relat!:veriient r:.ombrsux F 
- Li brc i i r :~~!  Ic.\.~ulai.:-e 
-. $40;;. : i e u r  Ladazrin TRL.ORE 
- L.T.latlani.c Fn'tolirnuta KONA'ïE 
- l'.lor;,.sj..zui-. Mous8n I.COüY,ZïE ( Graphie Oile:; t A f  iricriine) 
- 2;I:~ii.; i eur  Br.kary KON;'!: 
Lr, cori.;ultaritc, vi: l a  br.i.c~:et;B de .$on s 8 j o u r  au M ~ l i  n 9 c  pi1 
rencon-trar yi,ê l c :  re:;p:,n,:ry5l5 r.1" La diffu~ion de "F'AI;IILI,E ET DEVEi,9PPEi'yIEN'L1' 
?i ic? L!i.braFrie Poplrl- t ire.  C e l l e - c i  di.-; t rS i  bue la i;ev!:i;? d2,n.s Je;i zritiaxes eL 
h i ?  de.: lc?Lo~que;s ,;it&.$ el1 v i l ï c  e t  5 2. ' a&r>ogor t .  C l L G  l ih ra i r i .b  q u i  
.se chcirge Q€;ile:iner,k d e  l a  d i . 3 t r i b u t i o n  en zone r u r a l e .  FJou.3 p-eridrori.; p a r  
exerriple l e  nuincro :3C : 
- M O P T I  
- ;<IT&i 
,. GAO 





La remise e s t  de 30 % s u r  l a  r e c e t t e  des numéros vendus. 
Mais a i  l e s  f r a i s  de t r an~àpor t  juaqu'aux zonez r u r a l e s  (8.000 f r a n c s  
maliens par  c o l i s  pour ~ao /~ornbouc tou  e t  Mopti par  avion e t  pour l e s  
a u t r e s  zones r u r a l e s  e t  2.000 f r a n c s  maliens par  c o l i s  p a r  l a  r o u t e ) ,  
l e s  f r a i s  de douane (11,l % du t o t a l  de l a  f a c t u r e ) ,  ,sont dédu i t s  de l a  
r e c e t t e ,  que r e s t e - i l  ? 
L E  T O G O  : 
Ini t ia lemerl t  dano ce  pays c  ' 6 t a i  t l e  Miniat2,re de  1 'Education 
Nationale  où Monsieur Koff i  ATTIGNON, l ' a c t u e l  prEaident  de llASAFED occu- 
p a i t  de haute& fonc t ions ,  qui s e  cha rgea i t  de l a  d i s t r i b u t i o n .  
Une fo id  que le.; 3 000 exemplaire.; d e s t i n é s  a u  Togo a r r i -  
v a i e n t ,  ils é t a i e n t  d i s t r i b u é s  dans l e s  l i b r a i r i e s  p r i v é e s  e t  dans l e s  
L i b r a i r i e s  Mutiiellea Scolaire.; (LIMUSCO). 
Du f a i t  que c e s  1 - ib ra i r i ed  dont décen t r a l  i oées   dan,^ 1 ' ensemble 
du paya, dans l a  c a p i t a l e  comme dan;.; l e s  r ég ions ,  e t  que l e  publ ic  y effec-  
t u a i t  ses achat-3 de matgr ie l  s c o l a i r e ,  l ' o n  a v a i t  pensé q u ' e l l e s  é t a i e n t  
l e 6  p l u s  indiquées pour a s s u r e r  une bonne d i s t r i b u t i o n  de l a  revue. 
O r  l a  d i s t r i b u t i o n  se f a i t  mal, s u r t o u t  en v i l l e  c a r  a i   dan,^ 
l e s  zones r u r a l e s  l e s  LIMUSC0 ~ jon t  l e s   meilleur,^ p o i n t s  de d i s t r i b u t i o n ,  il 
n 'en  e s t  pas de même en v i l l e  où on n '  y e n t r e  en général  que pour ache ter  du 
ma té r i e l  s c o l a i r e .  Pour appor t e r  une s l u t i o n  à c e s  problemes, un démarcheur 
a é t e  r e c r u t é  au mois de septembre 1982, maid il e 3 t  t r o p  t8t pour f a i r e  
l e  b i l a n  de son  t r a v a i l  c a r  l e  d e r n i e r  numéro de "FAFPiILLE TT DEVEL0PPEME?T1' 
e s t  paru en J u i n  1982 e t  l e  numéro 31/32 en Décembre 1982. 
A U  C O N G O :  
La d i s t r i b u t i o n  de ''FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" e s t  assurée  pa r  
l n  Maison de Iü. Presse.  In i t i a l emen t  e l l e  a v a i t  é t é  c o n f i é e  à l a  L i b r a i r i e  
Populaire  e t  devarit l a  mévente généra le ,  l a  di.+.tribution a v a i t  6té r e t i r é e .  
La consu l t an t e  en s é j o u r  au Congo du 2 au 5 F é v r i e r  1983 a 
ter i té  en y a l l a r i t  t o u s  l e s  j ou r s ,  matin e t  après-midi, de r encon t r e r  l e  
d i r e c t e u r ,  mais eri va in .  Il semble que c c  d e r n i e r ,  devenu a u j o u r d ' h i ~ i ,  
d i r e c t e u r  de l a  Chambre de Commerce, ne s 'occupe  p l u s  de sa l i b r a i r i e .  
La consu l t an t e  a demandé à v o i r  l e s  s tocka  de "FAMILLE ET 
DEVELOPPEMENTl1 e t  à avo i r  un é t a t  des  vehtes  depuis  1979 ou du moins de 
l ' a n n é e  écoulée,  E l l e  n ' a  pu o b t e n i r  que l e  nombre d'exemplairea r eçu  pour 
l e  d e r n i e r  numéro récept ionné l e  18 Août 1982. 
Numéro 30 : 
- q u a n t i t é  r eçue . . , . . . . . . . , . . . . . .  297 
- vendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . I  297 
- invenduo. ...................... ' O  
Et  devant don i n s i s t a n c e ,  un employé l u i  a montré l e s  c a i s s e s  
contenant  l e a  numéros 25  (Janvier-Février-Mars 1981) ; 26 (Avr i l  - Mai- 
J u i n  1981) ; 27 ( J u i l l e t  - Août - Septembre 1981).  
Lei; c a i s s e s  n ' ayan t  jamais é t é  ouver tes ,  "FAMILLE ET 
' .  3 . ' .  . 
DEVELOPPEMENT" n ' a  pas é t é  vendue pendant un an au Congo. 
De p l u s ,  il y a 4uelque temps, l e  d i r e c t e u r  de l a  Maison de 
' l a  Presse a.deinandé une rgduct ion massive des  l o t s  q u ' i l  r e c e v a i t  passant 
. de 3 000 à 300 e~em~1a i ' r e . s .  Pour j u s t i f i e r  c e t t e  demande, il a argué de l a  
mévente de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT1I. En f a i t ,  l e s  l e c t e u r s  a u r a i e n t  cer- 
tainement ache té  l a  revue , s ' i l s  l a  t rouva ien t  s u r  l e  p r é s e n t o i r .  Au vu de 
~ e s . p r a t i q u e . . i . d ' 6 j à  décriter; ,  il s e r a i t  .souhaitable que 1'ASAFED change de  
d i s t r i b u t e u r  au Congo. 
LE CAMEROUN : 
C ' e s t  l 'Agence Hachette qui  d é t i e n t  l ' e x c l u s i v i t 6  dc l a  
d i s t r i b u t i o n  au Cameroun. L 'étude ds l a  d i s t r i b u t i o n  o t e à t  e f f e c t u e  unique- 
ment à Yaoundé où l a  con.$ultante a rEs idé  plu; longtemps. 
Hachette Yaoundé ne commercialise que 300 exemplaires de l a  
revue. La consu l t an t e  a pu, avec beaucoup dl inai.5tance, ob ten i r  quelques 
c h i f f r e s  s u r  l ' é t a t  des  vcntea.  I l  e s t  à remarquer que l ' i n v e n t a i r e  
c i -après  débute seulcment avec l e  numéro 25. L a  P e ~ p o n a a b l e  de 1 'Agence 
Hachette Yaoundé a r e fusé  de remonter p l u s  l o i n  dans l e  temps en d i s a n t  que 
c ' é t a i t  un suppl6mer:t de t r a v a i l  pour e l l e .  
Dmc, l e s  taMeaux présen ten t  les réau1ta.t.i de l a  vente  de; 
numéros 25 à 28 : 
Résultats de vente  de FAMILLE ET DEVELOPPEMENT au Cameroun 
Reçus Invendus Vente - % Invandur; 
297 6 9 228 2 3 
L e  tab leau  no  2 p ré sen t e  l a  v e n t i l a t i o n  des  exemplaires  de 
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" s e l o n  l e s  a c h a t s  : 
V I L L E  NUMERO NUMERO 29 NUMERO 30 
- Censure 







- Ya hlatchui 













C L I E N T S  
N O M  VILLE NUMERO NUMERO 29 NUMERO 30 
- Zeufack - Yaoundé 
- Aboa - Yaoundé 
- 'Tchoune - Yaoundé 
- Tchounga - Yaoundé 
- L i b .  du Savoir  -Yaoundé 
- Kemgue - Bamenda 
- Djemo P i e r r e  - Bertoua 
- Karnwa - Yaoundé 
- Tchaneang. - Banyo 
- Kamno - AhongMBang 
- Zoke - Maroua 
- Capnang - Yaoundé 
- Lib. Univers. - Garoua 
- Karndem - Band joun 
- NDornaii NCono - MBandjock 46 
- Lib.  Zoke - NGaoundere 47 
- Bazar du sud - Sangnicuma 48 5 
- Tchagang - Bafouseam 50 21 
- Tchinhouo - Ebolowa 51 
- WIPGaptche - Bertoua 5.2 
- LAb. du c e n t r e  - MBalmayo 5 3 
- PJziko - MBalmayo 54 
- Yandia 
- NZoupe 
- Akonolinga 55 
-- Nanga-Ebiko 56 
- Kalarna -- Obala 57 
- Noumaai - blBalrnayo 59 2 5 
Lors d'une v i s i t e  à l a  L i b r a i r i e  Hachet te ,  l e s  vendeuses nous 
ont  a p p r i s  q u ' e l l e s  reçoivent  t ou jou r s  un s tock  de 25 à 30 numéros de 
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENTtl ( c h i f f r e  confirmé pa r  l e  tab leau  précosdent) 
pour t o u t e  l a  v i l l e  de Yaoundé. 
Le s tock  e;3t épuià6 dè.3 l a  p r e l i è r e  .3emaine e t  il n ' e s t  jamais 
renouvelé.  Pourtant  il y a des  invendus provenant des  zones r u r a l e s  qui  
s o n t  régul ièrement  envoyé:; à l a  raprésentan  t e  de 1 ' ASAFED au Cameroun e t  
p a s  à l a  l i b r a i r i e  où aouvent l e s  c l i e n t s  viennent  réclamer "FAMILLE ET 
DEVELOPPEMENTtt . 
Enfin,  il .semble étonnant  que pour un paya comme l e  Cameroun, 
dont l a  populat ion e s t  d ' envi ron  8 mi l l i ons  d ' h a b i t a n t s  scolarisés à 
presque 80 % , 'ThMILLE ET DEVELOPPEMENTtt ne pu i s se  même pas  écouler  
800 exemplalred. D'une p a r t ,  c l e o t  t r o p  peu e t  de l t a u t r e  il n ' e x i s t e  aucun 
e f f o r t  f a i t  pcm l e s  d i s  t r i b u t e u r a  pour l a  promotion de l a  revue. 
Pour l e  Cameroun également, 1 'ASAFED gagne ra i t  à c o n f i e r  l a  
d i s t r i b u t i o n  de ;3a revue à un a u t r e  organisme. 
I I -  L ' E  N Q U E T E 
-----------y--------------.---- --------------------- 
A - METHODOLOGIE 
1°) O b j e c t i f s  de l ' e n q u ê t e  
Les pr inc ipaux  o b j e c t i f s  de l ' e n q u ê t e  d é f i n i s  dans l a  NOTE 
DE PROPOSITION D'UNE EVALUATION DE LA REVUE "FAMILLE ET DEVELOPPEMnlT" 
é l abo rée  p a r  ltASAFED et  l e  C R D I ,  s o n t  l e s  suivant:; : 
p a r  é tude  de l ' i m p a c t  de l a  revue d 'un  p o i n t  de vue quan t i  t a t i f  
en cons idéran t  l e  nombre de lecteur..;, e t  d 'un p o i n t  de vue q u a l i t a i t f  eiq : 
conaidéran t  1e.s s u j e t s  qui on t  é t é  t r a i t é s  p a r  l a  revue  e t  l e  réaeau de 
d i s t r i b u t i o n  ; 
--- permet t re  à 1 ' ASAFED d l e x p l o i  t e r  l e a  r é s u l t a t s ;  de 
1 ' éva lua t ion  en vue d ' amé l io re r  1 ' e f f i c a c i t é  de son i n t c r -  
ven t ion  d 'éduca t ion  pour l e  développement 
--- permet t re  aux i.;ource,; de f inancement qui  appor ten t  l e u r  
concours à l a  revue d ' en  a p p r é c i e r  l ' i m p a c t  
--- f a i r e  r eo i jo r t i r  l e s  éléments qui  on.t f a v o r i s é  l e  succès  
de lancement de c e t t e  revue  
Le mil ieu geographique 
Le Sénégal e s t  s i t u é  dans l a  p a r t i e  nord ouea t  de l ' A f r i q u e  
oa il marque une p o i n t e  avancée du con t inen t  dans l ' o c é a n  At lan t ique .  C ' e s t  
2 un paya p l a t ,  d 'une s u p e r f i c i e  cte 196 722 km , soumis ailx inf luer ices  na r i -  
t imes e t  c o n t i n e n t a l e s ,  c a r a c t é r i s é  par  uri c l ima t  aoudanien a l t e r n a n t  une 
aa i son  humide ( 3  i 4 mois) e t  une longue s a i s o n  sèche  ( 7  à 9 m0i.s). 
a )  Organisat ion a d m i n i s t r a t i v e  
Le paya est d i v i s 6  en h u i t  (8) r ég ions  a d m i n i s t r a t i v e s  : 
Cap-Vert, Casamance, Diourbel ,  Fleuve, Louga, Sénégal-Oriental ,  Sine-Saloum, 
Thiès.  Chaque r ég ion  e s t  découpée en un nombre v a r i a b l e  de départements.  . . . / .  . . 
Depuis l a  réforme de l t admin i s t r a t i on t e r r i t o r i a l e  e t  l o c a l e ,  
l e s  départements s o n t  subd iv i sé s  en communautés r u r a l e s  dotées  chacune 
d ' un  oon jg i l  r u r a l  é l u  pour 2 /3  au su f f r age  un ive r se l  d i r e c t  e t  pour un 
t i e r s  par  I. 'aasemblée des coopérat ives .  En p r i n c i p e ,  l e  eorir;eil r u r a l  a  
un ?ouvoir d é l i b é r a t i f  dans des  domaknen comme l ' é l a b o r a t i o n  des  p r o j e t s  
locaux de développement e t  l a  ge,qtiun du t e r r o i r  f o n c i e r .  La communaut6 
a  don propre budget. 
b )  L'économie : 
E l l e  e s t  essent ie l lement  basée s u r  l ' a g r i c u l t u r e .  L 'arachide 
joue un r a l e  prGpondérant dane 1 ' économie sénéga la i se .  Le s e c t e u r  a r ach id i e r  
du f a i t  de aon importance, e s t  t r è s  fortement encadre p a r  1 ' E t a t .  La cil l t i lre 
de 1 ' arachide  e s t  pr incipalement  concentrée dans l e s  région.;  du Sine-Saloum, 
Diourbel e t  Thiès  communément appelé  "bass in  a r ach id i e r " .  
toute foi.^, aa product ion e s t  en baiz.de, malgré 1 ' accroissement 
des  s u p e r f i c i e s  r é se rvées  à a a  c u l t u r e .  L 'a rachide  e s t  p a r  a i l l e u r s  sé r ieu-  
sement concurrencée s u r  l e  marché i n t e r n a t i o n a l  p a r  d ' a u t r e s  oléagineux comme 
l e  tournesol  e t  l e  s o j a .  Le Sénégal produi t  également des  céréglerz t e l l e s  
que l e  m i l ,  l e  aorgho e t  l e  r i z .  
L ' i n d u s t r i e  conna î t  une r e l a t i v e  progress ion ,  E l l e  f o u r n i t  20 % 
de l a  production i n t é ~ i e u r c  bru te .  Toutefo is ,  l e  coût  de l a  product ion indus- 
t r i e l l e  demeure t r è s  é l evé  du f a i t  des  mat iè res  première43 importée.; e t  de s a  
dépendance vis-à-vis de 1 ' e x t é r i  U r .  
c )  Prédenta t ion  humaine 
La populat ion e s t  estimée à 5 114 600  habitant^ avec une d e n s i t é  
2  de 26 h a b i t a n t s  au km . La popula t ion  conna î t  une c ro i s sance  r ap ide  de 2 , û  %. 
E l l e  tend à doubler t ous  l e s  25 ans. C ' e s t  une populat ion en major i té  compo- 
aée  de jeunes ; p r è s  de 52 % on t  moina de 20 ana. 
d)  Les e t h n i e s  : 
La rÉpartit j-011 des  e t h n i e s  correjpond approximativement aux région; 
n a t u r e l l e s  ou h i a t o r i q u e s  du pays. Les pr incipaux groupes s o n t  : l e s  Wolofs 
(42 %), l e s  Pou1ar.s (22 %) ; l e s  Sérè1-es (15 %) ; l e s  Diolan,  l e s  Mandingues, 
l e s  Balantes,  l e s  Bambaras, l e s  Peulhd-Foulado, l e s  Bassa r i s ,  l e s  SoninkBs. 
e )  La r e l i g i o n -  : 
Le Sénégal e s t  un pays t r è s  for tement  idlamisé.  Les muaulmans 
c o n s t i t u e n t  p l u s  de 80 !% de l a  popula t ion  e t  s e  r é p a r t i s s e n t  p r inc ipa l e -  
ment dana l a  c o n f r é r i e  des Tijanei; e t  c e l l e  de; Mourides. 
C o n s t i t u t i o n  de l ' é c h a n t i l l o n  
Enquête d' audience 
Pour a t t e i n d r e  l e s  o b j e c t i f a ,  l e  p l u s  grand s o i n  a é t é  appor té  
3 l a  c o n s t i t u t i o n  de l l é c h a n t i l l o n .  En e f f e t ,  l e  souc i  majeur é t a i t  que 
l ' é c h a n t i l l o n  r e t e n u  s o i t  a u t a n t  que p o s s i b l e  r e p r e s e n t a t i f  du publ ic-  
c i b l e  de l a  revue. Lea pr inc ipaux  c r i t è r e s  qui  ont  déterminé l e  choix de 
l ' é c h a n t i l l o n  é t a i e n t  l e a  s u i v a n t s  : 
- une r é p a r t i t i o n  j ud i c i euse  de l ' é c h a n t i l l o n  e n t r e  l e s  zones 
urbaine;; e t  r u r a l e s  t o u t  en t enan t  compte de l ' impor t ance  
numérique e t  i n t e l l e c t u e l l e  de l a  c a p i t a l e ,  Dakar 
- l e s  ca rac  t é r i ~ t i q u e s  aocio-économiques des  personnes à 
i n t e r r o g e r  t e l l e s  que 1 ' âge ,  l e  s exe ,  l e  niveau dl i n s t r u c t i o n ,  
l a  r ég ion  de r é s idence ,  1' occupat ion 
- l a  prasence dana l ' é c h a n t i l l o n  de département3 concernés pa r  
l e a  thèmes développés dans l a  revue --- p a r  exemple l a  Promotion 
Humaine, l e  Minidtere  de l a  Jeuncose e t  des Sports--, de 
.sociétés  de développement r u r a l  ou d'encadrement de l a  pay- 
s anne r i e  comme l a  SAED *, l a  SOMIVAC*", le;  CER9**, l e s  Maisons 
Fami l i a l e s ,  lei; Cases de Sarité, e t c . .  . 
s : SociEté dlAménagernent e t  d ' E x p l o i t a t i o n  du Del ta  
+ * : Soc ié t é  de Mi;e en Valeur de l a  Casamance 
++a : Centre  d'Expansion Rurale 
- l ' e x i ~ t e n c e  d m 6  1 'échant i l . lon  d 'une  gamme v a r i é e  de c a t é g o r i e  
soc. io-professionnel les  : ense ignan t s  - personnel  de  l a  s a n t é  - 
a s a i a t a n t s  e t  éduca teurs  aoc iaux ,  étudiant;;, chômeurs, o u v r i e r s ,  
a r t i j a n s ,  paydans, e t c . ,  . 
En d é f i n i t i v e ,  un é c h a n t i l l o n  de 721 personnes a é t é  c o n s t i t u é .  
Compte tenu de l a  composition de l ' é c h a n t i l l o n ,  il a f a l l u  proc6der  à ded 
in te rv iewa à domici le  e t  au bureau. 
La r é p a r t i t i o n  de l ' é c h a n t i l l o n  dana l e s  zones d 'enquêtes  . s led t  
f a i t e  de l a  mcuiière s u i v a n t e  : 
a )  - Dakar e t  ban l ieue  : 
315 personnes on t  é t é  enquêtéed à Dakar et s a  banl ieue .  Parmi 
e l l e s ,  77 ont é t é  i n t e r r o g é e s  s u r  l e u r s  l i e u x  de t r a v a i l  e-t  238 à l e u r  
domici le .  Les q u a r t i e r s  r e t e n u s  pour l ' e n q u ê t e  à domici le  on t  é t é  l e s  
s u i v a n t a  : 
- Pla teau  
- Médina 
- Fasd-Pa i l lo te  
- L i b e r t é  V I  
- Poin t  E 
- Hann-Pêcheurs 
- Pik ine  
- Guédiawaye 
T O T A L . . . . . . . . . . . .  
= 30 enquêtes  à domici le  
= 30 I I  I I  
= 30 I I  I I  
= 30 . "  I I  
= 30 I I  I I  
= 30 " I I  
= 30 '1 l i 
= 28 11 I I  
b) - La r ég ion  de Casamance e t  de Thiès  : 
140 personnes on t  é t 6  i n t e rv i ewées  dans l a  r ég ion  de Casamance 
50 dana l a  Commune de Ziguinchor 
30 dan.; chacune de.; Communôutés r u r a l e s  de Bounkiling, Nyassa e t  
Siaguis.5 s o i t  au t o t a l  90 personnes.  
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Le même nombre de personnes ont  é t é  interviewées dans l a  région 
de Thiès ,  d o i t  50 perdonnes dans l a  commune de Thiès  e t  30 personnes dans 
chacune des communautés r u r a l e s  de Méovane, Pambal e t  Notto. 
Dans chacune de c e s  rég ions ,  60 in te rv iews ont  é t é  r é a l i s é e s  
dana l e s  l i e u x  de t r a v a i l  e t  80 à domicile.  
c )  - La région  du Fleuve : 
Dans c e t t e  région du nord du Sénégal, 126 in terv iews ont  é t é  
r é a l i s é e s  dont 5:, dans l e s  l i e u x  de t r a v a i l  e t  71 à domicile.  
Le; personne:; enquê téec; s e  r é p a r t i s s e n t  comme s u i t  : 
50 persorlnes dans l a  Commune de Saint-Louis 
76 dan:; l e s  communaiitéo r u r a l e s  d i t r i b u é e s  e n t r e  : 
.............. - Ross Bethio 18 personnes 
- Maka Diama.. . . . . . . . . . . . . .  8 II  
- Gaé...................... 19 t 1 
- Thiago.. , . . . . . .  .......... 23 1 )  
- NDom'bo................... 6 I I  
.......... - Bokhal..... . . . .  2 1 t 
T O 'T A L.. .............. 276 personnes 
4 O )  Organisation e t  exécution de l ' e n q u ê t e  : 
L'enquête a é.ké conçue e t  r éa . l i s ée  avec l a  co l l abora t ion  d 'un 
démographe e t  d'un ingénieur  des  t ravaux s t a t i s t i q u e s .  
La c o l l e c t e  des données s u r  l e  t e r r a i n  a 6 t é  assurée  par d i x  
enquêteurs  r e c r u t é s  à c e t  e f f e t .  La c o l l e c t e  a é t é  e f f ec tuée  en deux 
semaine3 aoua l a  superv is ion  de l a  consu l t an te  p r inc ipa le .  
L'enquête dana l a  c a p i t a l e  Dakar a é t é  menée p a r  quat re  enquêteurs 
dont deux a s su ra i en t  l ' enquê te  à domicile e t  deux l ' e n q u ê t e  s u r  les l i e u x  
de t r a v a i l .  
Pour chacune des t r o i s  tiutrer; r ég ions ,  deux enquêteur's r e s t é s  s u r  
place  pendant deux semairies ont  é t é  chargés de r é a l i s e r  l e s  enquêtes : 
l ' u n  s 'occupant  de l a  Commune, l ' a u t r e  des communautés r u r a l e s .  Précision.;  
que l e s  enqu8tés à domicile ont  é t é  e f f ec tuées  à ra iaon  de t r o i s  i n t e r -  
views ind iv idue l l e& p a r  concesdion v i s i t é e .  
Le ques t ionnai re  * 
Un quedtionnaire  conmnant  52 ques t ions  a é té  é laboré  e t  rempli 
s u r  l e  t e r r a i n  pa r  l e s  enquêteurs.  L ' interview qui  é t a i t  i n d i v i d u e l l e  consis- 
t a i t  pour 1 'enquêteur à poser  l e 3  quest ions t e l l - e s  que l i b e l l é e s  dans l e  
questionnaire, e t  à t r a n s c r i r e  l e ;  r6pon.jes reçues  à l'emplacement prévu 
dans l e  ques t ionnai re .  
Les ques t ionnai res  a i n a i  rempl is  ont  f o u r n i  des données générales  
dur  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  aocio-démographiqucs e t  s u r  l o s  opiniono des per- 
sonnes in t e r rogées ,  s u r  l e  contenu, l a  .forfie e t  l e  a t y l e  de l a  revue e t  s u r  
l e u r s  préférences s u r  t e l  ou t e l  aspec t  de l a  revue. 
Notons enf in  que l n  p l u p a r t  des ques t ions  é t a i e n t  des quedtion.5 
fermées, c e c i  pour f a c i l i t e r  l e  dépouillement des 721 ques t ionnai res .  
Etarit donnC l e s  l i m i t e s  f i n a n c i è r e s  e t  temporel le8 de l ' é v a l u a t i o n ,  il a 
semblé p lus  sage  e t  p lus  économique de procéder a i n a i .  
Le dépouillement a é t é  f a i t  par  quat re  agents  pendant deux 
semaines. 
6 O )  L'enquête de redpondabies d ' i n s t i t u t i o n s  
Cet te  enquête v i s a i t  à conna î t r e  1 ' opinion e t  l e s  sugges t ions  
dea responsables  d ' i n s t i t u t i o n s  qui dans l e u r  t r a v a i l  quot id ien  dont en 
con tac t  avec l e  public-cibl  e  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT1' : lez; enseignants  , 
*) : Voir spécimen dans les annexes 
le personnel médical et para-médical, les agents du développement,etc.. . 
Pour condti tuer l'échantillon den re.3ponsabled dlinstitutionà, 
l'on a procédé autrement, maid avec le même souci de représentativité 
des institutions choisies. 
Le.3 considérations suivantes ont pr6sidé à la détermination 
de l'échantillon : 
- l'importance des rubriques concernant chaque secteur dana 
les colonnes de la revue 
- le choix dlorganioationa nationales ou internationales suscep- 
tibles dans l'avenir , de devenir des partenaires de llASAFED 
En résumé, les institution& choisies furent : 
- LES MINISTERES de la Santé 
de ltEducation Nationale 
de l'Agriculture (Développement 
Rural ) 
de 1 ' Information 
de l'Action Sociale 
de la Condition Féminine 
- DES STRUCTURES telles que l'alphabétisation fonctionnelle 
la presse rurale 
la radio éducative rurale 
1e.à associations féminines 
. . ./. . . 
- DES ORGANISATIONS ITJTERNATIONALES t e l l e s  que l'O.M.S. 
l e  F.N. U.A. P. 
l e  P.N.U.D. 
Dans l ' o b j e c t i f  de r é f l e t e r  au tzn t  que f a i r e  se peut  l e s  
diverse;; f a c e t t e 3  des r é a l i t é s  a f ' i c a i n e a ,  l ' e n q u ê t e  des respondables 
d i i n s t i t u t i o n s  n ' a  paa, comme l ' e n q u ê t e  d 'audience,  é t é  l i m i t é e  au 
Sénégal. E l l e  a  6 t6  menée dand cinq pays d 'Afr ique  de l 'Oues t  e t  d 'Afrique 
Cent ra le  : l e  Mali, l a  Haute-Volta, l e  Togo, l e  Congo e t  l e  Cameroun. 
Respectivement pour l e s  pays e t  l e , j  i n .$ t i t u t ions ,  l ' é c h a n t i l l o n  
a  é t é  r é p a r t i  comme a u i t  : 
- Sénégal ........................... 7 responsables  
- Mali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 responsables  
- Haute-Volta. ...................... 12 ressonsûbled 
- Togo. . . . . . . . . .  .................... 9 renponsabled 
- Congo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 responsables  
- Cameroun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 redponsnbles 
~~~~ ~ 
T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 r e  sponsabled 
- En;;eignement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 reeponsablea 
- Organinations i n t e r n a t i o n a l e s . .  .. 9 respondable.5 
.. ./. .. 
.................... - Agricul ture  7 responsables  
................... - Information. 7 respon;jablea 
- Affa i res  s o c i a l e s . . . . . . . . . . , , . .  4 reaponaables  
....... - ürgani.sati ons f éminineo 3 responsables  
T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 responsable:; 
7 O )  - Organisation de  l ' e n q u ê t e  de reaponsablea 
L'enquête a &té ef fec tu6e  par  l a  conijultante p r i n c i p a l e ,  sous 
forme d '  interview; ind iv idue l l ea  r é a l i s é e s  grâce à un ques t ionnai re .  
de 29 question.;. E l l e  a duré un nioi.5 environ. 
I c i  au;s.;i l e o  queation.3 fermées ont  é t é  p r i v i l é g i é e s  pour le:; 
mêmes rai,sori& que c e l l e s  ci tée, ;  précédemment. 
L 'analyse des  tableaux p r o d u i t s  à p a r t i r  du dépouillement de 
cea deux enquête;; f a i t  :L ' ob je t  de l a  prochaine s e c t i o n .  
13 - ANALYSE DES PRINCIPAUX RESULTA'I'S DE L'ENQUETE 
1 ) Carac tér i .s t iques socio-démographiques de l a  populat ion 
enquêtée 
L'enquête a touché une populat ion de 721 personnes r é s i d a n t e s  
ou de par;.jage dans l e s  zone& dlenqirête. E l l e  a f o u r n i  des données générales  
s u r  l a  s t r u c t u r e  par  âge e t  pa r  sexe de l ' é c h a n t i l l o n ,  s u r  l a  r e p a r t i t i o n  
de l a  populat ion su ivant  l e s  région:; de rés idence ,  l e  niveau de .scola- 
r i t é  e t  l 'occupat ion .  
L ' o b j e c t i f  de c e  c h a p i t r e  e s t  de p r é s e n t e r  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
génera les  de l ' é c h a n t i l l o n  e t  d ' é t u d i e r  l a  r é p a r t i t i o n  de l a  populat ion 
delon l e s  v a r i a b l e s  aocio-économiques. Une t e l l e  é tude permet de p l a c e r  
dans l e u r  v é r i t a b l e  contex te  l e &  principaux r6su l ta t . s  qui s o n t  ana lysés  
dans l e  présent  r appor t .  
Le tableau 1 présente  l a  di . ; t r ibut ion de l ' é c h a n t i l l o n  selon 
le.; région;; d 'enquête  et; l e  sexe de;; personnes in t e r rogées .  
TABLEAU 1 : Répar t i t i on  de l ' é c h a n t i l l o n  se lon  l a  r ég ion  de rés idence  
e t  l e  rjexe : 
DE RESIDENCE 
S E X E  





Dan.; l 'ensemble 1 'échar i t i l lon  é t a i t  cona t i  tué de 59 % d'homme.; 
e t  de 41 % de femmes. Dans l e s  r ég ions  du Fleuve,  de  Casamance et de Thi&;, 
l e  pourcentage d'hommes é t a i t  respect ivement  de 74 %, de 70 % e t  de 59 7:. 
C'es t  seulement dans l a  région du Cap-Vert que l e  pourcentage des  femmes 
a  é t 6  s u p é r i e u r  à c e l u i  dec; honimea. 
44 % de l ' é c h a n t i l l o r i  o n t  é t é  i n t e r o g é s  à Dakar (Cap-Vert) 
c o n t r e  19 % en Casamance, 19 % 3 T h i è s  e t  18 9; dana l a  r é g i o n  du Fleuve.  
L ' i d é e  que l a  r é g i o n  du Cap-Vert p o u r r a i t  ê t r e  c e l l e  qu i  
compte l e  plu.-: de l e c t e u r s  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT1t e x p l i q u e  ;a 
s u r - r e p r é s e n t a t i o n  numérique dans  l ' é c h a n t i l l o n .  
3 O )  L a  s t r u c t u r e  par âge e t  p a r  s e x e  
L e  t a b l e a u  2 p r é s e n t e  l a  r é p a r t i t i o n  d e  1 ' é c h a n t i l l o n  a u i v a n t  
l ' s g e  e t  l e  aexe.  
TABLEAU 2 : Représenta- t ion de l ' é c h a n t i l l o n  s u i v a n t  l e  groupe d'âge 
e t  l e  aexe 
GROUPE D'AGE S E X E  ENSEMBLE 
- de %O ans  2 5  
20 à 29 ans 179 
+ de 40 a n s  7 3  34 
ENSEMELE 
Les groupe; dtGges Ic23 p l u o  représenté, . ;  sont lei; groupe6 de 
2i3 à 29 ans ($3 %) e t  38-40 XII.; ( 3 3  %) . A i n s i  l e s  personries ,?gées de 
20  à 40 ani; c o n s t i t u e n t  à e l l e s  ~ e u l e a  '76 % de 1' é c h a n t i l l o n .  
P a r  a i l l e u r 6 , l e a  mSmes propor t ions  s e  re t rouvent  lorsqu 'on  
r é p a r t i t  l ' é c h a n t i l l o n  selon l e  sexe. Ce qui  n l e a t  pas  un inconvénient,  
bien au c o n t r a i r e ,  puiaque c ' e s t  dana c e t t e  t ranche d'âge que l ' o n  re-  
trouve l e a  l e c t e u r s ,  maia au r tou t  l e s  acheteurs  po ten t i  e ld  de journaux. 
4 O )  Niveaux de s c o l a r i t é  
Dana l e  tableau 3 qui  donne l a  d i a t r i b u t i o n  de l ' é c h a n t i l l o n  
aelon l e  niveau de s c o l a r i t é  e t  l e  aexe,  on ob.serve que dans l 'ensemble 
2 6  % des perdonne6 in ter rogées  n ' m t  jamais é t é  à l ' é c o l e ,  2 1  % ont l e  
niveau primaire,  40 % l e  niveau secondaire e t  11 % aont au niveau univer- 
s i t a i r e .  
TABLEAU 3 : Répar t i t ion  de l ' é c h a n t i l l o n  delon l e  niveau de 
s c o l a r i t é  e t  l e  sexe 
:NIVEAU DE SCOLARITE . S E X E '  ENSEMBLE 
: aucun 79 : i l 0  189 
Secondaire 176 11 1 287 
6 1 Universi t a i r e  21 82  
: Autres 7 1 2 13 
On cons ta t e  en classarit  le;; donnée& p a r  ijexe que 37 % des femme; 
aont totalement analphabètes c o ~ t r e  1 9  % des hommes. Il y a donc de f o r t e s  
chances pour que l a  mande major i té  des analphabètes s e  re t rouvent  parmi l e s  
in te rv iewés  qu i  ont d é c l a r é  n ' a v o i r  jamais l u  l a  revue  "FAMILLE ET 
DEVELOPPEMENT" ou c e l l e s  qui  ont  déc l a r é  ne pas  l a  conna î t r e  du t o u t .  
5 O  ) Occupations 
L'enquête a permis de c l a s d e r  l e s  peraonnea i n t e r r o g é e s  . . 
s e l o n  l e u r  occupat ion au moment de l ' enquê t e  (Tableau 4 ) .  
TABLEAU 4 : Répar t i t i on  de l ' e n q u ê t e  s e lon  l ' o c c u p a t i o n  e t  l e  dexe : 
S E X E 
: OCCUPATION ENSEMBLE 
ivI F 
- menagère aeulement , - 
- fonc t ionna i r e ,  agent  
du a e c t e u r  p r i v é  . 163 
: - ouvrier.; 
- Agr icu l t eu r  
: - é c o l i e r s ,  i t u d i a n t d :  6 6 38 
ENSEMBLE 
Les catégories l e s  p l u s  reprédentéea  dan& l ' é c h a n t i l l o n  
s o n t  pr incipalement  l e s  f o n c t i o n n a i r e s  e t  agent.; du s e c t e u r  p r i v é  
(32 %). Viennent e n s u i t e  le:: femmes qui  ne s o n t  occupéee que p a r  
l e a  t ravaux  ménager.5 e t  qutoil a p p e l l e  t r ad i t i onne l l emen t  ménagères 
9 
(16 %) ; l e ;  é c o l i e r s  e t  l e s  é t u k l i m t s  (14  %); l e s  chômeurs ( 1 2  76). 
Mais l ' é c h a n t i l l o n  r é v è l e  égî lement  dea personnes occupées 
dans l e  commerce ou 1 ' a r t i s a n a t  (8  %) , d e s  o u v r i e r s  ( 8  %) , des  pay- 
s a n . ~  (8 %) e t  deo domestiques. 
La grande v a r i é t é  des  c a t e g o r i e s  de personnes qui  cons- 
t i t u e n t  .La popula t ion  de l ' e n q u ê t e  s e  j u s t i f i e  p a r  l e  f a i t  que 
"FAbiILLE ET DEVELOPPEMENT" e s t  par  voca t ion  une revue qui  s ' ad re s se  
5 t o u t e s  l e s  coucher; s o c i a l e s .  Il é t a i t  donc s o u h a i t a b l e  que l ' é chan -  
t i l l o n  s o i t  a u s s i  d i v e r a i f i é  que pas.-jible, pour a a v o i r ,  compte tenu des 
moyens d i spon ib l e s ,  .si oui ou non l a  revue e s t  l u e  p a r  t o u t e s  l e s  couches 
sociale; .  
En résumé, l a  d i s t r i b u t i o n  de l a  popula t ion  de l ' e n q u ê t e  
s e l o n  l e j  v a r i a b l e s  p e r t i n e n t e a  t e l l e s  l e  sexe ,  . l ' âge ,  l e  niveau 
d t inc ; t ruc t ion ,  l t occ i ipa t ion ,  l a  rég ion  de r é s i d e n c e ,  montre que l 'éçhari-  
t i l l o n  c h o i s i  a permi.3 d ' a b o u t i r  2 une éva lua t ion  c o r r e c t e  de l a  revue  
"FAMILLE ET DEVELOTPEMENT" . 
Dan8 l e s  chapitre.: q c i  su iven t  noua procédrons donc à l f a n a l y 6 e  
de s pr inc ipaux  résu l ta t . ;  3 pa r  1 ' enquête.  
C - DEGRE DE CONNAISSANCE DE LA REVUE : 
Evaluer l a  revue "FAI.IILLE ET DEVELOPPEMENT" -con>i.;tè d '  abord 
s a v o i r  si La revue e s t  connue pcw l e  grand p u b l i c  e t  l e o  reàporisables 
des  i n s t i t u t i o n s  ciblée;,  e t  .si t e l  e s t  l e  c a s ,  déterminer  l e  nombre de 
? .  personnes a u i  l a  l i s e n - t .  Une t e l l e  démarche permet en.àuite de poser  deo 
ques t i ons  d e t a i l l é e s  à ce6 l ec - t eu r s  de tlI'I~MILLE ET DEVELOPPEMENT" pour 
- - 
S- r e c u e i l l i r  l e u r  p o i n t  de v.~l.e a u r  l e s  ad;pect.à fondamentaux pouvant a i d e r  à 
une mei l leure  d i f f ~ ~ s i o n  de l a  revue.  En procedant  a i n s i ,  il e s t  f a c i l e  de 
déce l e r  l e s  ins i i f f i sances  t o u t  en consol idant  les; a cqu i s ,  dlec;deyer de 
t rouve r  l e s  vo i e s  e t  moyens pour . é l a r g i r  l f a u d i e n c e .  
a )  Le grand publ ic  aénegalaia  
L'ei~qind t e  a permis de déterminer l e  pourcentage rle parsonne.; 
qui ont déc laré  connut t re  la revue. Le tab leau  5 pr6sente  a in . ; i  l a  d i s -  
t r i b u t i o n  de l ' é c h a n t i l l o n  se lon  l a  na tu re ,  d e  connais  .ance de l a  revue 
e t  aelon l e  sexe e t  l a  rég ion  de rés idence .  
TABLEAU 5 : RBpûrtit ion de l ' é c f i a n t i l l o n  selori l a  na tu re  de  connaiaaance 
de l a  revue,  l e  sexe  e t  l a  rég ion  de rés idence  
Nature de l a  . Cap-Vert ,Casamance . Fleuve Thiès ENSEMBLE 
connaissance - 
Connaiaaance : 
spontanée . 117 -104 . 68 23 . 59 292. 169 
connaiaaance : 
non apontanEe 1 2 : 5 :  l .  . Io : : 9 : .J 3 25: 9 
ne connaî t  pas 32 ' 59 : 25 18 : 24 : 14 : 25 : 29 : 106: 120 
ENSEMBLE : 1 5 0 ' 1 6 5 ' 9 8  : 4 2 :  93 : 3 3 '  82' 58 : 423: 298 
Il convient  de n o t e r  d 'abord que dan;; 1' enaembïe, l a  revue 
e s t  aaaez bien  connue puisque 68 % des  perdonries  interrogée^ ont dSclar6 
l a  connaî t re .  idais ce  n1e,3t qu 'après  in;;istance e i  exh ib i t ion  d ' u n  numéro 
de l a  revue que 5 "/o de l i é c h i w t i l l o n  ont pu ê t r e  c l a s  16s parmi 1e.s perr;on- 
nes qui en fai-i; connaissent Iti?.AMILLE ET DEVELOPPEIQLI'J'I"' . 
Les données du t ab l eau  5 montrent p a r  a i l l e u r s  que 
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENT'' e s t  r e l a t i vemen t  p l u s  :rronnue chez? clle.5 
hommes que chez l e s  femmes : 69 % de6 hommes ont  d e c l a r é  c o n n a î t r e  
l a  revue con t r e  57 % des  femmes. Ceci p e u t  o ' exp l ique r  p a r  l e  f a i t  
que dans l ' ensemble  l e s  hommes .$ont -p lus  a l p h a b é t i s é s  que l e s  femmes. 
Le f a i t  q u ' i l  y a i t  encore 32 % dea personnes in te r rogée ;  
qui  n e  connaisaent  pas  du t o u t  l a  revue  montre t o u t  l ' e f f o r t  q u ' i l  y 
a  à f a i r e  pour l a  promotion de l a  revue e t  l ' é l a r g i s s e m e n t  de son  
audience. 
Le; donnée& c l a s s é e s  s e l o n  l e s  r ég ions  indiquen-t  que c ' e s t  
dans l a  r ég ion  du Cap-Vert que l a  revue  e s t  l e  p l u s  connue. 70 % des 
personnes i n t e r r g é e a  au Cap- Vert connaisaent  "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT". 
Les pourcentagea observés  en Casamance, au Fleuve e t  à Thiès  dont  r e s -  
pectivement de 65 %, 60 % e t  53 %. 
b)  - Les responsables  d ' i n s t i t u t i o n s  : 
Pour les responsables  d ' i n s t i t u t i o n ~  l a  queà t ion  n ' a  é t é  posée 
que joua 1 'aspect de l a  c o n n a i ~ s a n c e  spontanée.  Les r é s u l  t a t a  obtenus s o n t  
l e s  suivants. On peut  remarquer que l e s  pourcentages n ' o n t  pas  é t é  é t a b l i s .  
En e f f e t ,  é t a n t  donné l a  t r è s  p e t i t e  t a i l l e  de l ' é c h a n t i l l o n ,  q u e l l e  s i g n i -  
f i c a t i o n  a u r a i e n t  c e s  pourcentagea ? 
TABLEAU 6 : Connaissance de l a  revue p a r  l e s  responsables  
Connaît ou non "F&DtI TOTAL, 
- Connaît  F&D 
: - Ne conna î t  pa s  F&D 
T O T A L  48 
I l  f a u t  n o t e r  i c i  que "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" e s t  largement 
connue au niveau des  responàahleù d ' i n s t i t u t i o n s .  
D - LES LECTEURS DE "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" 
11 e s t  vraisemblable  que c e r t a i n e s  persorines parmi ceux 
qui  ont déc l a ré  l a  conna î t r e  n ' a i e n t  jamais l u  l a  revue. Le t ab l eau  7 
permet de déterminer l e  pourcentage de ceux qui  ont  réellemerit  l u  
"FAMILLE ET DEVEL>OPPEMENT1'. 
TABLEAU 7 : Répar t i t i on  des personnes s e l o n  qu' e l l e s  ont l u  ou non ttFPID't, 
delon l e u r  l i e u  de rés idence  e t  l e  sexe.  
REGION DE ; MASCULIN 
- 
: FEMININ 
RESIDENCE : a l u  : n ' a  pas  l u :  a l u  : ri 'a p a s  l u :  û l u :  n ' a  pas l u  
- Cap Vert 9 5 5 5 7 O 9 5 165 156 
- Casamance 60 38 19 23 '7 9 6 i 
- Fleuve 53 ' 40 13 ' 20 66' 63 
- Thiès 44 38 22 . 36 ' 66'  74 
- ENSEMBLE . 252 . 171 124 . 174 . 376.  345 
Au to'r;al, 52 % des  persnne. ;  inter.rogGe..a ont  déclCu-& a v o i r  
dé jà  l u  "FAiVIILLE ET DEVELOPPEMEMTtt, c ' e s t - à -d i r e  que dans l 'ensemble p l u s  
d 'une perjonne s u r  deux a v a i t  dé jh  l u  l a  revue au dérnarra.ge de l ' enquê te .  
Cependant, c e  taux  de l e c t u r e  n ' e s t  pas à p r i o r i  une performance s u r t o u t  
quand on s a i t  que c c t t e  propor t ion  comprend a u ~ a i  bien le ;  l ec t eu r ;  aasidu; 
de l a  revue que l e &  1ecteur.s c~cca.3iorinel~. La prudence e.;t donc de r igueur  
dans l e  maniement de c e t t e  propor t ion  de 52 % nfiri d ' év i t e r .  d'aboutir à 
- .  
des conc1usiori.j hâ t ives .  
Quoiqu ' i l  en s c i t ,  on remarqiie encore i c i ,  que l e s  hommes 
l i s e n t  davantage "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" : 60 % des hommes i n t e r r o g é s  
ont  déc l a ré  a v o i r  l u  l a  revue con t r e  42 76 dea femmes. Ces c h i f f r e s  ne 
surprennent  pas quand on s a i t  que l e  pourcentage de femmes analphabètes  est 
important dand l ' é c h a n t i l l o n .  Ue p lus ,  c e s  c h i f f r e s  r e f l è t e n t  l a  r é a l i t é  
du Sénégal dand c e  domaine, à s a v o i r  que l a  s c o l a r i s a t i o n  des hommes e s t  
t ou jou r s  supé r i eu re  à c e l l e  des  femmes. 
Au niveau de;; resporisables d '  i n s t i t u t i o n s ,  c ' est l e  même 
nombre de reaponaabled qui  déc l a ren t  conna î t r e  l a  revue qu i  l a  l i s e n t .  
TABLEAU 8 : Fréquence de l e c t u r e  e t  consommation de tlFAi'JIILLE ET DEVELOPFEMENT" 
Fréquence de l e c t u r e  TOTAL ' Lisen t  ent ièrement  ou 
:pa r t i e l l emen t  : TOTAL 
- Moins de 3 moia - 
Plus  de 6 mois 1 4  ' p a r t i e l l e m e n t  
T O T A L . . . . .  39 . T  O T A L  . . . . . . .  39 
La Fgande ma jo r i t é  de c e s  responsables  d6clment  d'une p a r t  
l'avoir luc..; il y a t r o i s  3. s i x  mois e t  de l ' a u t r e ,  l ' o n t  l u e  ent ièrement  
chaque f o i s  q u ' i l s  l ' o n t  e n t r e  l e s  mains. 
I l  e s t  en f in  important d ' avo i r  une idée  du nombre de personnes 
auquel l e &  l e c t e u r s  d e  "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" f o n t  p r o f i t e r  de l a  revue. 
En e f f e t ,  i l  n ' e s t  p a s  r a r e  de v o i r  un exemplaire du journa l  c i r c u l e r  e n t r e  
p l u s i e u r s  mains. 
TABLEAlJ 9 : Répar t i t i on  des l e c t e u r s  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" 
se lon  l e  nombre de personnes qui  p r o f i t e n t  de l e u r  numéro 
Nombre de personnes 
Nombre de l e c t e u r s  
: p r o f i t a n t  d 'un numéro : 
p l u s  de 5 
Ce tab leau  permet de determiner  qu 'en  moyenne 5 personnes l i s e n t  
l e  rn3me exemplaire de l a  revue. C e  qui  r e v i e n t  à m u l t i p l i e r  au  moine par  
5 l e  nombre a c t u e l  des  personnes qui  achè ten t  effect ivement  l a  revue pour 
ob ten i r  l e  nombre r é e l  de l e c t e u r s .  
Pour l e s  i n s t i t u t i o n s  
La ques t ion  a é t é  posée autrement aiix reaponsable~;  p u i s q u ' i l  
s ' a g i s s a i t  de s a o i r ,  d ' i l d  l e  fon t ,  t ou jou r s ,  souvent  ou rarement e t  3. 




T O T A L  
- O U I  
- NON 
T O T A L  39 
TABLEAU 11 : Répar t i t i on  ded l e c t e u r s  qui f o n t  p r o f i t e r  à de; personnes 
de l e u r  exemplaire 
- 
: -Catégorie de personnes 
TOTAL ' : *OTAL , qui p r o f i t e n t  de ilexem- , 




11 : -- Parents  
- - Groupe de personnes . . 
- Autres 
T O T A L  18 T O T A L  
Il f a u t  n o t e r  que dana l e u r  grande ma jo r i t e ,  moins d'un s u r  
deux, l e s  responsables  ne fon t  pas p r o f i t e r  d ' a u t r e s  personnes de l e u r  
exemplaire de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENTu. Ils s ' e n  s o n t  expl iqué dans 
l e u r s  e n t r e t i e n s  avec l a  consu l t an te  en montrant que "FAMILLE ET 
DEVELOPPEMENT" l e u r  s e r v a i t  comme documentation e t  qu 'après  l e c t u r e ,  i l s  
ava ien t  l ' h a b i t u d e  de l ' a r c h i v e r .  
Concernant l a  t r aduc t ion  de rubrique& à des personnes ne 
sachant  pas l i r e ,  on o b t i e n t  d e  l a  p a r t  des responsables  l e s  c h i f f r e s  
s u i v a n t s  : 6 s u r  18 ( l e  t i e r s )  t r a d u i s e n t  des  a r t i c l e s  con t re  12  qui rie 1.e 
f o n t  pas, 
Quant aux l e c t e u r s ,  on peut  n o t e r  dans l e s  tableaux 12 e t  13 
l a  propor t ion  de ceux d ' e n t r e  eux qui t r a d u i s e n t  l e s  rubr iques  ou l a  t o t a l i t 6  
de  l a  revue e t  l a  na ture  des rubriquea.  
TABLEAU 12 : Répar t i t i on  des  l e c t e u r s  qui  t r a d u i s e n t  ou non l a  revue 
à des  personnes qui  ne savent  pas l i r e .  
TRADUCTION DE LA REVUE E F F E C T I F  
- Traduction e n t i è r e  de . 
l a  revue 
- Traduisent  par t ie l lemen- t '  
: l a  revue 1.72 
' T O T A L  214 
TABLEAU 1 3  : Pr inc ipa les  rubr iques  t r a d u i t e 6  par  l e s  l e c t e u r s  de "F&Dn 
e t  na tu re  d e s  rubriques 
-RUBRIQUES P R I N C I F A L E M E N T  
T R A D U I T E S  
Fréquence 
'Santé e t  Medecine 
: t r a d i t i o n n e l l e  
: Education 54 
Vie s o c i a l e  
Développement 
. Alimentat i  011 2 2 
Livres  - Jeux 
T O T A L  
On peut  c o n s t a t e r  que l e s  analphabètes  a r r i v e n t  eux a u s s i  à 
p r o f i t e r  du contenu de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" puisque 57 % ded 
 lecteur^ f o n t  p r o f i t e r  du contenu de l a  revue à des peraonned n e  sachant  
par; l i r e ,  en l e u r  t r a d u i s a n t  l e s  ri lbriquea de l a  revue. A c e  propos, 
seulement 20 Z des l e c t e u r s  l a  t r adu iden t  en t iè rement  a l o r s  que 80  % ne 
l e  f o n t  que pa r t i e l l emen t .  
Le3 analphabètes  à qui  l e d  l e c t e u r 8  f o n t  p r o f i t e r  du contenu de 
l a  revue  dont l e  p l u s  souvent dea p a r e n t s  pour 41 % d ' e n t r e  eux, des  amis, 
pour 36 % e t  des  groupes de personnes dans l e &  q u a r t i e r s  ou l e s  v i l l a g e s  
pour 21 % des l e c t e u r s  qui  on t  d é c l a r é  t r a d u i r e  l a  revue.  
Ces c h i f f r e a  c o n s t i t u e n t  des  i n d i c a t i o n 3  préc ieudes  s u r  l a  
v a r i é t e  dea l e c t e u r s  de l a  revue et doivent  i n c i t e r  sea  promoteurs à 
t e n i r  compte de  l e u r  niveau e t  d e  l e u r s  beaoind. 
A p a r t i r  des t ab leaux  1 4  e t  s u i v a n t s  on a pu déterminer  l e  
mode de procura t ion  de l a  revue pa r  l e s  personnes qui  on t  déc l a ré  l a  l i r e .  
TABLEAU 14 : Mode de  procura t ion  de l a  revue e t  e f f e c t i f .  
P U B L I C  INSTITUTIONS 
- MODE DE PROCURATION 'EFFECTIF ' - EFFECTIF 
. Abonnement : 10 11 
. Achat . 192 2 3 
. Par  un membre 
de l a  f a m i l l e  . 62 4 
, Par  un co l l ègue  
de bureau : 10 
. Par un ami 81 
. . Autre 376 1 
L'acha t  au numéro a p p a r a î t  comme l e  mode l e  plu.3 répandu 
de procura t ion  de l a  revue "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT", même chez l e 3  
responsables  où l e 8  abonnements de s e r v i c e  ne s o n t  pa s  t r è s  f r équen ta .  
Au niveau du grand pub l i c  54 % des l e c t e u r a  a e  procuren t  
l a  revue  s o i t  pa r  acha t  au numéro, d o i t  p a r  abonnement. I l  convien t  i c i  
de n o t e r  l e  f a i b l e  taux d'abonnement : seulement 5 % de ceux qui  achè t en t  
l a  revue,  dont abonnéa. Une p o l i t i q u e  énergique e t  soutenue v i s a n t  à 
encourager l 'abonnement à l a  revue d e v r a i t  ê t r e  menée p a r  1'ASAFED. 
TABLEAU 15 : Répar t i t i on  des  l e c t e u r a  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENTu 
d ' ap rè s  l e  ca rac tE re  d é c l a r é  l e  p lun  i l l u s t r é  
- Carac tè re  l e  S E X E  
: p l u s  i l l u d t r é  : M F T O T A L  
EDUC AT 1 ON 12 5 66 191 
: FAMILLE 5 5 
DEVELOPPEMENT , 72 20 92 
T O T A L  252 
Ainai un l e c t e u r  du r  deux pense que l1EDUCATION e s t  l e  
c a r a c t è r e  l e  p l u s  i l l u d t r é  pa r  l a  revue.  Par  con t r e ,  c ' e s t  un l e c t e u r  s u r  
q u a t r e  qu i  a es t imé que l a  FAMILLE e t  l e  DEVELOPPEMENT qu i  dont  l e s  carac- 
t5re.s les p lua  i l l u s t r é s .  
Led r é s u l t a t s  de l ' e n q u ê t e  s o n t  en c o n t r a d i c t i o n  avec ceux 
de l t a n a l y a e  de contenu qui a v a i t  r é v é l o  une p e r t e  d ' importance de l a  
rub r ique  EDUCATION qu i  s e  t r a d u i s a i t  pa r  des  absences f r équen te s  e t  pa r fo id  
prolongées de c e t t e  rubr ique .  On peut  se demander en ana lysant  c e  d e r n i e r  
ré , ;ul ta2~ si "FAMILLE ET DEVELOPPEMENTl1 n e  v i t  p a s  dur  un acqu i s  qui  r e s t e  
f igé  dand l ' e s p r i t  des l e c t e u r a  ? 
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" e s t  t ou jou r s  vu comme un journa l  
d ' éduca t ion  ; c e  c a r a c t è r e  a é t é  prédervé juôqu'en 1980 ; mais au jourd 'hu i ,  
il e a t  supplan té  par l ' a s p e c t  économique. 
Maid l e  problème -est ;30.-;6 e t  un choix  d o i t  ê t r e  f a i t  1 
Faut - i l  n i v e l e r  l e d  t r o i s  p r i n c i p a l e s  rub r iques  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENTtt, 
l e u r  accorder  2. t ou t e6  l e s  t r o i s  l a  meme importance en f a i s a n t  p a r a î t r e  
dans chaque numéro un a r t i c l e  dans chaque rub r ique  ou ininoriser   certaine^ 
ou développer d ' a u t r e s  ? 
Pour mieux a t t e i n d r e  l e s  o b j e c t i f s  q u ' i l ;  s e  f i x e n t ,  l e s  
promoteurd de l a  revue gagnera ien t  à f a i r e  l e  choix.  
I l  f a u t  n o t e r  que 1 / 4  des l e c t e u r s  es t iment  que c e  dont l e s  
aspec t#  "FAMILLE '' et 'iDEVELOPPEMENT1l qui  dont l e d  p l u a  apparents .  
L'importance de  l a  rub r ique  "EDUCATIONfl e s t  t r è s  grande pour 
l e s  l e c t e u r s .  Ainsi l o r squ 'on  a demandé aux l e c t e u r a  de c l a s s e r  par ordre  
d' importance l e s  a r t i c l e s  q u ' i l s  r eche rcha i en t  dans l a  revue ,  on a observé 
que l e s  a r t i c l e s  de l a  rub r ique  "EDUCATION" 6 t a i  en t  l e s  p l u s  recherchés 
(61  % dea réponses)  pour 33 % des  réponse6 c ' e s t  l ' i n f o r m a t i o n  qu i  e s t  
recherchée a l o r s  que seulenient 5 % des  réponae.3 on t  p o r t é  dur  l e s  a r t i c l e s  
r é c r é a t i f ; .  
Parmi led rub r iques  éduca t ives ,  l a  SANTE e t  l a  MEDECINE 
TRADITIONNELLE viennent  en premier 1 i eu .  Le.3 préférences des 1 c c t e u r s  
s e  po r t en t  a p r è s  c e s  deux rub r iques  s u r  l a  rubr ique  V I E  SOCIALE e t  l e  
DEVELOPPENE.?Pf v i e n t  en de rn i  bre posi  ti on. 
TABLEAU 16 : Répar t i t ion  des l e c t e u r 8  de "F&DW ae lon  l e s  a r t i c l e s  recherchés 
dan; l a  l e c t u r e  de "F&D1' e t  .selon l e  sexe. 
ARTICLES RECHERCHES M F T O T A L  ' 
: - A r t i c l e s  é d u c a t i f s  : 33 14 47 
: - A r t i c l e s  
: informations : 25 
- A r t i c l e s  
r é c r é a t i f s  
1 - 1 - Autres 
T O T A L  
TABLEAU 17  : Répar t i t i on  des 1ecteur.s de "F&DU s e l o n  les rubriques p ré fé rées  
e t  s e lon  l e  aexc 
PREFEREES 
1 : O T A L  : 
M F 
- Santé e t  Médecine 
t r a d i t i o n n e l l e  1 9  
: - Education : 19 2 21  
. - Développement . 1 2  1 13 
5 - Vie s o c i a l e  5 1 O 
- Science.; 4 - 4 
: - Nut r i t i on  : 1 1 2 
. - Jeux - Livred - 1 1 
II ini;:,orte donc de déterminer l a q u e l l e  d e s  rubrique.:; esc l a  plui: 
é d u c a t i v e ,  l a .  p l u s  i n f o r m a t i v e  e t  l a  p r i v i l é g i e r .  A n o t r e  avi; i ,  les 1-ubriqcea 
'tSEIEJTEfl e-t tf!'.iEDECINE TRADITIONl?'Ei,LE", "EDUC;.TIO:J:' e t  " J E U N E S t f  d o i v e n t  ê t r e  
2 noiiveau redynarnisées. 
Au niveau Ge7s i n s t i  t u t i o n a ,  l e a  poin.t:: d e  v u e  r i f  on t  pas beaucoup 
d i v e r g é .  Le .tablesiu ;.;uivailt presente leur.; préf6rence.s : 
TABLEAU 18 : F r g f é r e n c e  de.3 respon.xibles .  
-- 
H u U ~ ~ I  Q:JES PREFEREES TOTAI, 
-- 
- Santé e.t Médecin~: 'Vradi t iorinsï . le 12  
- V i e  a o c i a l e  8 
- Développement 3 
- Livre.; - Jeux ,  e t c .  .. 
13O) Point  de vue des  l e c t e u r s  s u r  l e  contenu e t  l a  forme de 
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" 
Un des c r i t è r e s  de succès d'une revue e s t  1 ' appréciat ior i  
po.;itive quc son audience a d ' e l l e .  Pour c o n n a î t r e  l ' a p p r é c i a t i o n  du 
pub l i c  e t  des  responsables  d ' i n s t i t u t ion . ;  auxquel les  'IFAMILLE ET 
DEVELOPPEMENTIt . ; 'adresse nous avonr; r e c u e i l l i  l e u r  avid s u r  l e  contenu e t  
l a  forme de l a  revue pour v o i r  a i  en r é a l i t é  ce l l e - c i  r encon t r e  l e u r  
agrément. 
L'on s a i t ,  d ' ap rè s  l e  s o u s - t i t r e  de l a  revue  que 
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" s e  veut  une revue pour Se dSveloppement, 
l ' éduca t ion  et l a  s a n t é  f a m i l i a l e  e t  qu 'en  t a n t  que t e l l e ,  prétend 
s'adresser à t o u t  l e  monde, par t i .cul ièrement  aux ruraux ,  aux jeunes, 
aux femmes, aux i n t e l l e c t u e l s  e t  aux d é s h é r i t é s .  
Aussi a-t-on p r i s  s o i n  de demander à l 'ensemble des  personnes 
in t e r rgoées  de donner l e u r  a v i s  dur  l e s  rubr iques  exidtante.; e t  c e l l e s  
qui gagneraient  à ê t r e  développées ou crEées dans une t e l l e  revue. La fréquen- 
ce  des rCponaes e s t  l a  su ivan te  o 
1. Le contenu : a r t i c l e s  e t  rub r iques  p rS fé ré s  
Il f a u t  d 'abord n o t e r  que 97 % dc.5 l e c t e u r s  de IIFAMILLE ET 
UEVELOPPEMENT" ont estimé que l e s  t r o i s  c a r a c t è r e s  que s o n t  l e  développement, 
l ' éduca t ion  e t  l2 f a m i l l e  appa ra i s sen t  c la i rement .  
Le tab leau  19 nous donne 1 'av i . i  de; l e c t e u r s  s u r  l e s  rubr i -  
quee  préférée,^. 
Dans l e s  imprea.;ions des  perc;onnes in t e r rgoées  s u r  l e s  rub r i -  
ques à développer en p r i o r i t é  dans une revue t e l l e  que "FAMILLE ET 
DEVELOPPEMENT", s e l o n  l e  sexe ,  l e s  remarques précédente.; re.;tent t ou jou r s  
valable.;. En e f f e t ,  l e  choix de& lecteur.3 à propo.3 des  rubr iques  à déve- 
lopper  s ' e s t  po r t é  d 'abord dur  l a  ttSANTEIT e t  "MEDECINE TWDITIONNELLE" ensui- 
t e  s u r  l a  rubr ique  l lEDUCATIONt ' .  
En e f f e t ,  pour 24 % des  réponb5ea, c e s  deux rubrique; 
deva ien t  ê t r e  p r i v i i e g i é e d  dan.5 l a  revue.  Le6 rub r iques  l ' V I E  SOCIALE'I 
tlDEVELOPPEMENT1f e t  llALIMENTA'TION1l ob t iennent  respect ivement  19 %, 17 % 
et 1 3  '?A des réponses .  
Enfin l e s  rub r iques  qui  on t  é t é  l e s  moina recommandées 
s o n t  c e l l e s  des  llSCIENCEStl avec seulement 4 % des  réponses  e t  c e l l e  
de p r é s e n t a t i o n  de "JEUXt1 e t  de tlLIVRES1l qu i  n ' a  r e c u e i l l i  que 1 % des  
répondes.  
TAELEAU 19 : Impressions de perisonnea s u r  les  rub r iques  à développer eri 
p r i o r i t é  dans  "F&D1I ( s e l o n  l e  sexe) - Fréquence de,-: réponses  
reçues  
RUBRIQUES A DEVELOP-• FREQUENCE DES REPONSES RECUES " T O T A L '  
: PER 
- Santé e t  médecine ' 
: t r a d i t i o n n e l l e  183 133 316 
184 132 316 ' - Education 
: - V i e  s o c i a l e  143 103 246 
52 133 - Alimentation 7 1. 
: - Sciences 41 11 52 
- Présen ta t i on  
LIVRES-JEUX 14  3 17 
Ce c lassement  t r a d u i t  a i n s i  pour  l e  p u b l i c  l ' o r d r e  de  p r i o r i t é  
à é t a b l i r  e n t r e  c e s  d i f f é r e n t e s  r u b r i q u e s  dans  une r e v u e  t e l l e  que 
'IFAMILLE ET DEVELOPPEMENTl1. I l  e s t  à p r é c i s e r  que c ' e s t  l ' a v i s  de t o u t e a  
l e s  pe r sonnes  i n t e r r o g é e s  q u i  a Bt.6 donne i c i  s a n s  t e n i r  compte de  l e u r  
n i v e a u  d1 in .9 t ruc t ion ,  n i  du f a i t  q u ' e l l e &  c o n n a i s s e n t  ou non ''FAMILLE ET 
DEVELOPPEMEiVT" . 
P a r  c o n t r e ,  d e s  q u e s t i o n s  précise .3  o n t  é t é  posée.5 seulement  
aux  l e c  t e u r d  de  "FAMILLE ET DEVELOPPEMENTH pour  a v o i r  l e u r  jugement d u r  
c e r t a i n s  a s p e c t s  p a r t i c u l i e r s  de l a  revue.  
1 4 O )  Impact de  "FAMILLE ET DEVELOFPEMENTfr s u r  l a  v i e  quo t id ienr ie  ou l e  
t r a v a i l  d e s  l e c t e u r 3  : 
a )  Au niveau du p u b l i c  : 
Pour a e s  pronioteilrs, l a  c o n n a i s s a n c e  de l ' i m p a c t  d 'une  
p u b l i c a t i o n  s u r  l e  p u b l i c  e s t  p r i m o r d i a l e ,  d ' a u t a n t  p l u s  q u ' a u j o u r d ' h u i  
l a  p r e s s e  e s t  regcardée comme un o u t i l  pui:;.;ar,t c a p a b l e  de  m o d i f i e r  l e  
comportement de; i n d i v i d u s .  
P a r t a n t  d e s  o b j e c t i r ' , ~  q u i  clè;; l e  débu t  o n t  déterminé l e  
con tenu  de  "FAMILLE ET DEVELOPPEI\.lENTtl , il e s t  extrêmen t i m p o r t a n t  de 
s a v o i r  q u e l l e  e a t  l ' i n f l u e n c e  de l a  r e v u e  sur' .;on p u b l i c ,  à La f o i ;  
dans  l e u r  v i e  q u o t i d i e n n e  e t  dans  l e u r  v i e  p r o f e s . s i o n n e l l e  de  manière  
à mieux a d a p t e r  le.; n1e.ssage.s 2 se.;  besoin,^ . 
TABLEAU 20 : R é p a r t i t i o n  de.3 l e c t e u r s  de FAMILLE ET DEVELOPPEMENT s e l o n  
l ' impac t  de l a  revue s u r  l e u r  v i e  quot id ienne  
IMPACT DE LA REVUE SUR LA V I E  QUOTIDIENNE EFFECTIF 
: - l a  revue  a un impact 323 
: - l a  revue  n ' a  paa d ' impact  5 3 
T O T A L  376 
86 % d e s  lecteur.5 de "F'AtIILLE ET DEVELOPE)EMENTM ont déc l a r é  
que l a  revue  a un impact; s u r  l e u r  v i e  quot id ienne  ; l es  rub r ique3  qui 
l e s  on t  l e  p lua  i n f luencés  s o n t ,  p a r  o r d r e  d ' importance,  l e s  suivantes : 
TABLEAU 21 : R é p a r t i t i o n  des  lecteur .5  de FAMILLE ET DEVELOPPEMENT se lon  
l e s  r u b r i q u e s  qui  l e s  on t  l e  plurj i n f luencé  dans l e u r  v i e  
quot idienne : 
RUBRIQUES EFFECTIF POURCENTAGE ' 
'7 1 - Vie s o c i a l e  2 2 
52 - Education 16 
- Pharmacopée 
t r a d i t i o n n e l l e  5 2 16 
13 6 -'Techriologi e polir toii.5 ' 
- Jeunes  6 2 
L A  même remarque s u r  l ' i n t é r ê t  p o r t é  p a r  l e s  l e c t e u r s  
à l a  rub r ique  SAPITE peut ê t r e  6rnii;e à propos de l ' i m p a c t .  
En e f f e t ,  c ' e s t  l a  rub r ique  SANTE, avec l e s  a r t i c l e s  
con.;acr8a 2 l a  s a n t é  e t  à l ' a l i m e n t a t i o n  des  enfan ta , .  à l a  d e t e c t i o n ,  l a  
p révent ion  ou l e  t r a i t emen t  des  maladiea qui  on t  l e  p l u  d ' impact  s u r  
l e s  l e c t e u r s .  On peut n o t e r  que ï a  phnrmacopEe t r a d i . t i o n n e l l e  a moina 
d ' impac t ,  c e  qui  peu t  s ' e x p l i q u e r  par  l e s  l a cunes  d é j à  c i t é e s  dans l a  
v u l g a r i s a t i o n .  
La rubr ique  s u r  l a  v i e  a o c i a l e ,  d sns  l a  mesure où e l l e  
a  abord6 Eiei; sujets t e l $  que l a  ~ e x u a l i t é  féminine e t  masculine,  l a  con- 
t r a c e p t i o n ,  l ' a l l a i t e m e n t  au s e i n  a eu une in f luence  a u r  c e r t a i n s  compor- 
tements  e t  conceptionr; dexiiels ou fami l iaux .  
TAYLEAU 22 : R é p a r t i t i o n  de;; 1 ec t e u r d  de "FAMILLE ET DEVF:LOPPEMENTI1 
se lon  l ' i m p a c t  de l a  revue s u r  l e u r  v i e  professionnelle 
IMPACT DE LA REVUE SUR LEUR VIE 
PROFESSIOKNEYLE 
EFFECTIFS 
: - l a  revue a eu un i m ~ a c t  90 
: - la revue  n ' a  eu aucun impact 286 
: T O T A L ,  
L'impact de l a  revue su r  l a  v i e  profen.sionnelle des l e c t e u r s  
e s t  beaucoup moirln importante que 'son impact s u r  leur. v i e  quotidienne.  
E n  e f f e t ,  seulement 24 % des l e c t e u r s  ont  déc la re  que l a  revue a eu un 
impact au r  l e u r  v i e  profes.3ionnelle. 
Le tab leau  23  rnontre que l e s  lec teur<;  ne .se se rven t  dans 
l e u r  v i e  quotidienne,  que des rub r iques  EDUCATION e t  SANTE. Mais 
d'une manière générale  e t  a u s s i  fréqi~emment ils de  se rven t  de t o u t e s  
l e s  rubriqued de l a  revue pour l e u r  documentation. 
TABLEAU 23 : Répar t i t i on  des l e c t e u r s  de "FAMILLE ET DEVEL3F'PEMENT1' s e lon  
le:: rubriques qui l e u r  ,sont u t i l e s  dan.-; leur.  v i e  quotidienne 
E F F E C T I F  P O U R C E N T A G E  . 
- Education 
' -  toute,^ lei; rubr iques  
pouvant s e r v i r  à l a  
docunien Lat i ori pour 1 r7 
t r a v a i l  
- Santé 
Dans l l u t i l i . à a t i o n  q u ' i l s  en f o n t  pour l e u r  t r a v a i l ,  c ' e s t  
pa r t i cu l i è r emen t  l a  rubr ique  EDUCATION qui est c i t é e .  Mais t o u t e s  l e s  
aiitre.; r ub r iques  pouvûnt .servir' de documenta-tion pour l e  t r a v a i l  norit 
également ut i l i . ;ées  au même t i t r e  que l e s  a r t i c l e s  s u r  1 ' E D U C A T I O N .  
Les a r t i c l e a  dur  l a  SANSE n ' o n t  pa s  un grand impact s u r  
1 a v i e  p r c f e s s i o n n e l l e  ; c m  t ra i rement  aux d e c l a r a t i o n à  de,3 l e c t e u r s  
concernai-i 1; l e u r  v i e  quot idienne.  
Zn rEsumé, on peut remarquer que l e s  l e c t e u r s  de "FAMILLE 
ET DEVELOPPEMENT" u t i l i s e n t  l e s  a r t i c l e s  de l a  revue  s u r t o u t  dans l e u r  
v i e  de tous  l e s  jours .  O r ,  le..; changemen.ts le.; p l u s  impor tan ts  pour l a  
soci5tG son t  à long  terme ceux qui s ' e f f e c t u e n t  dans l e 3  cornportementà 
fami l iaux  e t  . s an i t a i r e s .  En e f f e t ,  s t  ils a f f e c t e n t  d ' abord  l a  c e l l u l e  
f ami l i a l e ,  c e s  :hzngements peuvent p a r  l ' é d u c a t i o n  e t  l e  mimptiame, se 
développer 5 l ' é c h e l l e  du v i l l a g e  ou du q u a r t i e r  p u i s  à c e l l e  de l a  .;ociEte 
t o u t e  e n t i s r e .  
- Au niveau des  redponsables  d ' i n s t i t u t i o n ;  : 
La que.5tion a é t é  posée aux responoablea ci' i n s t i t u t i o n s ,  
é t a n t  donné justement l e u r s  r e s p o n s a b i l i t é s  e t  l a  masse dl agents  qu'  i ls 
peuvent o r i e n t e r  ,selon l e u r  jugement. L'on 3 pen.56 que .si l a  revue  2va.i t 
un impact s u r  l e u r  t r a v a i l ,  c e t  impact r e t e n t i t  .sur un nombre plu,; ou 
moin;: important d ' a g e n t s  qui  c o n ~ t i t u û n t  1.e publ ic -c ib le  de "FAMILLE ET 
DEVELOPPEP4ENTu . 
Mais 1 ' examen des  tab leaux  .suivan t;a rnoncre qu' en fcii t , 
"FAMILLE ET DEVELOPFEMENTtt a davan tnge  d t  impac t s u r  l e u r  v i e  q ~ o t i  dienne 
que aclr l e u r  v i e  grofea,; ionnelle.  Ce qui  v e r i f i e  l e s  a v i s  précédents .  Ce 
,-;ont en f a i  t s u r t o u t  l e s  rec;pon.;abled der; radio.; e-t t é l é v i s i o n s  ria ' t ionales , 
l e s  mini.;tère; des  a . f f a i r e s  .;ouinlea qui  oriei1ten.t l e u r s  productrices 
dt4mis,-;ion v e r s  le.; a r t i c l e s  de 'IFAMILLE ET DEVELOPPEMENTff. Ceci n ' e s t  pas  
négl igeable  puisque c e s  érni.~..:ion.; peuvent ê t r e  au iv ied  p a r  des  m i l l i e r s  de 
f . .  
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TABLEAU 24 : Impact de "FAMILLE ET DEVELOPPEIUIENTtt 
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" T O T A L  
O U I  ' NON a- t-el le  un impact ? 
19 ' 20 39 - s u r  vot re  v i e  quotidienne 
- s u r  v o t r e  t r a v a i l  
Pour ce qui e s t  aei; changement.; éventuel.; cland l e  t r a v a i l  
sous 1 ' in f luence  du contenu de 'tF',?MILLE ET DDVELOPPEI\IENTtt , t o u t e s  l e s  
répon;es obzcnuen ont é t 6  négat ives .  
En résumé, on peut  d i r e  que l t im?act ;  de "FAMILLE ET 
DEVELOPPE?.TEPJT" s u r  l e  t r a v a i l  e t  l e s  o r i e n t a t i  on6 profe .~ . j ionnel les  des 
rc,sponaables d ' i n s t i t u t i o n d  e s t  re la t ivement  l i m i t é .  
1 5 O  ) Jugement po r t é  s u r  "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" par  ler; lecteur .< pa r  
rappor t  aux, a u t r e s  revues 
Le6 1 ec t e u r a  de ttFAKILLE ET DEVELOPPENENT" dont kgal ement 
de gros  consommateurd d ' a u t r e s  journaux e t  revues *. Ceci e s t  une 
ind ica t ion  importante s u r  l e  niveau,  l ' o u v e r t u r e  d t e a p r i t  ou 1% capac i t é  
dc jueement de t e l a  l e c t e u r s .  
Le tab leau  III cn annexe donne une idee  du nombre e t  d e  l a  
na tu re  de.$ jour~iaux qui ont  é t é  c i t é s .  
if .)  : Voir l i a t e  dan3 f 'a.nnexe no 3 
Au niveau de3 reaponaablea d ' i n s t i t u t i o n s ,  33 s u r  l e s  39 
qui  l i s e n t  "FAWILLE ET DEVELOPPEMEVTt' es t iment  que c e t t e  revue e s t  
me i l l eu re  que l e s  a u t r e a  revues p a r l a n t  du développement. En e f f e t ,  
ils o n t  es t ime que "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" e s t  I tplus  a c c e s s i b l e t * ,  
qu' 'elle n ' e s t  pas  s p é c i a l i s é e  dan.; un domaine p a r t i c u l i e r  comme l e  acjnt 
l e  p l u s  souvent l e s  revue.; parlant; de di i~eloppernent '~ , e s t  
va r ige ,  Educative e t  p l u s  comp12te1t. 
Ils ont  également estimé q u ' e l l e  t l c o n ~ t i t u o  actuei lement  
une experience o r i g i n a l e ,  unique en Afrique". 
Au civeau du grand pub l i c ,  l e  t ~ b l c a u  21 montre que 55 % 
dea 1 ec teur.5 pcsent  que tt~:AIUIILLE ET DEVELOPPEMENT" c d t  "auss i  bien que 
I c a  a u t r e s  journaux" q u ' i l s  l i s e n c  a l o r s  que 41 % trouvenk que 
ttF~îMILLE ET DEVELOPPEMEIJT" est t tmeil leure ' t  seulement 4 % on t  déc l a ré  
que "FAI\IILLE ET DEVELOPPEMEW;" e s t  "moins bieri que 'ied au t r ea  journaux 
e t  revueijVt qui '1s ont 1 'habi tude  de l i r e .  
TABLEAU 25 : Fiapart i t ion de.$ l e c t e u r s  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENTtt 
s e l o n  l e  sexe e t  l e  jugenent po r t é  s u r  l a  revue pa r  r appor t  
aux a u t r e s  
S E X E  
T O T A L  : 
: rnoin.; bien : 10 3 1 3  
: auss i  bien 
: meil leure 
: T O T A L  : 252 : 124 376 
1 6 O  ) Le p u b l i c  de 'IFAMILLE ET DEVELOPPEMENTfl s e l o n  l e s  r e s p o n s a b l e d  
d ' i n s t i t u t i o n s  
Après a v o i r  c o n s t a t é  avec  l ' a n a l y s e  du contenu de  l a  
r e v u e  une é l e v a t i o n  du n i v e a u  d e s  a r t i c l e s ,  l ' a l l o n g e m e n t  exce.;sif 
d e s  d o s s i e r s ,  l a  complex i t é  de  c e r t a i n s  s u  j e t s  a b o r d é s ,  il a oemblé 
impor tan t  de  s e  p o s e r  des  que.;tionn à propos  du p u b l i c .  
Comme on l ' a  d 5 j à  s o u l i g n é ,  il semble  q u ' i l  y a un 
g l i 3 s e m e n t  v e r s  un p u b l i c  i n t e l l e c t u e l  a y a n t  l e  n iveau u n i v e r s i t a i r e .  
I l  i m p o r t a i t  de  s a v o i r  d i  l e s  fisp&aablei; q u i  e n c a d r e n t  l e  p u b l i c -  
c i b l e  de  "FAMILLE ET DEVELGPPEPiENTl1 q u i  est  un p u b l i c  moyen ; penaen t  
que l e  con tenu  a c t u e l  de  l a  r e v u e  e s t  toujour.; en  harmonie avec  l e  
n i v e a u  de  l e u r s   agent^. 
TABLEAU 26 : P u b l i c  auquel  s ' a d r e s s e  'IFAMILLE ET DEVELOPPEMENT" .-;elon 
l e s  r e s p o n s a b l e s  
... 1.t 
PUBLIC DE "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" T O T A L  
15 - p u b l i c  moyen 
- a g e n t s  de  développement 4 
- t o u t  p u b l i c  éduqué 3 
- i n t e l l e c t u e l s  2 
- j e u n e s  e t  p a r e n t s  2 
- endeignan t 1 
- é d u c a t e u r s  s o c i a u x  
- c i t a d i n s  
1 - p u b l i c  n iveau  BAC 
- pub.Lic d 'un  niveau é l e v é  1 
1 - p u b l i c  de  c a d r e s  
- p e t i t e  bourgeoi. ie  1 
- t o u t  p u b l i c  3 
T O T A L  39 
On peut cons ta t e r  d ' a p r è s  ces  r é s u l t a t s  que le.; respon;ables 
ne sont  pas d'accord avec l e s  hypothèses émises. I l  f a u t  qquand même 
s i g n a l e r  que l ' a v i s  provient  de responsable.; qui ont  tou.3 l e  niveau uni- 
v e r ~ i t a i r e  e t  non d 'agents  de l a  base. 
17O j A propos des  changements intervenuis dans l a  revue ,depuis 1979 
1979 e s t  l a  da t e  de p r i s e  en charge de "FAMILLE ET 
DEVELOPFEMEN7it1 par llASAFED. Le changement de d i r e c t  a - t - i l  en t r a îné  
un changement dans l e  contenu ? 
L'analyse de son contenu a v a i t  montré que l e s  o r i e n t a t i o n s  
i n i t i a l e s  ont  é t é  b i a i aées  avec l a  minor isa t ion  de c e r t a i n e s  rubrique;. 
I l  a donc é t é  demandé aux l e c t e u r s  s'il.; ont  noté  un change- 
ment dans l e  contenu, l a  forme, l a  r é g u l a r i t é  ou dans d ' a u t r e s  domaine.; 
depuid c e t t e  da t e .  51 % des l e c t e u r s  n ' o n t  noté aucun changement, n i  du 
poin t  de vue du contenu, n i  du p o i n t  de vue de l a  forme ( v o i r  tab leau  
c i -après) .  Par cont re ,  l a  grande major i té  des responsables  d ' i n s t i t u t i o n s  
( 2 3  s u r  39) ne savent  même pas s ' i l  y a eu changement ou non. 
TABLEAU 27 : Répar t i t ion  des l e c t e u r s  de  l'FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" 
se lon  leur.; impres.; ions  s u r  l a  na ture  des  changements 
survenus dans l a  revue depuis  1979 
- Nature du changement ' PUBLIC INSTITUTIONS ' 
191 9 . aucun changement 
. contenu 9 3 6 
1 . forme 30 
. a u t r e s  changements 2 3 
2 3 . ne  s a i t  paa - 
: T O T A L  376 3 9 
Parmi l e s  l e c t e u r s  qui  ont déc l a ré  a v o i r  déce lé  un 
changenient à p a r t i r  de 1979, 50 % est iment  que c ' e s t  l e  contenu de 1.a 
revue qu i  a  changé, a l o r s  que 21 % af f i rment  que l e  changement s e  s i t u e  
au niveau de l a  r é g u l a r i t é  e t  16  % ont  noté  un changement dans 13 forme 
même de l a  revue. 
Etan t  donné que t c u t  changement peut  a v o i r  des con.;équences 
p l u s  ou moins imprévis ib les ,  il a é t é  demandé aux l e c t e u r s  e t  aux rea-  
pon'.;ables d '  inrsti  tukions quel  jugement ils p o r t e n t  s u r  l e s  ciiangements 
notés .  
Dans l ' enquê te  du pub l i c ,  46 % des  perdonrie.; i n t e r rogées  
orit j i i g E  que cea changementa é t a i e n t  bons e t  même e x c e l l e n t s  pour 
l ' a v e n i r ,  21 % le.3 ont  jugé acceptab les  e t  21  % l e s  onc jugé mauvais. 
23 responsables  dur  39 n ' o n t  pas  eu d 'op in ion  s u r  c e s  
changements cont re  4 qui l e s  ont jugé mauvais ; 2 acceptabl.es ; 1 bona ; 
1 excell .ents.  
l B O )  Ln présen ta t ion ,  l e  s t y l e ,  l a  forme 
Dans l 'ensemble l a  revue e s t  b ien  appréc iée  a u s s i  bien du 
po in t  de vue de l a  p re sen ta t ion  que de l a  na tu re ,  l a  var ié - té  e t  1 'abon- 
dance de l ' i i l u s t r a t i o n ,  de l a  mise en page ou du s t y l e  d e ~  a r t i c l e s .  
Ain,si, s u r  l e s  39 responsables  dl i n s t i t u t i o n s  i n t e r r o g é s ,  
36 t rouvent  l a  mise en page e x c e l l e n t e  e t  3 bonne. Au niveau des l e c t e u r s  
l e s  pourcentage;; r e s t e n t  élogieilx puisque 9 % d l  e n t r e  eux t rouvent  l a  
p ré sen ta t ion  exce l l en t e ,  49 % l a  t rouvent  bonne e t  42 % ncceptnb1.e. Une 
s c u l e  personne a  estimé que l a  p ré sen ta t ion  é t a i t  mauvaiae 
l g O )  p é r i o d i c i t é  - d i ' s t r i b u t i o n  - p r i x  de l a  r e v u e  
a )  L a  p é r i o d i c i t é  : 
Le t a b l e a u  28 donne l a  p r é f é r e n c e  de l1en;emble  d e s  
pe r sonne3  i n t e r r o g é e s  e t  d e s  r e s p o n s a b l e s  d l i n s t i t u t i o n à  .sur l a  p é r i o -  
d i c i  t é  i d é a l e  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" . 
TABLEAU 28 : 
7 
E f f e c t i f  p u b l i c  E f f e c t i f  P é r i o d i c i t é  ,;ouhaitée 
:  responsable.^ 
- q u o t i d i e n  18 
" - hebdomadaire 
: - mensuel 37 1 28 
- b i m e s t r i e l  
- t r i m e s t r i e l  
- s e m e s t r i e l  
- annuel  4 
Les p r é f é r e n c e s  p o r t e n t  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  une r e v u e  men- 
s u e l l e .  La. grande m a j o r i t é  deis r e s p o n s a b l e s  dl i n s t i t u t i o n s  ( 28 .3ur 39) 
e t  1 personne s u r  2 dans  l e  p u b l i c  p r é f è r e n t  que "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" 
para is .se  chaque moi;. La r a i s o n  l a  p l u s  fréquemment c i t 6 e  c n t  que "3 moi.3 
c ' e s t  t r o p  l o n g  ! on o u b l i e  l e  numéro p récéden t" .  Le tier.3 e n v i r o n  des r e s -  
ponsable; s o u h a i t e  q u ' e l l e  dev ienns  b i m e s t r i e l l e .  11 f a u t  n o t e r  que 24 % 
( e n v i r o n  1 personne s u r  4 )  p ré f2 ' r en t  l a  p é r i o d i c i t é  ac t l - le l le ,  c ' e s t - % d i r e  
une p a r u t i o n  t r i m e s t r i e l l e .  
. . ./. . . 
Seulement 7 % de l ' é c h a n t i l l o n  v e u t  que t'FAMILLE ET 
DEVELOPPE14ENTU dev ienne  hebdomadaire . 
Putir c e  q u i  e.3.t d e s  illustrations con tenues  dans  l a  rc;.ue, 
p resque  t o u s  l e s  l e c t e u r s  o n t  e s t i m é  q u ' e l l e s  é t a i e n t  a p p r o p r i 6 e s  ( 9 9  % ) .  
Cependant, c e r t a i n s  l e c t e u r s  o n t  r e p r o c h é  à "FAMILLE ET DEVELOPPEMENTtt de 
montrer  t r o p  souven t  d e s  pho tos  d ' e n f a n t s  nus ,  s a l e s  e t  d é g u e n i l l é s ,  ou 
a l o r s  mal n o u r r i s  e t  r a c h i t i q u e s .  Ils a u r a i e n t  s o u h a i t é  une image plu. ;  
v a l o r i s a n t e  d e 3  e n f a n t s  a f r i c a i n s .  
Il e n  eist de même pour  l a  mise en  page que 9 8  % de.; l e c t e i l r a  
o n t  t r o u v é  bonne, e t  du s t y l e  jugE dimple  - 2 e r  9 3  % de.5 l e c t e u r s  d e  l a  revue.  
S )  La p u b l i c i t é  
F a r  c o n t r e  l ' u n a n i m i t é  n e  s 'es t  f a i t e  s u r  l ' i n t r o d u c t i o n  de 
l a  p u b l i c i t 6  d a m  l a  r e v u e  ; 72 % des  l e c t e u r ;  approuvent  l a  p u b l i c i t é  
c o n t r e  28 % q u i  s o n t  conkre  l e  p r i n c i p e  d e  son  i n t r o d u c t i o n .  Au n i v e a u  de.; 
redpor isables  d ' i n s t i t u t i o n s ,  l e s  c h i f f r e s  n ' o n t  p a s  v a r i é  p u i s q u e  34 s u r  30 
s o n t  pour l ' i n t r o d u c t i o n  de  l a  p u b l i c i t é  ; 5 c o n t r e .  
Le t a b l e a u  III d e s  annexes  montre que le.$ p e r s o n n e s  q u i  s e  s o n t  
prononcées  pour  l e  p r i n c i p e  de l ' i n t r o d u c t i o n  de l a  p u b l i c i t e  dan.3 l a  r evue ,  
p r é f s r e n t  que c e t t e  p u b l i c i t é  p o r t e  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  l ' é d u c a t i o n .  Le.; 
annonces p u b l i c i t a i r e s  d o i v e n t  c o n c e r n e r  p a r  o r d r e  d ' i m p o r t a n c e  : l ' a l i m e n -  
t a t i o n ,  l c  développemer~t ,  l e s  p r o d u i t s  pharmaceut iques ,  1 ' h y g i è n e  e t  l a  
s a n t é ,  l e s  écaler; professionnelles, l ' é d u c a t i o n  s e x i i e l l c ,  le.; p r o d u i t s  de  
b e a u t é .  Quant  aux 39 r e a p o n a a b l e s  d ' i n s t i t u t i o n s  i n t e r r o g é s ,  36 .3ont s a n c  
a v i s  ; 1 s o u h a i t e  de  l a  p u b l i c i t é  de d e r v i c e ,  1 d u r  l e s  vêtementa  e t  l a  
mode, 1 s u r  les,  p r o d u i t s  a f r i c a i n s .  
c )  Le p r i x  d e  l a  r e v u e  
Bea.ucoup de f a c t e u r s  e n t r e n t  généra lement  dari.3 l a  dé te rmina  t i u r .  
du p r i x  de v e n t e  d ' u n e  revue (co î l t  du p a p i e r ,  de l t impre;s .$ ion) ,  p r i x  
pra t iqué  dur l e  marché, p é r i o d i c i t é  de l a  revue , e t c . . .  
Le p r i x  d o i t  t e n i r  compte du revenu des l e c t e u r s  e t  l ' é t a t  
du marché de l a  presse ,  autrement l e  s tock  d ' invendus g o n f l e r a i t  rapide-  
ment. 
L'enquête a  permis de s a v o i r  que 32 responsables  dur 39 
ont estimé ra isonnable  l e  p r i x  de l a  revue. Du c ô t é  du grand pub l i c ,  
l ' enquê te  r é v è l e  que 80 % des l e c t e u r s  de "FANILLE ET DEVELOPPEMENT1' 
jugent raiaonnable l e  p r i x  ac tue l  de  l a  revue,  a l o r s  que 19 % l e  t rouvent  
t r o p  élevé.  5 personnes seulement ont  déc laré  l e  p r i x  a c t u e l  de l a  revue 
t r o p  bars. 
Etant  donné l e  pourcentage t r è s  é l evé  de ceux qui e,stiment 
que l e  p r i x  p ra t iqué  e s t  ra i sonnable ,  il r e s t e  donc une f a i b l e  marge de 
manoeuvre pour une even tue l l e  hausae des p r ix .  
Sera- t-el le  vue comme une p ra t ique  impopulaire qui pour ra i t  
conduire à une dédafect ion des  l e c t e u r s  de l a  revue ou comme une mesure 
I n é c e s a i r e  d 'a justement  en c e t t e  période d ' i n f l a t i o n  cont inue  ? La pru- 
dence commande de bien r é f l é c h i r  avant de prendre une déc is ion .  
d)  Mode de d i s t r i b u t i o n  : 
En ce qui concerne l e  mode de d i s t r i b u t i o n  p r é f é r é ,  l e  portage 
à domicile a  é t é  fortement .souhaité par  41 % des personnes enquêtces.  I l  
f a u t  d i r e  que parmi e l l e s  une f o r t e  major i té  v i t  dana l e a  communautés ru ra l ed ,  
ce qui j u s t i f i e  l e u r s  préférences.  Le dépôt dans l e s  kiosque.3 e t  l a  vente 
5 l a  c r i é e  ont r e c u e i l l i  respectivement l a  faveur  de 24 % e t  23  % de person- 
nea in ter rogéea  
20°)  I n t r o d u c t i o n  d ' a u t r e 6  l a n g u e s  dan.; "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT -- 
La q u e s t i o n  de s a v o i r  si l e  p u b l i c  s e r a i t  f a v o r a b l e  
à 1 ' i n t r o d u c t i o n  d l a u t r e . s  l a n g u e s  dans  "FAMILLE ES DEVELOPPE1'VIENTu 
à o a v o i r  1 ' A n g l a i s ,  1 'Arabe e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  l e s  l a n g u e s  n a t i o n a l e s ,  
a  é t é  uniquement posée  aux r e s p o n s a b l e s  d l i n s . t i t u t i o n a .  
Les a t t i t u d e s  de  c e s  d e r n i e r s  f a c e  à c e t t e  q u e j t i o n  o n t  
é t é  négatives pour l a  p l u p a r t ,  s u r t o u t  en  c e  q u i  concerne  l e s  l a n g u e s  
n a t i o n a l e s  : 
LE THB!-,:.2?.U 29 donne l e s  c h i f f r e s  suivant.; : 
SERIEZ-VOUS FAVORABLES A L'INTRODUCTION 
T O ' i ' A L  
D'AUTRES LANGUES DAFIS FAMILLX ET DEVELOPPEMENT ? ' 
----- 
: - Angla i s  2 
- - Arabe 
: - Langues n a t i o n a l e s  15 
- Non 
On s e  r e n d  compte que 1 'Arabe ne r e c u e i l l e  aucun s u f f r a g e .  
Ceci  s ' e x p l i q u e  p e u t - ê t r e  p a r  3.a m i n o r i t é  nurnSri-ile des inusulman; parmi 
l e s  r e s p o n s a b l e a .  Rares  s o n t  ceux q u i  s o n t  f a v o r a b l e s  à 1 ' i n t r o d u c t i o n  de 
l 'Anglai,.; ( 2  s u r  39) . Il.; l e  oorit seu lement  si 1 'Angliii.3 p e u t  c o n t r i b u e r  
à 6 l a r g i r  ] . 'audience de l a  r e v u e .  
Le p1u.i souvent ,  l e a  rejpon.;ables favorables  aux 
langues na t iona le s  appar tena ient  aux s e r v i c e s  de l f a l p h a b 6 t i s a t i o n  
fonct ionnel le  ou aux minis tè res  de l ' a g r i c u l t u r e  ou de l ' in format ion .  
Ceux qui n e  .sont pas d 'accord pour i n t r o d u i r e  l e s  langues 
na t iona le s  ont &voquC comme ra i son  l a  r n ~ i l t i p l i c i t é  des langue.5 a f r i c a i n e s  
à 1' éche l l e  l o c a l e ,  na t iona le ,  r ég iona le  e t  con t inen ta l e .  Il.; est iment  
que c e t t e  m u l t i p l i c i t é  e s t  un obs t ac l e  inf ranchidsable  e t  conseillent à 
l'FAMILLE ET UEVELOPPEMENT1I de cont inuer  à p a r a î t r e  en Français .  Cet te  ap- 
p r é c i a t i o n  ne semble pas  d e  na tu re  à f a i r e  avancer l e  combat pour l 'adop- 
t i o n  des langues na t iona le s  dans l a  v i e  publique a f r i c a i n e  e t  ne va pas 
dana l e  sens  des  i n t e r ê t d  de l a  bsse. 
Pour "FAMILLE ET DEVELOPPEMENTt' c e l a  p r i v e r n i t  un grand 
nombre de l e c t e u r s  a lphab6 t i sé s  dans l e s  langues  n a t i o n a l e s ,  des a r t i c l e s  
é d u c a t i f s  e t  i n fo rma t i f s  qui y s o n t  rontenua, E t  ce,  d ' au tan t  p lus  que l e s  
analphabètes s ' i n t é r e s o e n t  au joilrnal e t  de fon t  t r a d u i r e  des  a r t i c l e s  de 
l a  revue. 
---------------- CONCLUS Ioris ET REC OMMAND AT I ONU ........................ 
----- -----.---- ----- 
Un c e r t a i n  nombre de  conc lu .~ ions  peuvent ê t r e  dégagée.~ 
des analyaes  précédentes  : 
--- FAMILLT ET DEVELOPPEMSNT a p p a r a î t  rée l lement  comme une expér ience  
o r i g i n a l e  unique en Afr ique,  q i i l i l  f a u t  sauvegarder  e t  conso l ide r .  E l l e  
est perçue pr?r une pjande ma jo r i t é  de lecteur>.; comme Urie revue  éduca t ive  
a f r i c a i n e  dan; l a q u e l l c  ils esp6ren t  t r ouve r  des  réponses  aux quenti0n.i 
 économique.^ e t  .sociale.i de l ' h e u r e  ou de.s c o n s e i l s  pour rs.;oudre l e s  
m i l l e  d i f f i c u l t é s  de l a  v i e  quot idlennk.  De c e  p o i n t  de vue, on peut  
es t imer  que 1 ' impact de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENTft e s t  important  s u r t o u t  
quand on s a i t  que chaque exemplaire e s t  l u  p a r  s i x  peroonned au moir:;;. 
--- L a  ma jo r i t é  de s  l e c t e u r s  de "FAMILLE ET DEVELOPPE1VENT1I s o n t  des jeunes 
ou des  adul te ,+ puidque p l u s  des  deux t i e r s  d ' e n t r e  eux n ' o n t  p a s  encore , 
40 ana. La jeunesse de d e s  l e c t e u r s  e s t  un a t o u t  important  pour 13 revue ,  
c a r  e l l e  touche rée l lement  le ,$  b â t i s s e u r s  de l ' A f r i q u e  de demain. O r  
ceux-ci son t  dans l e u r  ma jo r i t é  dea ruraux  e t  des  c i t a d i n s  é c a r t é s  du 
s a v o i r  e t  qui  n ' o n t  aucune m a î t r i s e  s u r  l e u r  d e s t i n é e .  Ce s o n t  eux qui  ont  
beso in  p l u s  que t o u t e  a u t r e  personne, d ' ê t r e  Eduqués, informé.+, a i d é s  à 
maf t r ide r  l e u r  de.i t in e t  promouvoir un développement endogène. 
Puiaac l'FaQvTILLE ET DEVELOPPEMEPJT jouer  c e  raie e t  ne jnmaia deveni r  un 
succès  de b ib l io thèque  ! 
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-------.---- R E C O M M A D A T I O N S  ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Leo recommandations contenues dans l e  p ré sen t  
c h a p i t r e  concernent pr incipalement  l a  c i b l e ,  
l e  contenu e t  l a  d i s t r i b u t i o n  de l a  revue 
"FAMILLE ET DEVELOPPEMENT". 
- CONSIDEFIANT 
que l e s  approches e t  l e à  bu t s  d i f f è r e n t  ae lon  qu'on s'adresse à un 
pub l i c  urba in  composé d * i n t e l l e c t u e l s ,  de fonc t ionna i r e s  e t  d'étucliaritl; 
ou à un publ ic  de ruraux  e t  de déshérités, 
- CONSIDEMNT 
que l e s  premiers son t  i n d t r u i t a  e t  d i sposent  souvent de moyens 
f inanc iero  pour s a t i s f a i r e  l e u r s  beso ins  c u l t u r e l s ,  a l imen ta i r e s ,  
s a n i t a i r e s  immédiats, a lo rd  que pour l e s  seconds l e  développement 
comrnu~lautaire, s 'appuyant  s u r  l e s  technologies  appropriéer;  e t  peu 
coQteuaes e s t  l a  s e u l e  vo ie  de d a l u t ,  
- CONSIDEMNT 
que l e  pub l i c  r é e l  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" .se t rouve  dana l a  
deuxième c a t é g o r i e ,  
de rechercher  l e s  voie; e t  moyens propres  à toucher  c e  pub l i c  ; 
l a  c r é a t i o n  dans le,; v i l l a g e s  e t  le.; q u a r t i e r s  urba ins ,  avec l ' a p p u i  
du personnel  de aan té,  ense ignants ,  agents  de développement r u r a l ,  
associa.l;iond de jeunes e t  de femmes, den CLUBS FAMILLE ET DEVZLOFPEMENT 
chargés d'animer,  de d i s t r i b u e r ,  de d i s c u t e r  1 . e ~  a r t i c l e s  de l a  revue, 
d ' é c r i r e  ou de proposer des  r epo r t ages  s u r  des  expérience.5 in tc reodantes  
qui .se déroulen t  daris leur.; v i l lage . :  ou leur* v i l l e .  
-CONSIDEFIANT 
que l e  niveau s c o l a i r e  de c e  pub l i c  e s t  peu é l evé  ; 
-CONSIDEHANT 
que souvent des rubr iques  s o n t  t r a d u i t e s  dans l e s  langues  n a t i o n a l e s  
s o i t  pa r  des l e c t e u r s ,  s o i t  p a r  des  d e r v i c e s  de 1 ' a l p h a b é t i s a t i o n  
f o n c t i o n n e l l e  ; 
que l e s  rub r iques  p ré fé r ée :  dps l e c t e u r s ,  l a  SANTE e t  l a  MEDECINE 
'IRPDITlONNELLE, 1 'EDUCATIOM e t  l a  FAMILLE s o n t  en même ternp.5 l e s  
rub r iqce ;  traduites aux anclphabètes  ; 
L'UTILISATION DE TOUTES LES POSSIBILITES OFFERTES PAR 
L I I M A G E  : BANDE DESSINEE, LE ROIJIADJ PHOTO A CONTENU 
EDUCATIF, POSTERS, FICHES ILLUSTREES CHAQUE FOIS QUE 
LE CONTENU DES ARTICLES SUR LA SANTE - ET LA MEDECINE 
TRADITIONNELLE,  L 'EDUCATION ET LA FAMILLE LE PERMET. 
que ced é1Emerits s.oien.t t i r é s  .3ur pap ie r  g l acé  e t  encarté.3 au mi l ieu  
de l a  revue pour ê t r e  dé tachés  e t  a f f i c h é s  dana l e s  Cent res  de Santé ,  
l e s  Ecoled, l e s  Mni;;on;; Fami l i a l e s  e t c . . .  
1 Iinti'oc?uction prudente de cer ta inez ;  - l angues  a f r i c a i n e s  dan;; 1.a revue : 
il importe auparavant de c r é e r  dans chaque pays avec l ' a i d e  des service.3 
de l'alphabétisation f o n c t i o n n e l l e ,  de p e t i t s  groupes de lin.gui.5 t e s ,  
chargés  de la t r a d u c t i o n  des  a r t i c l e a  l e s  p l u s  i n t é r e s s a n t s .  Après rEdzc- 
t i o n  des a r t i c l e s ,  l e  r édac t eu r  en chef l es  envoie  au pg-oupe de t radgc-  
t i o n  avec pour midsion de l e s  résumer e t  de les  t r a d u i r e  dan;; l a  OLI les 
l a ~ l g u e a  l e s  plua p a r l é e  ( a )  dana le.3 pays. Au r e t o u r  ceà a r t i c l e .5  s o n t  
imprimés en même temps que l e s  au t r e s .  Ensui te  il a u f f i t  pour ci-laque paya 
d ' e n c a r t e r  l e u  a r t i c l e s  t radui t ; ;  qui  l e  concernent ,  é t a n t  entendu que 
1 * a r t i c l e  i n i t i a l  en França is  .;e t ~ > o u v e  agalement i n s é r é  dan.3 l e  m$me 
numéro de "FAIITILLE ET DEVELOPPEMENT" . 
-CONS IDEMNT 
que l e  " C o u r r i e r  dea  lec t ;eursI t  e s t  l e  l i e u  l e  p l u s  r é g u l i e r  e t  l e  
p l u s  i m p o r t a n t  e n t r e  l a  revue  e t  s e s  l e c t e u r s ,  
- RECOMMANDE 
de p r o c é d e r  à don a n a l y s e  a v a n t  l ' é t a b l i s s e m e n t  
du sommaire pour  b i e n  r e f l é t e r  l e 6  c e n t r e s  
d ' i n t é r ê t  d e s  l e c t e u r s .  
- 
COîlSIDERANT 
que  "FAQIILLE ET DEVELOPPEMENT" d o i t  c o u v r i r  t o u t e  1 ' A f r i q u e ,  
- RECOMMANDE 
d e  d i v e r s i f i e r  l e s  aourcea  e t  c o n t e n u s  
de.5 a r t i c l e s  en m e t t a n t  d u r  p i e d  un r é s e a u  
de c o r r e s p o n d a n t s  rémunérés  à l a  page dans  
chaque r é g i o n  d e  1 ' A f r i q u e .  
DISTRIBUTIOM ET PRCWOTION DE L A  REVUE : 
................................................................. -----------------------------------.----------------------------- 
-CONSIDERANT 
q u ' a u j o u r d ' h u i  l a  d i s t r i b u t i o n  l i m i t e  d e  f a i t  1 ' a u d i e n c e  de  l a  r e v u e ,  
- RECOMMANDE 
POUR LA 
P ROMO'T 1 ON 
d 1 e 2 f e c x u e r  une é t u d e  s é r i e u s e  e t  a p p r o  
f o n d i e  s u r  l e s  r é s e a u x  de d i a t r i b u t i o n  de 
"FAMIL1,E ET DEVELOPPEMENT" 
-d ' é tud ie r  l e s  a u t r e s  p o s s i b i l i t é s  de d i s t r i b u t i o n  
qui  e x i a t e n t  dan.; chaque pays e t  d ' u l i l i s e r  c e l l e s  qui  sont  
le.; moins onércu,-;es e t  l e s  plue; f i a b l e s  e t  qui  permettent  
d ' a t t e i n d r e  l e  pub l i c  l e  p l u s  r e c u l é .  Pour c e l a  il importe 
de prendre con tac t  evec l e  c l e r g é  pour l ' u t i l i , s a t , i o n  des 
c i r z u i t a  dc d i s t r i b u t i o n  de l a  p re s se  con fes s ionne l l e  qui 
souvent son t  trSt;  développé,^; 
-proposer l a  vente  de l a  revue par  l e s  é p i c e r i e s ,  l e s  
s t a t i o n s  de d i s t r i b u t i o n  dtesaerice,  e t  l e s  b0utique.i 
s i t u e e s  dans l e s  zones r u r a l e s ;  
-6 tudier  l e s  poa.-3ibili t 6 s  d t  i n s t e l l  e r  un réseau  de vendeurs 
à l a  c r i é e  c o n t r ô l é  s u r  p lace  par  l e  r ep ré sen tan t  de llASAFED 
COIJSIDERANT 
qulaujourd 'hu i  l e &  ac t ions  de n ~ s r k e t t i n g  son t  importantes  pour l a  
promotion de l a  presse.  
- RECOMMANDE - : 
pur  mieux f a i r e  cormaître  l e s  objectifp.  de FAMILLE ET 
DEVELOPPEMENT e t  de llASAFED, 
- d to rg~mi . ae r  den concours comportant une récompense 
- d 'o rgan i se r  den rencontre.;  :;portives e n t r e  club6 de lfASAFED e t  
d ' a u t r e s  asdociat iond e t  récompenser l e  gagnail-t pa r  une coupe ASAFED 
- de sponso r i se r  c e r t a i n e s  ac t ions .  Sans  aire comme l e  journal  
Irançai;;  ' 'LE POINT1' qui sponso r i se  l e  Rallye Paris-Dakar - e t  béné f i c i e  
pendant c e  Ral lye d 'une importante  p u b l i c i t 6 ,  llASAFED peut  patronner  
des quinzaines ou des journée6 p a r  l e  développement pour l l hyg iSne  
ou même des  a c t i o n s  de développement communautaires 
- t i r e r  5 par t  de vieux mais iwportanta  a r t i c l e s  qu i  ;ont t ou jou r s  
dl a c t u a l i t é  e t  l e a  cr icar ter  dar..~ l a  revue ou le;; vendre à un p r i x  
r e d u i t  : par  exemple, l e s  a r t i c l e d  s u r  l a  s e x u a l i t é  masculine e t  
féminine, l ' e x i s i o n ,  leF; rn6thoder; contraceptives. ,  e t c . . .  
- de r é a l i s i e r ,  avec l e s  invendus de "FAMILL,E ET DEVELOF'PE'I~IE'LfL?" -- - 
r!e,: c o l l e c t i o n s  annuel les  qui  seron-t  venclucr,~ à dca p r i x  réc.lai.t-;, 
- de p r a t i q u e r  den p r i x  promotionnela daris l e s  6tabl i i ;srnent . ;  
s c o l a i r e s ,  particu1ièremen.t  dana l e s  éz9le.j  de for-nat ion médico- 
san i ta i re .5  e t  l e s  école;; dc formation d'agent:; pour l e  tievelopsement 
r u r a l ,  
- de v e i l l e r  à ce  que l a  p é r i o d i c i t é  ae l a  revue s a i t  r é g u l i è r e  e t  
devienne à moyen terme mensuelle. 

QUESTIONNAIRE D ' EVALUATION DE L î i  REVUE "FAWiILLE ET DEVELOP PEMENTI1 
................................................................. 
Ques t ionna i r e  rempli  p a r  : 
1. Région 
2.  Commune 
3 .  Communauté r u r a l e  
4. Vi l l age  
5. Quartier/Hameau 
6. Sexe de l ' e n q u ê t é  ( e )  MASCIJLIN FEMIKIN 
7.  Age (ann@e,3 r évo lues )  aris 
8. Niveau de s c o l a r i t é  
O aucun 
( 1 ) C I  - CP 
( 2 )  CE 
( 3 )  CM 
( 4 )  Second., 1.e l e r  c y c l e  
(5 )  Second., 2è c y c l e  
( 6 )  Un ive r s i t .  
(8)  a u t r e  ( p r é c i s e r )  
9 .  Occupation 
O ménagère seulement (1) chômeur 
( 2 )  commerce, a r t i s a n a t  ( 3 )  fonc t ionna i r e ,  agent  du a e c t e u r  
p r ivé  (médecin, i n s t i t u t e u r ,  
e t c . .  . - p r 6 c i s e r )  
( 4)  o u v r i e r ,  ouv r i è r e  ( 5 )  domestique 
( 6 )  a g r i c u l t e u r  ( 7 )  é c o l i e r ,  é t u d i a n t  
(8) a u t r e s  ( p r é c i s e r )  /-i 1 2  
10. L 'ob je t  de c e t t e  enquêt e s t  l a  revue "FAMILLE ET DEVELOPPEI\EXT'l 
- Connaiàsez-vous c e t t e  revue ? 
O Non (1) Oui / 1 3  -
(pas.5er 2 l a  ques t i on  1 2 )  
11. Voici un numéro de c e t t e  .r3cvuc. Avez-vous de jà vil c e t  t e  revue ? 
O Non (1) Oui / 14 
(pa.;jer à l a  ques t i on  14) 
12. Avez-vcus déjà  l u  (voua a-t-on d 6 j à  l u )  c e t t e  revue ? 
O Non (passe r  4 1.a ques t ion  14)  (1) Oui /-/ 15 
13. P~uvez-vou.5 rile d i r e  l e  nombre de numéro.: que voua avez dé j& l u  : 
(qu 'on voua a d6jà  l u s )  
( ncnbre) O NSP ................. / 16 
ln. Li.-;ez-vour;, (vous fai tes-vous l i r è )  d ' a u t r e s  journailx '? 
O Non (1) Oui 
(passez à l a  ques t ion  16) 
15. S i  oiii l e s q u e l s  : 1 I,.........s............... 
16. Quel genre d'éinissions Ccoiltez-vous à l a  r a d i o  n a t i o n a l e  ? 
O i\T1écoilte pas l a  r a d i o  
(1) informations 
( 2 )  émissions éducat ives  
( 3) émi a i  ons récr6at ivc.3 
! 4) 6rnis;;ion;: en 1nngue.s n a t i o n a l e s  
(8)  a u t r e s  ( p r é c i d e r )  
1'7.  Ecoutcz-vous les radios EtrangSres ? 
o PJon (1) Oui 
(paaaer  i 1.2 ques t ion  13)  
18. Si  oui l e , ~ q u e l l e s  l..................... ... 
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1 - Quel genre d 'émissions regardez-vous à l a  t é l é v i s i o n  
O pas de t é l é v i s i o n  
(1) information 
( 2 )  é m i ~ ~ s i o n s  6ducative.i 
( 3 )  6minc;ion;; r éc r6a t ivea  
(8)  a u t r e s  ( p r é c i s e r )  / 22 
20. Enquêteur : ENTOURER LE CODE APPROPRIE ( v o i r  ques t ions  11 e t  12)  : 
1) a d6 jE  l u  ? ( 2 )  nt?. jamais l u  F&D 
(passe r  à. l a  ques t ion  46) / 23 
21. Revenons maintenant à l a  revue "F&D1'. Quand l 'avez-vous l u  ? 
(Vous l 'a-t-on l u  ? )  pour l a  de rn iè re  foi.-; ? 
1) - moin; de t r o i s  mois 
2 )  - de t r o i s  à s i x  mois 
3) - plu,à de d ix  moi6 /-/ 24 
22, Lisez-vous (vou.5 faites-.vous) l i r e  pa r t i e l l emen t  ou entièrement : 
- l a  revue '2 
1 )  - par t i e l l emen t  2 )  cntisrement  /-/ 25 
23. ENQUETEUR EI\,I'OURIiR LE CI?DE APPROPRIE 
1) s a i t  l i r e  2 )  ne dai t  pas l i r e  
(;>a.:.-;er à l a  quest ion d l )  
24. Que recherchez-vous dan.; l e  contenu de "FA!llILLE ET SEVELOPPEMEî\TT" ? 
1) I ' informüt ion  
2 )  des a r t i c l e s  Sducaeifs 
3)  d e s  a r t i c l e s  r é c r é a t i f 6  
8) autrei? (prb6ciaer)  
25. Quelle..: oorit vos r i ibr iques prCfér6es  dan^ ''F'RDIL ? 
1) DEVELOPPEMENT 
2) VI2 SOCIALE 
3) SANTE ET MEDECINE TRADITIONNELLE 
4) EDUCATION 
5) ALIVENTATIOIJ 
6 )  SCIENCES 
7 )  PREZENTATION LIVRES ET J E U X  
26. I1FAr!ILLE ET DEVELOPPEMEiJT1' e s t  une revue pour l e  développement , 
l ' é d u c a t i o n ,  l a  famiIlle. Selon voui; c e s  . t r o i s  ca rac t i t r e s  
apparaisacnt--il;.  c la i rement  dans l e  con tenu  de l a  revue ? 
O Non ( 1 )  Oui , 29 
27. Selon vous, l e q u e l  de c e s  cartactère;; e s t  l e  mieux i l l u a t r é  p a r  l e  
contenu de l a  revue ? 
1 - LiEVELJOPPEI/IENT 
II - EDUCATION 
III - FAMILLE 
28-  Est-ce que l'FAMILLE E T  DEVELOPPEbENT" a un impact dur  v o t r e  v i e  
quo-ti d i  enne ? 
o Non (1) Oui /-1 30 
( p a s s e r  à l a  ques t ion  3 0 )  
29. Quellei;  r ub r iques  vous on t  i n f l u e n c é  ? 
- DEVELOPPEPIENT 
- EDUCATION 
- V I E  FAMILIALE 
- JEUNES 
- PHARMACOPEE TRADITIONNELLE 
- TECI-EJOLOGIE POUR TOUS 
- DOCUFTENTATIOIi 
(1) Oui 
30. Est-ce que "FAIflILLE ET DEVELOPPEMENT" a  un impact s u r  v o t r e  v i e  
p ro fe s s ionne l l e  ? 
o Non 
( p a s s e r  à l a  que'ition 32) 
31. Q u e l l e s  rub r iques  voua ont  i n f luencé  ? 
- DEVELOPPEMENT 
- EDUCA'I'ION 
- V I E  FAMILIALE 
- JEUNES 
- PHARI'IACOPEE TRADITIONNELLE 
- TECHNOLOGIE POUR TOUS 
- DOC UMENTATTON / 32 
32. Comment jugez-vous "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" p a r  r a p p o r t  aux 
a u t r e s  journaux que  vous l i s e z  (que  l ' o n  vous l i t)  ou aux 
émis.;ions de r a d i o s  e t  de t 6 l é v i a i o n s  que vous su ivez  ? 
1) - riioins hien 
2 )  - au.j.ài b ien  
3) - mei l l eu re  ( p r é c i s e r )  
33. Par lons niaintenant de l a  p r6sen ta t i on  de  1.a revue .  Comment 
jugez-vous c e t t e  p r é s e n t a t i o n  ? 
1 ) - rnauvai~e  
2 )  - acceptâb le  
2 )  - bonfie 
4 )  - exce l l en t e  
34.  Les i l lu .3trat ion.s  s o n t - e l l e s  app rop r i ée s  ou non ? 
o rJon (1) Oui 
35. La mise en page e s t - e l l e  bonne ou mauvaise ? 
( 1 ) bonne ( 2 )  rnûuvai.3e 
36. Selon voua, l e  a t y l e  e s t - i l  simple ou recherché ? 
(1) simple ( 2 )  recherché 
3'7. Depuis 1979 "FAMILLE ET DEVELOPPEMEI\TTu e s t  d i r i g é  par une 
as&cia+ion a f r i c a i n e .  Avez-voua 1 ' impression qu ' il y a eu un 
changement dans l e  contenu, l a  forme, l a  r é g u l a r i t é  ou d ' a u t r e s  
domaines ? 
O aucun changement (pasder  à l a  ques t ion  1 
1) contenu 
2 )  forme 
3) r e y u l a r i t é  
8)  a u t r e s  changements ( à  p r é c i s e r )  
38.  Comment jugez-vous c e s  changements pour l ' a v e n i r  de F&D ? 
1) - mauvai.5 
2 )  - acceptable  
3 )  -- bons 
4) - exce l l en t s  
5) - pas d 'opin ion  
39. Depuis 1979, l a  p u b l i c i t é  a é t é  i n t r o d u i t e  dan.-: l a  revue. 
Er1 ta i t  que l e c t e u r  de F&D, cil acceptez-vou.; l e  p r inc ipe  ? 
O Fioc (1) Oui / 40 
(pas.jer 5 l a  quest ion ) 
40. Quel genre c k  p u b l i c i t é  souhaitez-voua v o i r  dan.; F&D ? 
41. Vsuo e s t - i l  a r r i v é  de f a i r e  p r o f i t e r  du contenu de l a  revue 
?I des ami,s '? 
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O Non (1) Oui 
(pa.3ser à l a  q u e d t i o n  42)  
42. A q u i  p a r  exemple ? 
1) - p a r e n t s  
2 )  - a m i d  
3 )  - groupe de pe r sonnes  ( p r é c i s e r )  
8)  - a u t r e s  ( p r é c i s e r )  
41. Le fa i t e s -voua  t o u j o u r s p  s o u v e n t ,  r a r e m e n t  ? 
1) - t o u j o u r s  ( 2 )  - souven t  ( 3 ) -  ra rement  
44. Traduisez-vou:: t o u a  l e s  a r t i c l e ;  de l a  r e v u e  ? 
O Non (1) Oui 
45. Quelle.3 rubrique.: t raduisez-vour;  p r i n c i p a l e m e n t  ? 
- DEVELOPPEMENT 
- VIE SGCIALE 
- SANTÊ, MEDECINE TRADITIONNELLE 
- EDUCnTION 
- AL 1 MEPJTAT 1 ON 
- SCIEI\ICES 
- PRESENTATION LIVRES - JEUX 
- AUTRES 
46. Savez-vou.; exactement combien de pergonnea ( s a c h a n t  l i r e  ou ne 
aachan t pa.3 l i r e )  p r o f i t e n t  de  v o t r e  numéro d c  F&D une f o i s  
que vou; l ' a c h e t e z  '? 
1) - personne 
- 8 -  
47. Comment vous procurez-vous "FAMILLE ET DEVELOPPEl\IENT" ? 
1) - abonné 
2 )  - l ' a c h è t e  moi-même 
3 )  -. don 
4 )  - p a r  un membre de l a  f a m i l l e  
5) - p a r  un co l l ègue  de bureau 
6 ) - pa r  uri ami ( p a s s e r  à ) 
8) - a u t r e  (pr6ci ;ser)  /-i 48 
48. S ' i l  l ' a c h è t e  lui-même : O ù  achetez-vous habi tue l lement  l a  revue  
1) - kiosque 
2 )  - l i b r a i r i e s  
3)  -  vendeur*.^ dan;; l a  r u e  
8 )  - a u t r e s  (préciser) / 49 
49. Selon vous;, l e  p r i x  de E'&D e r ; t - i l  ba.;, r a i sonnab le ,  t r o p  6Lev6 ? 
1) bas ( 2 )  r a i sonnab le  ( 3 )  t r o p  é lev6  j - 50 
50. On d i t  que "FAMILLE ET DEVELOPPEMKNT" .;'adresse à t o u t  l e  monde 
mais pa r t i cu l i è r emen t  ZLL monde r u r a l ,  aux jeuncd, aux dBahér i tés ,  
aux j .n te l lcccue ls ,  ailx f'em~~ies. Selon voua, q u e l l e s  s o n t  1 . e ~  rub r iques  
qui  devraierit  davantage g t r e  dcvel  oppéc.3 dan; un t e l l e  revue ? 
- DEVELOPPEMENT 
- V I E  SOCIALE 
- SATdTE ET ?*TEDECINE TRADITIONNELLE 
- L3UCATTON 
- AL IMEIV'J'ATIOIJ 
- SCIENCE? 
- PRESENTATION DE LI'JIIES ET JEUX 
- AIITRES. . . . préci . ;er  
51. Selon vous que l l e  e a t  l a  p é r i o d i c i t é  l a  p l u s  convenable pour une 
t e l l e  revue '? 
1) - quotidienne 
2 )  - nebdomadaire 
3 )  - men;;uel 
4)  - t r i m e s t r i e l  
5 )  - semes t r i e l  
6 )  - annuel 
7 )  - pas cl' opinion / 52 
52. Comment une t e l l e  revue d e v r a i t - e l l e  ê t r e  d i s t r i b u é e  pour parveni r  
à t ous  ceux à qui e l l e  prétend s ' a d r e s s e r  
<, 
1) - kiosque 
2 )  - l i b r a i r i e  
3)  - vendeur dc rue  
4) - portage à domicile 
8) - a u t r e s  ( p r é c i s e r )  / 53 
53. S i  vous deviez suggérer  aux responsables  de "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" 
des ac t i~r , : ;  à mener pour l a  promotion d 'une  t e l l e  revue que l e u r  
proposeri  ez-vou.à ? 
I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
